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Domingo 15 de septiembre de 1881> — E l Dulce Nombre de María, fca Aparición dr Rto. Dominsro en Soria, aan^o^ yicomedes y Porfirio, y santa Melitlna. 
NUMERO 219. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
Real Lotería de la Isla de Cnba. 
Sorteo ordinario número 1,310.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana cZ14 de septiembre 
de 1889. 















470 . . 
493 . . 
564 . . 
567 . . 
572 . . 
630 . . 
638 . . 
646 . . 
682 
709 
733 . . 






900 . . 
940 . . 
941 . . 
944 
948 . . 
953 . . 
965 . . 




1094 . , 
1114 
1174 
1236 . . 
1295 
1315 . . 
1334 . . 
1401 
1445 . . 
1455 . . 
1641 
1648 
1767 . . 
1784 . . 
1789 






























































5664 . . 
571J 
5712 . . 
5774 . . 
5783 . . 
5793 
58Í3 . . 
5845 . . 
5847 . . 
5962 . . 
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Aproxiiuacionos á los números anterior y postéri«r 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 


























. 20014325 . . 
. 20014326 . . 
- 20014327 . . 
. 20014328 . . 
. 20014329 . . 
. 200.14330 . . 
. 20014331 . . 
. 20014332 . . 

































20014353 . . 
200,14354 . . 
20014355 
20014:?56 
200,14357 . . 
20014358 
20014359 . . 














































6461 . . 
6462 . . 
6464 . . 
6165 . . 

















Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 10,000 pesos. 
10762 . . 200 I 10754 . . 200 
Desdo el martes 17, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarún por laa administraciones pagadurías do 
esta Uenta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
Caja Cenlral, asi como también los premios (|tic ha-
yan sido expoudidos norias foráneas, en la inteheencia 
de que duranto dos días Lábiles anteriores á la celebra-
ción de los sorteos, (juedarún suspensos los pagos en 
dichas subalternas) a fin do qüe puedan praúticorso en 
esta Admii'.iaüación las operaciones uue les Concierne. 
Del 1 al 1.600 Obispo 25. 
. . 1.601 al 3.2 0 San Miguel 79. 
3.201 al t.500 Muralla 98. 
. . 4.501 al 6.100 Mercaderes 12. 
. . <>.101 al 7.400 Kcina, Mqu ina á Amistad. 
7.401 al 10.000 Dragones, csquiüa á Galiano, 
accesoria. 
. . 10.001 al 16.000 Tenionto-lley 16. 
n a E G H A M A S COMEIMJLAJLES, 
N u e v a - Y o r k , sept iembre H í , d Can 
& i de t a t a rde , 
iiizi!8 e s p a ñ o l a s * $15.00. 
Centenes, ñ $4,85. 
üescncnlo pnpol c o m e r c i a l , 60 d i r , , 5 i A 
pnr 100. 
amhioM sobro L o n d r e s , 60 d i v . (banqnercN) , 
A $4.84i. 
• i-m « o b r e P a r í s , 60 drr (banqueros) , 5 
francos 18^ e ts . 
' dem sobro H a m b n r g o , 00 d rv . (bananeros) , 
rt 9ÓÍ. 
Bopofi r e g i s t r a d o » de los Estados-Unidos. 4 
p o r 100, á 128i e x - i n t e r é s . 
' e n t r í í n g - á s n . 10, p o l . í)6, 6 6f. 
CentrOt igas , costo y flete, d 8 18[1G, 
Regula r á buen r o l l u o , do 6f á 6f. 
• Mienr de m i e l , de 5 i d 5 i , 
Hieles , A 80. 
T E N D I D O S : 2,900 bocoyes de azt loar . 
I d n n : 18,000 sacos de i d e i n . 
E l n ic rcudo q u i e t o , pe ro los prec ios se sos 
t i e n e n , 
:)i)iteca ( W i l c o x ) , en t e r ce ro l s s , d O í . 
<"i"a pa ton t JHinnesota, $5,40, 
Zjondres , sept iembre 1 3 . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a , d 14i7i, 
Aziicar c e n t r i f u g a , p o l , 96, ú 1(>I9. 
idr-m r e s n l a r r e f i n o , & 15i6, 
( o m o l i d a d o s . ft 97 5116 c x - d i v i d e n d o , 
mitro p o r c ien to e s p a ñ o l , de 7JH á 74 ex̂  
í n t e r ( s , 
Oeacnento, Banco I n g l a t e r r a , 4 p o r 100, 
JParts, septieynbi'e 1 3 . 
( tonta , » p o r 100, d 86 francos 42i c t s , ex-
fn te rds . 
21 Aransas: Nueva-Órleans y eacauSB. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 Catalán: Liverpool y escalas. 
23 Cienfneeos: Nueva York. 
. . 23 Alexandro Bixio: Havre y escalas. 
. . 24 Vi. í . V i l l a v T d H : Fto. Kico y bscaia». 
. . 25 Ciudad de Cáiliz: Santander y esculos. 
. . 25 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
2(1 City ofAtiur:»: New '-
.. 29 Alicia: Liverpool y gsodlify . 
Obro. 2 Castellano: Liverpool y escalas. 
Sbre. 16 Niágara:. Veruci tz.y.*?BRlao. . 
. , 1,6 Lafayette: St. Nazairc y escalas, 
. . 16 L'iuilad Cornial: Veracniz y escalas. 
. , 19 Séneca: New York. 
20 Habana: New York. . i 
. . 20 Koaia M? Cristina: Santander y escalas. 
20 M aúnela: Puerto Kic!> y osoaiari 
. . 21 Saratoga: Nueva York. 
21 Aransas: New Orleaus y escalas. 
, . 23 Cionfuesos: Veraoi'at y esoalaa. 
. . 23 Aloxandre Bixio: Veracraz. 
. , 25 K. le Hp,n »i;i. l'uer¡o Uicoy escalos. 
. . 26 City of Columbia: New York. 
80 M. L. Villuvnnic; Pto If.i'-o y a^Aia*, 
Octb. 3 City of Atl ' iDta: New York. 
COTIZACIONES 
DHL 
G O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
< 2 á 5 p S P, oro es-
(8PAÑA < pañol, aegán plaza, 
i techa y cantidad. 
iNQLATF.BUA \ " í ^ f ^ ™ 
fUANClA. 64 á 7 p § P . , oroes-paBol, A 3 dp . 
(/EMANTA ¡ ^pá^reB" 
;BTADOB-ONJDOR. 
KSCÜENTO I t íEECAN-
0J A lOépJ 
español, 6 
i P., oro 
Sdir . 
6 A 8 p.? p-nusl, «n 
oro ó billetes. 
NominsJ. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜOABKÜ. 
ilanco, trenes de Dorosne } 
Rillieux, balo á rogular. . . . 
•iem, idem, Idem, Ídem, bue-
no á tuperior 
dem, idem, idem, id. , florete. 
'oi;ucbo, inferior á regular, 
número g á 9. (T. H.) 
-teni, bueno á superior, nú -
aero 10 á 11, idem 
>!cl>rado, inferior á regular, 
Dftmero L*- & l i . idem 
>lem, bueno, n'? 15 á 16, i d . . 
:¡em, nuperior, nV 17 á 18. id, 
Vm. florou. n9 19 ¿ 30. I d . . 
M e r c a d o e^stranjoro. 
OKíiTRt ruoAS DH OÜABAPO.—Polarización 94 á 96. 
Uici.'S: Nominal.—Boaoyen: Nominal. 
*zOO*R DE MIKL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
IZÚUAK UANOAiiAüo.—Común á regular refino.— 
Poianr.aoi'>T> 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ e r o s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
DE FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Isidro 
Fontanals, auxiliar de Corredor. 
K» copia.—Habana, 14 de septiembre de 1889.—El 
Síndico Presidente interino. José M * de Montalván. 
El Colegial D. Antonio Flores Estrada ha nombra-
do •icpi'ii'liente auxiliar suyo á D. Alvaro Flores Es-
trada y Bustam.mto.--Y aprobado dicho nombramien-
t'> pur la Junta Sinuieal de esta Corporjción, de orden 
de la Prosid'ucia ¡-c tinco público para general cono 
cimiento.—llabanii, lü de fieptienibre de 1889.—J1. 
Q López, Secretario, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) A b r W íí 240 i p o r 100 y 
\ c i e r r a de 24(H á 240i l»KL 
JOÑO ESPAÑOL. S p o r 00. 
FONDOS PUBLICOS. 
3llletes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
-Joños del Aynntamiento 
ACCIONES. 
.̂ anco Español de la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
'Janeo del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenos de Kegla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro: 
de Matanzas A HiO'r.nilla.. . . . . . . . 
Uorapañía de Caminos de Hierro 
de 8agua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española do Alambra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Ahunbra-jj 
do do Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaoionos hipotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara 
Ccmpradores. Yenik 
106? 4 112 
















á 81 i 
á 33 
46J á 45 








46Í á 38J 
77 á 60 















6 á 10 
Habana, 14 de septiembre de 1889. 
BE OFICIO. 
Orden de la Plaza 
del día 14 de septiembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A Ifi . 
Jefe do dia: El Comandante del 1er batallón de 
Artillería Voluníariop, D. Francisco Lamiguciro. 
Visita de Hospital y provisiones: Bon. Ingenieros 
Ejército. 5'? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 1er Batallón Ar t i -
llería de VoSmi!arios. 
Hospital Militar: Rcgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayuduitr de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
lo la i'ia/.a D. Cesáreo Rapado. 
Inuginar'm en idem: El 3? de la misma, D . Lnfs 
Zurdo. 
Médico para provisiuiies: el dol Castillo de la Ca-
baña, D, Agustín Bedoya. 
Reoiiuriiuieuto de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es coiiiii Kl T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José G Delgado. 
i i i f i 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
BE ESPESAN. 
Sbre, 15 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
- 13 Lalayettc: Veracrui. 
. . Irt .vi t:;. ' .8: N'f.eva Vork. 
. 16 Gracia: Liverpool y escalas. 
16 K-.iskarii: I.iv«rpool y etcnlas. 
. . f i .^Í»»"" i Ivurpool y oscalai. 
. . Ja . ..,. u..u x'i-otíreBJ y Vertwnm. 
. . 18 Cri»to"bal Colóm Barcelona y eacalt». 
„ 19 City of Columbia: New York. 
20 Podro: Liverpool y escalas. 
,0 31 iuntogi: Verunu y tMitai. 
^ÍTEKTO D E I i A HA I-A i»! A. 
ENTRADA tí. 
Dia 13: 
De Cádiz y escalas, en 14 días, vapor-corroo esp, Ca-
taluña, cap. Jauregnízar, tons. 2 2 47. trip. 119, á 
M . Calvo y Comp.—A las J0i de la noche.—Con 
carga geíierál. 
Dia 14: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Maacotte, cap. Hall, tons. 520[l3, trip. 40, á Law-
ton Hnos.—A las 7^.—Con pescado en hielo. 
Veracruz y escalas, en Si diaí, vap. ¡tmer. City 
of Alexaudría, cap. Me Intosh, tons. 1.652. tr ipu-




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. atner. Maacotte, ca-
pitán Hall. 
N'!eva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosh. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. San Agustín 
cap. Cardona. 
íA&ovmuoEO^ &o p a s a j e r o » . 
RNTHAROK. 
De BARCELONA, CADIZ, LAS PALMAS 3 
PUERTO-RICO, en el vapor-corroo español ¿.'aro-
ÍHíiw.-
Srcs. D , Juan J . Fcrrer y señora—Eriberto More-
11o—Agueda Vignier—Tomás Fonrodona—José D 
mingo—José Alvarez—Miguel Salvá—Miguel Colom 
—Manuel Castro—Josefa Gavieta—María Garcés— 
Agueda Bo ix—José de los Revés v familia—José 
García—Andrés Soler—Matías Miirrois—Juan Font— 
Serapio Sotongo—Francisco Avelli—Pedro Giralt— 
Beatriz Arencibia—Rosa Jiménez—José Martí—An-
tonio Casanova—Felipe Ruiz—Biás Martínez—Juan 
Fernández—José Fernández—Amadora Fernández— 
Luisa Jiménez y 2 hijos—Aurelia López Jacinto 
Argudín—Moisés Cuesta—Ana González—Bernardina 
González—Dolores Borrego—Carmen Martínez— 
Mercedes Martínez—Blanca Díaz—Dolores Goy— 
María Prado—Consuelo López— Rosario Gutiérrez— 
José Si lva—José Valdés—Felisa Cano—Mercedes 
Teuma y 1 hüo—Gervasio Fernández—Doroteo C. 
l.eumberri—Luis Martí—Isidoro Machi.—Rosarlo Pez 
y 3 hyos—Antonio Herrería—Enrique Espinosa—An-
tonio Martínez—Juan Fernández—Juan Fernández— 
Antonio Melián—Eduardo Cordero—M'.1 del Socorro 
Guerra—Juan Fleileí) y familia—Blas C. Bonítcz— 
Diego Velázquez—Antonio Peña—Antonio Santana y 
taniiHa—M" del Pino León—Manuel Medina—Micae-
la Hacadip-;—Santiago Marrero—Ramón Medina y 
hermana—Benito Guerra y hermana—Juan Moreno 
Gregorio Pérez—Antonio Manvro—Manuel Rodrí-
guez—José Ramos—M. Iirnacia líodríguez—Varía del 
C. Rodríguez—Juan Rodríguez—Antonia García y 2 
bijos—Nicolás Barrera y 1 hijo —José Herrera—Fran-
cisco Morales—Manuel Rivero—Tmin Pleita—Anto-
t i o J . Santana M. Encarnación Martín v 3 hijos— 
Bartolomé Sánchez—Juan Delgado—Francisco Alon-
so y familia—Antonio Dorta—Antonio Díaz—Agustín 
García—Atitonio L . Lemus—Domingo L . Ravelo— 
Grecorio Díaz—Dolores Marqués y 2 hijos—Francis-
co Pérez—Manuel Delgado—Antonio García—Salva-
dor Pérez—Francisco Cano—Antonio García—Fran-
cisco Rivero—Juan Toledo—Domingo León—Vicente 
Méndez—Juan Mart ín—Francisco Sel fino— Scbus-
liún Delgado—Juan Delgado—Antonio Cánmra—Al-
tagracia León y 2 IIÜOÜ—Grc-irorio Expósito—Antonio 
Díaz—José Torres—Eleuferio Rodríguez—Felipe Do-
mínguez—Atanasio Cutiérrez—I.'iidro Gutiérrez y fa-
milia—Ma'cos Fenii i i idcz—José Miranda y bermann 
José Rodrícuez—Andrés Pérez—Antonio F. Pérez 
—Pablo Toledo—André.* González—Antonio León— 
Juan Ventura—Franei.-oo Ramos y familia—José T. 
Guerrero—Angela S.mcbez—Esteban García—Ga -
bri. l (Obrera—Federico Molina—Juan P, de Bonan-
za—Var í a Pérez—Miguel Prieto—Miguel l.era— 
Antonio L . Ravelo—Agustín Doria—2 marineros.— 
Además, 30 de tránsito.—Total 210. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascnlle: 
TCB D. E. García—Antonio C. HucUas—C. G. 
García—Manuel R. Isla—Francisco Ponce de León— 
Manuel M. García—J, G. Pardi ' lo—A. Zaldívar y 
"eñora—Adelina Maebado—Fran-isco Sánchez—José 
Arnao—Víctor Miranda y señora—Jacinto fotta— 
11. H . Bealjl—T, Caballero—Domingo F. Cubas y 6 
le taniilin—J"aquín Lando y 4 de familia—Dr, Ma-
hado v 3 de fátUdiá—Gabriel Sastre y 4 de familia— 
Rosa MáVv}nez—Arturo Borelo—Carlos 1,'érez—Tco-
lora Valdér;—Cayetano Kspejo—Juan Pérez—Cel. -
tin» Guerra—Domingo Vildóstegui—Mariano Lafrín 
Francisco Gil—Julián García—JOPÓ ViUohneyá— 
José Pérez—Flora Mu*"a?—.José A. RÍOS—íüifemio 
\ m i ibia—Frar cisco Pérez—José E. Hemández— 
Ramón Ramos—Manuel Soto—José Francisco Mora-
es—Gregorio Gnzmán—Francisco Marrero—-Oscar 
A. Valdés—Vicente Puertjis—Jo^é Pérez. 
De VERACRUZ y escalas, en el vap. amer. Cily 
úf A lexandr í a : 
Sres. D. Francisco B. Galiu'io--Diego Hoyo»— 
BnilUo G. Castilla—Franciseo Jcrsagui—Francisco 
Funes—Tiburcio Rosado—Lúia C. Vega—Cruz Oliva. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascottc: 
Sres. D . Ricardo S. Morales—José B. Hamcl— 
Ijuisa Suárez Antonio Alvarez—José F. Garriga— 
Manuel Encinosa—Manuel 1!. Rodríguez-Eligió E. 
Vablés—Pedro de la Hoz Lamoneda—Manuela Alca-
lá—Pedro Severini—Alejandro Rudríguez—^José 
Hernández—Manuel Sotolongo—Pedro Hernández— 
Francisco Nodas—Valentina Azoy é hija—Federico 
Deschamps—Calixto Fuentes—.José Ramírez—Isabel 
C. de Ramírez—Lewis A. Vionett—Carlos J. Mora-
les—.Juan F. Morales—Miguel Vald-'s—Manuel A. 
Recio—Leonor Caballero y •'» niños—Faustino Sorca 
DO—Belén Pérez—Catálina Gastón—Salvador Bala-
','uer—Manuel P. Sainz—Amparo Herrera y 1 niño— 
lítunón Alvarez—Benito Garc ía—Juan do Mata— 
Ldreto Hernández—Juan 1$. Noriega—Pedro Llanes 
—Daniel Pérez—R. Teresa García—Célia A. Farrés . 
Para COLON y L A GUAYRA, en el vapor-oorreo 
esp. San Agu tHn: 
Srcs. D . Theodor Sehmitz—fosé Escaño—José A. 
Crespo—Antonio G. G ireía—Federico Moliné—José 
A. López—Pedro Borrell.—Además, 53 de tránsito. 
Para Nl I l íVA-YORK, en el vap. amer. Citi/ of 
Alexandría : 
Sres. D . líaul Alfonso-He;nrich G Heesch—Joan 
O. Giraud—Rita A. de García—Stepbteu Archer.— 
Además, 9 asiáticos. 
R. Muñoz: 3 c. tejidos-
M , Lqpez: 6 c. id. . 
PréndleB y Cp; 1 fardo" id. 
Gutiérrós v MVé: 1 tf. id . , 
R Maristain í £*)': l,c.~,id. , 
Benito Ahiircz v O p í í S iWrdos caflamo. 
Biraadiarán. l l i io . y Cp: 5 o. ¡íHra' v5c. titfprftsos. 
Suñer y Cp: 4 c, tejidos. 
Fargiis, Hno. y Cp:2c. id, , . • 
Francisco Comerma: 1 caja, 1 volante y 1 recipiente 
con un motor de gaíj, 
León: 6 c. impresos. .Ti Gutiérrez do e : 
Vl'X'-a, 7 150 c. pastas para sopa. 
Masó Pronos; í O. cioti 
c vino. 
10 seras 
intas y otros efectos. 
Piélago y Cp: 1 c. g'a.oEis y, otros. 
Prancisi i') Anítulo: 8 o. y 5 íartVs tt<Hdos-
S.,G. Tuñón; 1 c. id. , , 
SchwatyTillmanD: 1 c. adornos para oonfltpna. 
Araluce. Martínez y Cp: v i c. papel. 
PaVlo M. Costas. 120 c. id. 
Claudio Mimó: 1 c. juego de café de porcelana. 
Henry Clay z Brock CV: 6 c. papel. 
yálaf ia para la Habana. 
R. Romero: 140 c. film W 1^.viles uvas y 44 sacos 
garbanzos. ; . 
F. Muñoz: 2 c. papel cromoliío'rrattaao. 
San Ro-míny Pita:160 c. paáoe. • 
Feru.mdez. Camilo y Cp: 160 s\ garbanzos, 498 ca-
jas pasu* y 100 c. uceite-
Campuzano, Hno. y Cp: H ' garbanM*. 
De Cádiz para la U- baña . 
San Román y Pita: 410 c. lugo*. 
1). E hezarreta y Cp: 100 c. vino. 
J. Sahagain: 6 e. vino. 
Laimer » Gile: 18 c. id. 
L . de la Torre: 2 ñipas. 2|2 pipis. 2|4 jr 6 ' 
L. Ihtiz y Cp: 150 c. aceito, 6U0 barriles y 
aceituna.-;. 
¿i M. Pinillos y Cp: 75 8[ par,'anzd8. 
D. R. Rodrínuez: 300 o. vtn > y i pipa vinagre. 
F. Pérez: 1 jaula con t caballo. 
J . I . Vcrgara: 1 c. y 3 i.arriles vino. 
Fcrnánil' z. Carrillo y Cp: 13? c vinb. 
Sierra, Hno. y Cp: 2 c. pimentón. 
R. MatUraua y Cp: 1 c. tejidos. 
A . Torre: 1 c. abanicos. 
Codes. Loychate y Cp: 100 sj earbanzos y 902 ba-
rriles aceitunas. 
J. A. Bancos: 597 barriles aceitunas. 
Compañía Trasatlántica: 400 idem id. 
J . Merino: 2 c. libros. 
R. B. Pegudo: 1 c. chapas de metal y 3 c, libros. 
J, Verdugo: 6 c aceite. 
P, Guclfo: 13 cujas, 6 bocoyes vino, 4|4 pipas idem, 
1 c. carteles y anuncios. 
J . Rodríguez: 1 c áceitunas: 
Carranza y l ino: 1 c. abanicos. 
De ¡as Palmas para la Sabana. 
Salvador Aguiar: 10 c. gofio y 2 o. caracolea. 
Milián, Alonso y Cp: 20 Í-I fryoles. 
Martínez, Méndez y Cp: 16 sj idem y 27 sacos gar-
banzos. 
Galbán, Rio v Cp: SO ai fryrles. 
F. Moliné: 4 harriles vine. 
De Puerto Pico para la l l á b a n a . 
Fermindez, Carrillo y Cp: 94 s[ café. 
C. Blandí y Cp: 75 S( id. 
G. Fernández: 5 zurrones sombreros. 
Mullenhoff Kinber: 2 c. sombreros. 
De Cayo-Hueso en el vap. amer. Mascotte. 
Celestino García: 1 caja pescado en hielo. 
E n t í b e l a s do c a b o t a j e . 
Dia 14: 
De Sagua, gol. Amalia, pat. Sena: con 500 sacos 
carbón. 
Gibnra, gol. Crisálida, pat. Estradellas: con 60 
mil i'látauos; 165 tercios tabaco; 444 sacos maiz y 
efectos. ^ 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 14: 
Para Bañes, gol. Josefa, nat. Gil: con efectos. 
Guanos, gol. Expeculación, pat. Felicó: con efec-
tos. 
G,Imra, gol. Moralidad, pat. Suao: con efectos. 
Curahataa, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaróz, pat. Tasso: con efec-
tos. 
Ortigosa, gol. üoloritas, pat. Covas: con efectos. 
Sagua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santander v Saint Nazairc, vapor francés Lafa-
yette, cap. Nouvellóu, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
-Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
• Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. San Agustín, cap. Cardona, por M. 
Calvo y Comp. 
—Progreso y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmoua, pnr M. Calvo y Comp. 
B u q u e s q u e se han , d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte, 
citp. Hall, por Lawton y linos.: con 145 teroios 
tabuco y efectos, 
-Delaware (B. WV)Ü vía Cárdenas, bar-.-a america-
na 3fei¡doza, cfip. Erickscn, por Luis V. Placó 
con 150 carboyes vacíos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r eg i s t r a , 
h o y . 
No hubo. 
CHORIZOS.—Los de Asttíríaa tte cotizan según 
marca lo U á 13 reales lata. 
E ^ .URTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 p 'nos grandes, á $ l i caja; idem 12;2. :'. $3.}; id. 
, de 12f i ú id.. y de 12[8 á «2. 
: OBAS.—Las del país continúan detallándose 
de 11 r . A .•i>5i docena, según tamaño. 
F U EOS.—LM peninsulares so cotiznii clase infe-
ri./t de á 5 la,, uim'.rocuvjas: idem corrientes á bue-
nos tft $5! á tii y «upCTiore» «'c 7 á 7 i id. Los del país, 
tóüric*''La Sálud, si^nc detallándoie á$43 . 
F E Í J O L E S . — L o s blancos do los Estados-ruidos 
se cotizan de 13 á í2i r8/ ameba, y los negros do Mé-
jico do 7 i á 7 i id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan mareas supe-
riores á $4 docena de latas y otr»- chv*cs do menos 
crédito de 2" ¡i 28 reales id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
ramudos de 7 a 8 rs. arroba, mediuuos do 0 á 10 y gor-
dos á selectos de 12 á 17 reales arroba. 
GINEBRA.- -La marca Campana se cotiza á $6$ 
gflraWn v Llave á i'-?-
H ABfCHUELAS.—Abttndan y se detallan de 8 á 
10 rs, arroba, según clase. 
HARIÍxA.—La narional ne coliza, clweaoorrientea 
de $8á 8Í bulto y buena á e^¡>er¡or de S;' á !»Id., y la 
ámer;cann de $Í0J á l l í id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas cxistenciaB, dctal'.ándo.se <le !) á 
12 rs.. süífiri clasé; 
HENO —El americano pacos sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $!> á 0i billetes puca. 
JABON.—Marca Mallorca, Boseh v V,,ll¡.rt se co-
tiza á 5!7i caja. Otras marcas, de . ' - i á 7 id. El ama-
rillo do Rocaraora, á $5 caja. 
JAMONES.—La marca Mcl^ont-'m e cotiza de 
23 á ¿2^1 quintal y otra1* marcas 1 á,l9 idem. 
~-T Í.T'^RES.—Cotizamos clases linas de á 14 ca-
• n „' « S á l O i d . é i r r TÍui e8(:' -! é 7. 
ja, entretínO no • '...nHn V >.I« rotizn. de 44 ¿ 5 
L O N G A N I Z A S . — Í Í M ^ * 80 C0U-"1 AT ^ 0 
reales libra. • i^iliAtes 
M A I Z . — E l del país sccot.z- .le 7j a e. . l i 1 "le-,-S 
arroba, y el auloricano de 52 á cía. 0:0 urrohfl. 
MANTECA.—La envasada en tercerolao «e cotiza 
segór marea, de $11} á $12 qtl. En latas) do $13i á 
$14. Medias latas, de $14 á $14i ntl. Cuartos idem 
de $ l i j A $15. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $34 á $28 qtl. 
PAPAS.—La dol país se cotiza de $5 a $5i bille-
tes qtl. La eallega de 18 á 20 rs. qtl., y la americana 
de $10 á $11 billetes barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á S rs. 
resma: id. francés de 35 á 36 cents, id. y el americano 
de 30 á 30i cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 18 á 19 reales 
<•£«•»• 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan $8 á $9i t i l y la» inferiores de *7 á $7^. 
QUESOS.—Las clases buenas del do Patagrás y 
Flandes se cotizan de $22 á 22^ qtl. 
SAL.—La molida se cotiza de 10 á lOj rs. fanega y 
en grano á l l id. 
S A R D I N A S . - E n latas en tomate y aceite, de l i á 
2 rs. lata según clase y tatnafio. En tabales de 12 á 14 
rs. tabal. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 72 c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6} á6J do :ena do lata.s. Carnes solas de 5 i á 6 
ideni, y Dfscario á $6. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-. iiiforiore. á 4rs,; idem de garrafón, 
finiis. á 26 rs, millar, y ontinariits, á '2 rs. id. 
TASAJO.—Jjns existencias en primeras y t-gun-
das tuinoá son regulares, y los precios coiitinúan sbs-
tenidos de 17 á 17i rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, sogúu clase, de $12i á 
$12* qüintal. 
VEl-'AS.—S-- detallan las de Rooainoray otras mar-
cas de. $7 á $7i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 17 rs. ga-
rrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, do $5 á $51 
bsrril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5é á $5^ ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son grandes y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose do $49 á $55 pipa. 
VINO VERMOUTIL—Precios firmes por encon-
trarse las existencia» eti primeras manos. Ciltizamos 
Noilly Pratts de $7i A $8 caja y el Torino de $SJ á $9 
caja. 
I3^"7/O« precios de las cotizaciones son en oro, 
ÚUT.nntrt « / ) ífl ru iv iv .r l f i In r n t i l r a r í n . 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
A Vi'.itXc¿¡tbj} «U«>cto. 
•.«¡.{ • i 'yi¿i tiiebe ;in*>-.' '•>:«.•'» 23 septiembre 
el 
c a p i t á n L e b a n c h o n . 
Adxn'.te carg.i H ttotr y p'tu)i(1t»roii. 
Se adVlerte ú sefiotes «lupi.rtadores qno las mer-
.,:'.ía« de Francia importa»'as'por estos vapores, pag*u 
IgñáiéadoreohQB ftua importadas por paüeflón español. 
' is tún* aan, reducidas oon conocimientos dirootos de 
todas lao ciudades importantes do Francia. 
Los soñoroB empleados y militares obtendrán vtnts-
j ' U ' en viajar por esta línea. 
Ti .: ináa pormenores impondrán Amargura n. 5. 
O01 ftitf'-Itwloé: B 5 i U ) A T . MONT' R O S Y CP1 
1K98 '3 14 
.^i^feVAPORES-CORREOS 
O&S^Wfl D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
LOPEZ 1 
E L VAPOR-CORREO 
Bifis á la m u 
Barca española TRIUNFO. 
Saldrá para CANARIAS t;i i i pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á flete mode-ado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se íes dará 
excelente trato y se desembarcarán en los puertos de 
su destino. 
IhAftinarán: á bordo, sn capitán D . Audrds Pcroz 
Cabrera, y en la callo de San It;nacio n? 84. Antonio 
Serpa. 0 1362 20-7 S 
H x t r a c t o de l a c a r g n d© b u q w o » 
•.3 e s p a c i i a c i c s . 
I'dbaco tercios 115 
Carbovcs vacíos 150 
P ó l i z a s c o r r i d a B e l d í a 



















M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor correo esp. Cata luña . 
De Barcelona para la Ilahnna. 
Vidal Huos: 6 c. tejidos y 74 c. calzado. 
J Torres: 20 c. calzado. 
Pons y Cp: 72 c. id. 
Viuda de Aedo y Cp: 23 c. id 
Dalmau, Estrañyy Cp: 34 cajas idem, 1 c 
guas y 2 fardo» esteras de pita. 
M. Diaz y Cp: 29 c. calzado, 6 c. y 2 fardos 
R Martínez y Cp: 21 c: calzado, -1 lardo y 4 cajas 
tejidos. 
Veiga, Sola y Cp: 11 c. calzado. 
Lliteras y Cp: 22 c. idem y 4 c. pieles. 
M. Garau: 52 c. calzado. 
Muñiz, Llera y Cp: 1 caja idem y 4 c. tejidos. 
Fernández y Narvaez: 5 c. calzado y 1 caja madera 
labrada. 
M. Carrió: 2 c. calzado y paraguas. 
Parets, Antelo y Cp: 3 c. calzado. 
Baguer, Uno. y ^p: 40 c, verduras. 
D. Ruiz y Cp: 1 fardo y 2 c. tejidos. 
Martínez, Rodríguez, Valdés y Cp: 1 fardo 
jas id. 
T. Rodríguez: 5 fardos, 1 lio y 5 o. tejidos. 
Iiiclán y Cp: 1 fardo y 2 c. id. 
Alvarez, González y Cp: 1 c^ja id. 
Goyenecliea y Villanueva: 5 fardos, 1 lio y 3 c. id. 
López, San I'elayo y Cp: 2 c. id. 
Martín F. Pella: 1 fardo y 1 c. id. 
Rodríguez, Marlfnez y Cp: 1 ciya y 2 fardo» idem. 
L . Ibáñoz: 2 c^jas idem. 
Maribona, García y Cp: 2 c. id. 
García Hnos: 1 csya id. 
Alvarez, Valdés y Cp: 4 fardos y 6 c. id. 
L . P. del Molino: 2 c. calzado. 
Casuso, Dirube y Cp: 3 o. tejidos. 
Fernández, Hnos y Cp: 4 o. id. 
Barbán, Hnos. y Cp: 1 caja id. 
Terán, Arcual y Cp: 4 c. y 6 fardos id. 
E. Nazabal: 2 cajas id. 
Criarte y San Martín: 6 c. bandurrias y guitarras. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 185 c. hipos. 
Rubert N . y García: 3 cajas tejidos. 
C Blandí y Cp: 234 c. jabón. 
J . Fernández: 2 fardos tejidos. 
Iturralde y Cp: 1 caja idem. 
R. Maturana y Cp: 3 c. id. 
G. del Vallo y C | : 10 fardos, 3 c. y 1 lio id. 
A. Morante: fi fardos y 6 c. tejidos. 
F. Gamba y Cp: 7 fardos y 3 c. id. 
Fernández. Revuelta y Cp: 2 c. id. 
Falk, Rohlsen y C: 16 cajas, 1 fardo idem y 3 o^jas 
paraguas. 
J . F. Arenas y Cp: 1 c. tejidos. 
Fernández, Junquera y Cp:3 c. id. 
Arce, Vellón y Cp: 1 c. pieles. 
J. Vallés y Cp: 3 c. tejidos y 1 fardo tela. 
D. Herrero: 1 c. tejidos. 
J, M. Galán: 1 caja y 1 fardo id. 
León y Buen: 1 caja, 3 fardos idem, 50 o. pastas 
para sopas y 36 c. papel. 
A. Lenzano: 1 fardo y 8 c. tejidos. 
M. C. Galíndez: 4 fardos y 5 c. id. 
Quirico Gallostra: 2 c. id. 
Pablo Thomas: 20 c. papel. 
M. Bonet: 1 c. azafrán. 
P. Taladrid: 2 c. y 1 fardo tejidos. 
Pernas, Hno. y Cp: 1 c. id. 
S. García: 1 c. y 2 balas i í . 
Quirós, Loríente y Cp: 4 cajas, 2 fardos idem y 1 o. 
paraguas. 
.laureguizar. Garrido y Cp: 1 c. tejidos. 
J. A, Miquelarena: 1 c. tejidos. 
García Corngedo Hno: 1 c. id. 
Menéndez, Villar y Cp: 1 c. id. 
Rodrigue.:, r r imo y Cp: 1 c. y 1 lardo id. 
J. García y Alvarez: 2 fardos y 4 o. id. 
Cobo Hnes: 1 fardo y 4 c. id. 
Somonte y Hevia: 2 c. id. 
P. Giralt: 1 c. Id. 
J . Aatorqui: 491 garraibnes alcaparras. 
A. García y Cp: 4 fardos badana. 
J. Tusquets: 1 c. madera. 
Juan Arch: 1 c. azafrán. 
Lobé y Cp: 6 si semillas, 5 caja», 3 barriles y 10 
teJai dñgili 
• W'ÍU 'i/'ectwidas el din 14 üv septiembre. 
Ciudad Condal, de Veracraz: 
30 sacos garbauios 8 rs. ar. 
R a m ó n de Larr inaga, de Liverpool: 
100 sacos arroz semilla corriente 7J rs. ar. 
San Agustín, de Vigo: 
60 sacos frijoles gallegos 
56 id. habichuelas chicas 
Séneca, de Nueva-York: 
250 nacos harina R. Pateut 
100 Id id. Flor do San Luis . . . 
• 1 -lacfn: 
10" sacos arroz canillas viejo 
50o id. harina húngara L . García . . 
400 id. id. id. Nogales.... 
200 id. id. Flor Castellana.... 
50 sacos frijoles negros Islas 
110 garrafones aguardiente Islas 
46 cujas id. id. . . . . 
40 sacos frijoles negros 
100 id. sal de Cádiz 
100 onjas vermouth Torino Brochi . , . 
50 cajas bacalao noruego Bdo. 
50 sacos arroz canillas blanco Rdo. 
871 id. harina l'.1 Flor de Castilla.. Rilo. 
200 id. id. Villela Rdo. 
200 id. id. Villacantid Rdo. 
100 id. id. Escudo. 
150 tercerolas manteca chicharrón Sol 
500 sacos harina Patmira 
500 id. id. n? 1 Verde 
450 id. id. Zéfir 
300 id. id. 5 A 
250 id. id. Regina 
9 rs. ar. 
Rdo. 
$ l l i saco. 
$11 eaco. 








10 rs. fangí 
Rdo. 
Rdo. 






R E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana, 14 de septiembre de 1889. 
IMPORTACION. 
Los arribos en la semana han sido moderados y las 
existencias han disminuido algo, cansa por lo cual se 
ha notado alza ó más firmeza en varios artículos de 
los de mayor consumo, según se verá por las cotiza-
ciones que estampamos á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los tipos han tomado 
alguna alza y se cotiza, según marca y tamaño del en-
vase, de 21i á 22i rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada 
demanda. Cotizamos c. de 12 botellas, á $5 caja, idem 
do medias, á $6i , 
A C E I T E D E MANI.—Laa existencias son buenas 
y so cotiza de 6 ¡i 61 rs. lata, según tamafio del envase. 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
so cotiza, cajas de 10 galones, á $2-80 oaja, ¡dem de 9 
galones $2-60 c. y do 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios continúan sostenidos de 5í á 6 rs. barnl 
por las de Manzanillas, y de OJ á 6 i por gordales. 
AJOS.—Los nacionales se cotizan do l i á 3 i reales 
mancuerna, según tamaño y clase. 
AFRECHO.—Los forragistas so hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimas venias, de $3J á 4 btes. qnintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Moderada deman-
da y so cotiza, de $5J á $6 caía y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncitos, de 3 á 3 i rs. uno, y en caitas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
ALMENDRAS.—Las existencias son cortas y se 
detallan oon demanda, á $21,qtl., según clase. 
A L M I D O N D E YUCA.—Continúa detallándose, 
do 17i á 18J rs. ar. 
ALPISTE.—Con moderada demanda. Se cotiza, á 
$4 qui tal. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se coliza, de Slá 9{ pesos quintil . 
ARROZ.—Las evistencias continúan siendo gran-
des, debido á los fuertes arribos habidos en la semana: 
cotizamos las clases corrientes de 7 i á 7A rs. ar., y ca-
nillas de 8i á 11 id. id . sogúu clase-
I D E M DE VALENCIA.—Se cotiza, d e l O i & U J 
rs. arrolia con aljruna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existencias y regular de-
manda, cotizándose de 2} á - j rs. c^ja. 
AVELLANAS.—Cortas existencias y cotizamos, de 
$6J á $7 quintal, según clase. 
AVENA.—La nacional se cotiza 4 $2i qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos superior á $17 libra, co-
rriente á bueno de $10 á $14 ídem 6 inferior á me-
dinno, de $8 á $9 id. 
BACALAO D E NORUEGA.—Las clases secas v 
buenas gozan de demanda y se cotizan de $8| á $9 
ciya. 
BACALAO D E H A L I F A X . — E l bacalao se cotiza 
á $6tqt l . ; robalo á $ 4 J i d . , y pescad-i inuiesu. íí $41 
idem, clases buenas y secas. 
CAFE.—Las existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen de $23} á 25 
qnintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en i latas á $6 docena, 
cuartos de 74 á » id. 
CEBOLLAS.—Las islefias surten las necesidades 
del mercado y se cotizan, ¡según clase, do $2 á $24 qtl. 
CERVEZA.—La marca P v P se cotiza á $4} do-
oena de botellas enteras; 4} las medias id. Globo, 
á $12i barril neto, y la marca "Salvator" á $5^ c j a . 
CIRUELAS.—Se cotizan de 12 á l 3 rs. ciya. 
COÑAC.—Surtida la plaza. El francés corriente se 
cotiza de $6 á $74 caja: el Motil! ón á $10} id., y o l 
Robín á $10J. El c -gnao D'or, do Broohi, es solici-
tado y alcanza de $10 á $12 caja, según enrase. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $10 á 10i qnintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates se detallan 
de 19 á 20 rs. docena de latan y de 28 É 31 idcia IM 
ÜP tifuL 3 ^ ¿éÍL 
Barca V E K O A D . 
T v i prrínl?) <iéii patente limpia, saldríi directamente 
íiique. cuyu rapidez atestigua la frecuencia con 
ijiit> S.i W , b s>< travesía en 18 dtuv. coí..o DUC.;C:Ó en 
el último vi'ijje. 
Admite pasajeros para todos los < uertys do Cana 
rías, siendo e! precio del pasaje la mitad de lo que p i -
dan Jo'vi vapores anunciados. 
TamMeri admito eurua á flete muy módico. 
Itiformarán á bordo, y en la casa con^ignataria, San 
Ignacio n. ¿6. 10701 26-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
barca FAMA B E OAIVAFIAS. 
Tan pronto den patente limpia salir': direciun ento 
este buque cuya rapidez atestigua la frecu.-¡cia con 
que ha hecho su travesía en 16 dias. coma cedió en 
su último viaje. 
_ Admito pasajeros para todo» los puertos d<j Cana-
rias siendo el precio del pasaje C I ' A T R O p';sos me-
nos que la barca Verdad. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo y en la c:>? 1 cópa^gifatarfa 
O'Reilly 4.. 10702 24 M Í 
c a p i t á n C a r m e n a . 
' '"^ nara Progreso y Veracruz el 16 de septiem-
Saio.- , " H tarde, llevando la correspondencia 
bre á las dos n? _ 
pública y de oficio. bichos puertos. 
Admite carga y pasajeros pira - ]os billetes 
Los pasaportes se entregarán al roclou 1. 
de pacaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio!, antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia l l p o r Caballeril',. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo v Cp., Oficios numero 28. 
I n . ' l 9 812-1E 
K l u V A P O H - C O H R E O 
Reina María Cristina^ 
c a p i t á n S a n E m e t o r i o . 
Saldrá para Santander, el 20 do septiembre á las 5 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Cornña, 
GUón. Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de cargo so firmarán por los obhsignfeta-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficio» número 28. 
120 312-E1 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles.--- Viajeros. 
T a r i f a s g e n e r a l e s . 
Desdo el día 15 del presente, al establecerse nuevos 
itinerarios de trenes, se introducen algunas variacio-
nes en los precios de pasajes. 
T a r i f a , l í n e a de i < o g l a . 

















De Matanzas á Ibarra. 
Caobas 

















































































T a r i f a , l í n e a de V i l l a n u e v a . 
» n c o x T i b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s 4 
E u r o p a , V e r a c r u s s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
t*te pnertb y dol de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R E E l O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Hew-York 
el día 20 de comiente, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece ol buen 
trato que c&ta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen, Ameterdam, Rotterdam, Havre y Amberes. 
con conocimiento directo. 
La (i'atga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por e! muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ik.taute, así para esta línea como para toilas las demás, 
oajo la cual pueden asegurarse todos los ofontoa qttó 
o emnaronen en sus vapores. 
n^hana. 11 dp septiembre d" 1889.—M. f ^ A L V O T 
C • Ofit ion n? 28. Tn 19 «12-1 K 
f i w cosieros. 
VAPOilES ESPAÑOLES 
C O H E B Ó S D B L . A S A N T I L L A S 
• ^ j^ORTES MILITARES 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de octubre 
próximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T r o l x l i c h . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A 1 -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T r o h l i c h , 
Admite carga para los citados puertos y u m h K n 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes pontos: 
"Cl jn ' íYnn . LONDRES , Southampton , Grimsby. 
xjyA.íKj^ja. n u i l . LIVERPOOL, BRKMEN, ASIBE-
BBS, Rotterdam, AHSTEROAH, Bordeaux, Nautes 
Marsella, Trieste, STOEHOLUO, Gothenburg, ST. PB -
TERSBURQ y LISBOA. 
América del Sur: D K ^ ^ ; 
Santos. Paranarua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
CALCurTA,_Bombay, Colombo, Eenang, 
V A P O i S 
Tra-
mos. 
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Siagapore, HONGKONG, Shanghai, YOKO-
. Pon Sald, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
K/ix. Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
BID-AUELAIDE, MELBOURNE y 
NBT. 
Observación: ^ f f i ^ ^ ^ ^ 
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá^-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n ámero 54. Apartado de Correos 





ST. ISTAZAIEE Francia. 
Saldnlpara dichos puertos direntammitp 
sobre el dia 16 do septiembre, á lau 9 de la 
mañana , el vapor-correo francóa 
c a p i t á n N o u v e i l o n . 
Admite carga para Santander, Bordeanx, 
Havre, St. Názai re , Paris y con trasbordos 
rápidos para Ambereis, Kütierda*n, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demáa puer -
tos de Europa, así como para Kio Janeiro,. 
Montevideo y Buenos Airea, á precios muy 
reducidos. 
Admito pasajeros para Santander y Fran-
cia, á precios módicos. 
L a carga se admite ol 13, firmándose oon 
conocimientos directos para todos ios puer-
tos. 
Flete por mil lar de tabacos $\. 
De mas pormenores impondrán sos con-
signatarios, Amargura 5, 
BBIDAT, MONT'EOS T C* 
x m x m i m . 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
E/i.e . pov saldrá do este puerto el día 16 de sep-
tiembre a ha 5 'le la tarde, para los de 
N u o v x t a s , 
CS-ib&ra, 
M a y a r i . 
Sagrua de T á n a z n o , 
G - u a n t á n a m o , 
C n b a . 
CONSIGNATARIOS. 
NTievitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayar?.—Sres. Gi-any Sobrino. 
Sagua deTánamo.—Sros. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sreo. Jlonés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sre8.,L. Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plaza de Lnz. 
I n. 18 313-1 R 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 de sep-
tiembre á las 5 do la tardo para los de 
N u e v i t a s . 
Gr ibara , 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrígnoi. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. -T. Bueno y Cp. 
Cnba.—Sre¿ Estinger M . G. y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mav í l a l e—Sres . Schulze y Cp. 
Agumiilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 313-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyis do N . York, bajo la cual asegura tanto lar-
mercancías como los valorea que se embarquen en BUK 
rapores, , tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Podro SW, 
Oí».» 4« I.n» t 1« R15»-1K 
M E R C A N T I L E S . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almace-
nes de RogIa.—Secretaría. 
D. Medín Tomás como apoderado de los herederos 
do D . Antonio Segovia ha participado habérselo ex-
traviado un certiñeádó do la Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana de las acciones números 5731, 
5845 y 6(131 y solicita so le provea de un certificado de 
esta Sociedad. Lo que se anuncia al público para 
que la persona que se considere con derecho á las re-
feridas acciones ocurra á esta Secretaría á manifestar-
lo, en el i'oncepto de que transcni'rid'.s 15 dios sin 
presentarse oporición se procederá á extender el do-
cumento comspondiente. 
Habana, 12 de septiembre de 18*0.—José Mar ía 
C a r ú a Jtonles. 11196 15-16 
La tarifa de Regla á Bemba, so aplica para los 
viajeros do las estaciones de Recia á Matanzas entre 
sí y á las situadas más allá de Matanzas y vice-versa. 
La de Matanzas á Bemba, se uplic» para todos los 
vií\jer< s entro estaciones comprendidas entre Matan-
zas" y Bemba.—La tarifa de Villanueva se aplica paía 
todas las estaciones, excepto para las comprendidas 
entre Villanueva y Gcanajay y Bejucal, para las que 
regirán los mismos precios actuales.—Para los viaje-
ros que se trasladen de la linca de Regla á las de V i -
llanueva y vico-versa, se aplicará la tarifa de Regla 
á Bomba, según el número de tramos que medica en-
tre las dos estacionos. 
T a r i f a s de c o m b i n a c i ó n . 
Los precios do los pasajes en combinación por Bem-
ba con el ferrocarril de Cárdenas y Jácaro , serán los 
mismos vigentes hoy.—Los viajeros do las estaciones 
de las líneas de Villanueva y ramales podrán trasla-
darse por Bemba á las del ferrocarril do Cárdenas y 
Júcaro y vice-versa, utilizando los trenes que funcio-
nan entre Güines y la nueva estación de "Empalme," 
situada cerca del Aguacate y que combinan con los 
trenes de la línea do Regla.—Para estos viajeros los 
precios de los billetes y equipajes, serán los mismos 
que exin en para la combinación de la línea de Reüla 
y la de Cárdenas y Jácaro, asimilándose las estacio-
nes de las líneas y ra-nalcs de Villanueva con tas 
de BaMa del mismo modo que para los trasportes 
análogos de mercancías. Los precios especiales re-
ducidos que boy rigen de Regla y Matanzas á Colón y 
Cárdenas y vice-versa, continuarán en vigor, y los de 
Regla se aplicarán también á Villanueva. 
T a r i f a s e s p e c i a l e a . 
En todas las estaciones de los ferrocarriles unidos 
se expenderán boletines de I D A y V U E L T A valede-
ros en el día. con el rebajo de 20 por ciento de los 
precios de las tarifas generales. 
En la Administración General (Villanueva), so ex-
penderán billetes de abono entre todas las estaciones 
de bis ferrocarriles unidos en la siguiente forma: 
36 billetes—30 por ciento de descuento sobre los 
precios do las tarifas generales. 
21 idem—25 por ciento id. id. id. 
12 idem—y() por oieulo id. id. id. 
6 idem—15 por ciento id. id. id. 
Las condiciones para el uso de estos billetes serán 
las mismas que existían en la Compañía de la Haba-
na, que son las t-iguieutes: 
l í E l abono es exclusivamente personal. 
2? El abonado que no presento su libreta al con-
duoíor pagará su pasaje. 
3^ lóela libreta que se trato de usar por otra per-
sona que no sea la abon ida. será retirada por el con-
ductor y quedará anulado el abono, quedando su i m -
porto á favor de la Compañía, 
•t'.' Los billetes son válidos para los familiares y 
acompañante)- del abonado. 
5? L« libreta debo presentarse al conductor para 
que este sopare los billetes que se han de usar. Todo 
billete que se presente separado es nulo. E l último 
billete adherido al talón, será recogido por el conduc-
tor. 
Habana y septiembre 5 do 1889.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
O 7 n - 7 7d-R 
ectorni 
aumenta maravillosamente 
fuerza v la flexibilidad 
¡ereza 
D S L DR- AYER. 
Las enfermedades mas penosas y f.itales de la 
garganta y los pulmones principian poneral-
inento por peligrosos desórdenes que se curan 
fácilmento si so los aplica en tiempo el remedio 
propio. La dilación suelo sor fatal. Los R r » -
friadoa y l a Ton si no so cuidan, pueden 
de&Onerár en l -n r ing i t l s . Asma, l l r o n q n i t l » , 
Palmonla, ó Tislu. Para estas eníenncOadc» 
y todas las alecciones pulmonares, el mejor 
remedio os el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer, 
Las familias dondo hay niños deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo Inmediata»-
mente que se necesite. E l retraso do nn día en 
combatir la enfermedad puede en muchos casos 
retardar la cura y hasta hacerla imposible. No 
debo por lo tanto perderse un tiempo precioso 
cxperlineatando otras medicinas de eficacia 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas unlversalruento 
conocido ea el PECTORAIJ DE CEREZA DEL DR. 
AYER. 
PREPARADO POR EL 
DR. J. C. AYER y CÍA., M i , Mass., E. U. A. 
Do venta en las principales farmacias y droguozias. 
E5> JOSÉ SARRA, Agente General, Habana. ^ 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento do lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de esle Banco, en sesión de 17 de juni© 
dltimo, en el dia de boy se han emitido los siguiente» 
billetea de este Establecimiento: 
3.000 de á «100 números 6,001 á 9,000... $300,000 
4.000 de á $ 50 „ 8,001 á 12,000... ,,200,000 
7.000 billetes por valor de $600,000 
Dichos billetes llevan la ante citada fecha de 17 d© 
Jttnio último, y la lirrna. en estampilla de " E l Gober-
nador"—P. S.—"Haro"—y manuscritas Ins del "Con-
sejero"—"Quesada"—y del "Cajero"—"Arrarte." 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana, 13 do septiembre de 1889.—El Goberna-
dor.—P. S.—José l i a m ó n de Euro. 
I D 968 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de I» Habana 
y Almacenes de Regla, 
FERROCARBILBB. 
A d m i n i s t r a c i ó n G r e n e r a l . 
SERVICIO PUBLICO D E TELÉGRAFOS, 
Con la debida aiilorización desde el dia 15 del pre-
sente se establece el servicio público del tulágrafo en 
las Estaciones de los Ferrocarriles unidos de la H » -
bana. 
No se admitirán despachos entre Estaciones de loe 
Ferrocarriles, dondo existen al mismo tiempo Esta-
ciones telegráficas del Estado. En los puntos donde 
estas exihtaú, las de los Ferrocarriles permanecerán 
abiertas durante las mismas horas. En conseoueneia, 
nose admitirán despachos entre las Estaciones de l a 
Habana Villanueva, Matanzas (Estación de viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
Guanabacoa, Bemba (Jovellanos), Guanajay, Unión 
do Reyes y Alfonso X I I , en la» que el servicio será 
de 7 de la mafiana á 10 de la noche; Güines, Bejucal. 
Batabauó, San Antonio de los Baños, Jaruco T Regla 
en las que estará limitado de 3 de la mafiana a 8 de la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estacione» 
del Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demás' 
de los Ferrocarriles y e-tas emre sí, quedando las 
últimas abiertas al público, cuando menos de H de la 
mafiata á 8 de la noche Sin embargo de las horas c i -
tadas, se admitirán teletTamns fuera de ellas en I w 
Estscioues en que el movimiento de los ferrocarriles 
obligne á mantener el servicio abierto en otras di»-
t iuUM. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrafo entre 
(odas las Estaciones indistintaiO<nte entregando á los 
condiicloros do los trenes en que viiyen los telegrama» 
quo quieran trasmitir. < 
TamM-fo M r. <!' i - ; ' i •(•légrenlas en todaa las Esta-
ciones dirigidos á viajeros que vayan en los H-enoo, 
aunque las Elaciones correspondientes se encuen-
tren en lugares en nue esistan otras del Estado. 
Las condiciones «leí servicio de las Estaciones do Ja 
Empresa relativas á la tasa, orden y dirección de loe 
despachos, responsabilidad, etc.. serán las mismas que 
rüan en las Estaciones del Gobierno, percibiéndose 
sin embargo en mot/ilico, 6 sn equivalenfe en billetes, 
el importo de los despachos. 
Hah ana, 7 de setiembre de 1889.—El Ailminisinv-
dor General. A . de Xim^no. 
<• n 1372 «13-9 .115-1<> S 
E m p r e s a de Omnibus "La Alianza" 
MARIANAO.—AVISO. 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta Sociedad 
v para lar cuenta del mismo, se cita á los sefiores 
huscritores do acciones á esta Empresa para el 18 del 
comento á vs 7 de ia noche, casa del Sr. Valmafia, á 
inr.ta general estraordinnriu.—Septiembre 12 de 1889. 
Kl Presidenfo. ./ ' ̂ --I/OÍUM. 113ÜO 4-13 
Compañía Hispano-Americana de Gas 
Consolidada. 
(Spanisb American Líght and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión 
celebrada en Nueva York el 27 del corriente, acordó 
repartir nn dividendo de 1 y i por ciento, correspon-
diente al tercer trimesiie de este año, entre los accio-
uistas que lo sean el 1? de septiembre próximo, á cuyo 
efecto cp so admitirán en ese día traspasos do accio-
nen en esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consejo de Administración, para quo ios sofiores ac-
cionistas de esta Isla so sirvan acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 3 de la tarde, á la A d -
ministración, situada en la calzada del Monte número 
1, para percibir sus respectivas cuotas oon el aumento 
del 10 por ciento, que es el tipo de cambio fijado para 
el pago de este dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría.—Habana. 29 de agosto de 1«89.—El 
Seoretario del Consejo dn AdminlstratM11* Tihurcia 
emmm, o m 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 15 del presente se establecen nuevos 
itinerarios de trenes en las lineas de los ferrocarriles 
unidos de la Habana. 
TRENES D E I D A . 
Los viajeros de la Habana á Sania Clara, Sagua y 
Cieufuegos deberán tomar ol tren número 1 en Regla 
á las 7 y 12 minutos de la mafiana (vapor de las 6 y 50 
miinitos.) 
Los viajeros para Bemba, Cárdenas y Colón podrán 
tomar en Regla el tren número 1, ó el número 3; que 
sale á las 2.48' do la tarde (vapor de las 2 y 20 minu-
tos.) 
Los viajeros para Matanzas deberán tomar en Re-
gla el tren 1 ó el 3. 
Loa viajeros de la Habana á Unión de Reyes y A l -
fonso X I Í tomarán el tren número 5 á las 5 y 53 minu-
tos de la mufiana, ó el número 7 á la 1 y 13 minutos de 
la tardo en Villanueva, combinados ambos en Unión 
de Reyes con Ion trenes do viajeros de la Compafiía de 
Mptanzas. Los viajeros para Alfonso X I I y las Cafias 
se cambiarán en Unión á los tienes números 35 y 37 
que combinan con el número 5 y mimero 7. 
Los viajeros para San Antonio y Guanajay tomarán 
el tren mimero 5 en Villanueva y so cambiarán al nú-
mero 13 en el Rincón, ó bien tomarán el número 11 
quo sale de Villanueva á las 4 de la tarde. 
Los viajeros para Güines so embarcarán en V i l l a -
nueva en el tren número 5, en el número 7, ó en el nú -
mero 0, que salo á las 4 y 15 minutos do la lardo. 
Los viajeros para Batabunó tomarán en Villantteva 
uno de los trenes número 5 ó número 9, cambiándose 
respectivamente á los trenes número 19 y número 23 
en San Felipe.—Los miórcoles y domingos saldrá de 
Villanueva á las 6 y 18 minutos de la mafiana un tren 
directo á Batab'ano, :1oudo combina con los vapores 
de Menández y Compafiía de la costa Sur, al Este 
de Batahanó. 
Los viajeros de la Habana para Madruga pueden 
tomar los trenes número 1 y npmero 3 en Regla cam-
biando en la nueva estación de "Empalme," cerca de 
Aguacate, á los trenes 26-27 y 28-31, respectivamen-
TRENES D E V U E L T A . 
Los viajeros de Santa Clara, Sagua y Cienfuegos 
para la Habana llegarán á Regla a las 3 y 25 de la 
tarde en ol tren número 4, lo mismo que hoy. 
Los de Bemba, Cárdenas y Colón podrán venir en 
los trenes números 2 y 4, llegando el primero á Regla 
tí las 10 y 12 minutos do la mafiana. 
Lus de Matanzas vendrán en los trenes número 2 y 
número 4 á Regla, saliendo de Matanzas respectiva-
mente á las 8 y 5 minutos de la mañana y á la 1 y 18 
minutos de a tarde. 
Los viajeros de la Unión de Reyes á la Habana to-
marán en Unión los trenes número 8 ó número 10. 
que salen á las 9 y 30 minutos de la mafiana y á las 2 
y 14 minutos do la tarde, llegando á Villanueva á las 
12 y 18 minutos y á lab 5 y 12 minutos de la tarde. Los 
de Alfonso X I I y las Cafias tomarán los trenes núme-
ros 36 y 38, para cambiar en Unión á los números 8 
y 10. 
Los viajeros de San Antonio y Guanajay podrán to-
mar los ti enes números 12 y 14, que salen do Guana-
jay á laa 5 y 32 minutos de la mafiana y á las 11 y 39 
minutos, llegando á Villana ova á las 7 y 6 minutos de 
la mafiana y á las 2 y 45 minutos, respectivamente. 
Los de Güines para la Habana se embarcarán en 
cualquiera de los trenes número 6, número 8 y número 
10, qué salen de Güines á las 7 y 46 minutos de la ma-
fiana, 10 y 40 y 3 y 21 minutos de la tarde. 
Los viajeros de Batahanó saldrán en cualquiera de 
los trenes número 20 y número 22, quo salen do Bata-
hanó á las 7 y 50 minutos do la mañana y á las 3 do la 
tarde, cambiándose en San Felipe á los trenes núme-
ros 0 v 10.—Los miércoles y domingos saldrá para V i -
llanueva, á la llegada del vapor de vuelta-Arriba, de 
Menéndez y Compañía, un tren directo á Villanueva. 
Los viajeros de Madruga paro lu Habana, podrán 
tomar ol tren número 16 a Güines, saliendo á las 6 y 
42 minutos do la mañana y cambiando al número 6 en 
Güines, para continuar á Villanuevn; ó bien pueden 
tomar los trenes 30 y 21, al Empalme, saliendo do 
Madruga á la 1 v 8 minutos do la tarde, cambiando al 
número 4 en el Empalme para continuar á Regla, 
Los viajeros do las lineas de Villanueva y ramales á 
la linea do Regla, pueden trasladarse á Güines por 
los trenes número 5, número 7 y número 10, y cam-
biándose á los trenes números 15 y 17, alcanzar en el 
Empalme los trenes número 1, número 3 y número 3 
do la linea de Regla. 
Los de la linea de Regla á la de Villanueva pueden 
trasladarse al Empalme por el tren número 4, y cam-
biándóse al número 18. alcanzaren Güines los trenes 
números 7 y 10 de la linea de Villanueva, combinando 
el último en San Felipe con el número 23 á Batahanó 
y en Rincón oon ol numero 11 & San Antonio y Gua-
na, jay. 
Las combinaciones de los trenes de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana con los de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro en Bemba, continuarán como has-
ta ahora. , , -n 
Las comblnaoiones en Unión d« Reyes oon los tre-
nes de la mafiana del ferrocarril de Matanias, conti-
núan oomo hoy.—Se establece nueva combinación en-
tre el número 7 de Villanueva á Unión con los trenes 
de la tarde de la citada Empresa. 
Habana y septiembre 4 de 1889.—El Administrador 
General. Ingeniero Jefe, A , dt Ximeno. 
NOTA.—Se recuerda al público qite en esta ciudad 
los trenes de viajeros salen y Jlegan al apeadero pro-
vUlopal en I ^ b l o B . , K fta. 
Centro de la Propiednd 
de lincas urOanas del término 
municipal de la Habana. 
Se participa á todos los dueños de fincas urbana* del 
término municipal do la Habana, que desde el 1? de 
julio próximo pasado hasta hoy, se han llevado & 
efecto diez y siete deshaucios en menos del tiempo que 
marca la Ley poi la retribución de $8-50 oro por to-
dos los gastos, incluso el papel • rilado. 
Los datos y demás informe* pueden los Sres. aso-
ciados tomarlos del libro de Registro de cata Inst i tu-
ción como coraproba- lón de lo manifestado. 
El Rfglamerto y cuantos pormenores sean necesa--
rios so facilitan gratis en las oficinas. Empedrado 46, 
de 11 á 5 do la tarde. 
También se avisa por este medio que el plazc de un 
mes que se había dudo para que los deudores á este 
Centro aoadieran á satisfacer las cnotas' atrasadas, j 
que venció el 31 del pssado so ha prorrogado por mi 
mes más que terminará el 30 del corriente; durante el 
cual podrán pasar á las oficina)- á satisfacerlas. 
Ha'b ana. septiembre 3 de 18^9. 
Cn 1.355 10-» 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 4 6 , 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital respensable, oro $ 16.929.275 
Siniestros pagados en oro $ 1.167;208-61 
en billetes del Siniestros pagadem 
Banco Español. .$ 114.275-65 
Pól i eas expedidas en agosto de 1889. 
ORO. 
4 á D . Rafael Quevedo $ 750 
5 á D? M í Cristina Monter vd. de Bexach 
y D? Teresa Monter de Fonte 6.40C 
2 á D . José Nadal y Pérez 1-500 
1 á D . Segundo Orrantía 2.000 
1 á D? Andrea Riesch viuda de Casas y 
D? Luisa Riesch 800 
1 á D . Rafael Berrou 300 
2 á D . Miguel García Hoyo 800 
2 á D Lorenzo Durán y Pomar 5.600 
3 á D'.' Evarista Martínez de Mosquera... 3.100 
1 á los Sres. Fmández Bodrígoet 6.000 
1 á D . Juan Herrera y Ariosa 9.500 
1 á D . Higinio Lanza • • • • 800 
1 á D . Antonio Fernández y Fernández . . 800 
Total. 38.250 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ^ercicio social e« 
31 de diciembre de cada afio, ol que ingreso sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los diaa 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—El Consejero D i -
rector, Victoriano Argud ín .—La Comisión ejecuti-
va, Estanislao do Hermoso.—Joaquín Delgado de 
Oramas. Cu 1365 4-8 
AÍÍSOS. 
Caja de ahorros 
Se venden dos créditos: Pefia Pobre w 40. 
11478 4-15 
Por escritura otorgada en 13 del actual ante el N o -
tario D . Pedro Rodríguez Pérez, hemos revocado el 
poder quo en 9 de mayo último y por ante ol nrsmo 
conferimos á D . Ciro Oscar Caballero y Alvarez; a l 
cual dejamos cn el gooo de su buena opinión y fama. 
Habana, septiembre 14 de 1889.—Catalina Ayllón— 
José Irene Valdés Ayllon. 11503 4-15 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
APOSTADERO DB LA HABANA. 
Debiendo construirse dosoientos cuarenta capote» 
de pafio para la fuerza de dicho Cuerpo en este Apos-
tadero, so hace público por medio de este anuncio para 
los que quieran tomar parte en la su basta que ten-
drá lugar el dia 19 del corriente mes, á las doee em 
punto de su mafiana, cn la Comandancia Principal de 
dichas fuerzas, sito en ol Real Arsenal: bien enten-
dido que pasada dicha hora, no será admitida ninguna 
proposición, 
El pliego de condiciones y tipo á que ha de suge-
tarso la construcción, se hallan do manifiesto en el 
Detall de estas fuerzas, sito también en ol Real Arse-
nal todos los dias hábiles, de once á tres de la tarde. 
Habana, 10 do soptiombro de 1889.—El Capitán 
comisionado, Manuel Soler, 
Cn 1387 5-13 
AVISO. 
Con esta fecha, y ante el Notario D. M..íoo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que en dos de mayo 
de mil ochocientos ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D . Manuel Sánchez Se govia, conferí á D . Uipiano 
Rexach y Mornau, vaoiuo de esta capital: y hago p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que coa 
los de nulidad de cuanto praotlquo en lo sucesivo & 
mi nombre, y los demás dejuít ípjq.-rHahana, fi9 d | 
¡ ) \ i ' . V l x . » . 
SAR.U)0 14 DE SEPTIFMIIKE DE 1880. 
Telegramas por el Cable. 
SKRVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AXé DIARIO DE L A H A R I N A . 
Habana. 
T E L K O R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 13 de septiembre, á l a s ) 
7 (le la noclte. $ 
P r o c e d e n t e do l a H a b a n a , l l e g ó e l 
vapor Cienfitegos. 
Nueva- York, 13 de septiembre, á ) 
7 y 30 ms. de la noche. $ 
E l m a l t i empo que r e i n ó e n e s t o s 
d ias f u é lo que r e t a r d ó l a l l e g a d a 
d e l OiPi /pf C o l u m b i o . 
Londres, 13 de septiembre, á las ) 
8 y 30 »ÍS. de la noche. S 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o d é b i l , á c o n s e c u e n -
c i a de que e l t i e m p o s e p r e s e n t a 
m u y favorab le p a r a e s t a p l a n t a . 
M a y r e d u c i d a s h a n s ido l a s ope-
r a c i o n e s e f e c t u a d a s e n a z ú c a r de 
c a ñ a d u r a n t e l a s e m a n a . 
L a d e m a n d a de a z ú c a r ^afinado 
h a sxdo m á s a c t i v a . 
Nueva York, 13 (le septiembre, á las } 
$ de la noche. I 
E l v a p o r i i o d r e v i j , qtie s a l i ó de 
S a n t i a g o de C u b a p a r a B a l t i m o r e , 
h a e n c a l l a d o e n e l C a b o H e n r y y 
p r o b a b l e m e n t e s e r á puesto á flote 
dentro de poco t iempo. 
Nueva- York, 13 de septiembre, á las f 
10 de la noclte. \ 
l«a t o r m e n t a v a d i s m i n u y e n d o . 
Londres, 13 de septiembre, d las } 
10 y 10 ms. de la noche. \ 
I*es t r a b a j a d o r e s de l o s d o c k s 
h a n aceptado l a p r o p o s i c i ó n h e c h a 
de s u b i r l e s l o s s a l a r i o s d e s d e e l d i a 
•4 de l m e s de n o v i e m b r e y v o l v e r á n 
a l t r a b a j o desde e l l u n e s de l a se-
m a n a p r ó x i m a . 
T E I j E C r & A M A S D E HOY". 
P a r í s , 14de septiembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
L a p o l i c í a h a des t ru ido v a r i o s 
•ejemplares de l m a n i f e s t ó de l gene-
r a l B o u l a n g e r que s e h a b i a n fijado 
e n l a s e s q u i n a s d e l b a r r i o de Mont -
m a r t r e , a r r e s t a n d o á l o s i n d i v i -
duos que l o s pegaban . 
E n d i c h o m a n i f i e s t o p ide e l gene-
r a l á l o s e l e c t o r e s que lo a p o y e n e n 
l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s . 
Boma, 14 de septiembre, á las ) 
0 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
Y e n d o de p a s e o e n c a r r u a j e e l se-
ñ o r C r i s p i , u n i n d i v i d u o l u n á t i c o le 
t i r ó u n a p i e d r a , c a u s á n d o l e u n a do-
l o r o s a s i b i e n no g r a v e h e r i d a e n 
u n ojo. 
E l a g r e s o r f u é detenido i n m e d i a -
tamente por l a p o l i c í a , h a b i e n d o 
s ido a r r e s t a d o . 
Madr id , 14 de septiembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s 2 4 h o r a s h a 
habido e n V i g o ocho i n v a s i o n e s de 
l a e p i d e m i a r e i n a n t e , y fueron c u r a -
dos d iez y s i e t e de l o s a t a c a d o s , no 
hab iendo n i n g u n a d e f u n c i ó n . 
E l gobierno p o r t u g u é s h a e n v i a d o 
á a q u e l l a c i u d a d u n m é d i c o , c o n el 
objeto de que e s t u d i e l a e p i d e m i a 
re inante . 
D i c e E l J in / tn / r i a l que s e g ú n l a s 
n o t i c i a s r e c i b i d a s de T á n g e r , los 
e s p a ñ o l e s e s t a b l e c i d o s e n d i c h a 
o i u d a d e s t á n r e s u e l t o s á abando-
n a r l a d u r a n t e e l t i e m p o quo p e r m a -
n e z c a e n e l l a e l S u l t á n , por e l temor 
de l o s d e s m a n e s que p u e d a n come-
ter los H á b i l a s . 
E s t o no p a s a de s e r u n s i m p l e r u 
m o r , a l que no p u e d e d a r s e m u c h o 
c r é d i t o . 
E l m i n i s t r o do U l t r a m a r l i a pre-
s e n t a d o a l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
c a t o r c e decre tos s o b r e l a s e r i e de 
r e f o r m a s p a r c i a l e s e n l a e n s e ñ a n z a , 
e n l a s i s l a s F i l i p i n a s . D e e s t o s fue 
r o n a p r o b a d o s t r e s y l o s r e s t a n t e s 
s e r e f i e r e n á l a e n s e ñ a n z a de los 
f r a i l e s e n d i c h a s i s l a s . 
E l G o b i e r n o v a v e n c i e n d o l a s di -
f i cu l tades que s e le h a b i a n p r e s e n -
tado. 
Viena, 14 de septiembre, á las ? 
10 de la m a ñ a n a . $ 
D i c e l a N u e v a F r e n s a L i b r e que l a s 
v i s i t a s d e l h i jo d e l C z a r de R u s i a a l 
E m p e r a d o r de A l e m a n i a , no c o n 
v e n c e r á n á l a E u r o p a de que R u s i a 
no t r a t a de f o m e n t a r l a g u e r r a en-
tre S e r v i a y B u l g a r i a . 
Nueva York, 14 de septiembre, á las ) 
3 de la tarde. $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de R i o -
J a n e i r o , e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s 
p a r a d iputados , l o s l i b e r a l e s h a n 
t e ñ í do u n a g r a n m a y o r í a . 
( Q u e d a prohf j r i jUt l a r e p r o d u c c i ó n 
de lo» t e l eg ramas que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
Prop le t l ad inteXect.ual,) 
Partido de Unión Constitucional. 
Candidatura aprobada por la Junta Cen-
tral Directiva para las elecciones de Dipu-
tados provinciales que han de verificarse los 
díaa 12,13, 14 y 15 de esto raes. 
Por el primor distrito compuesto de Ion 
barrios del Templó te , Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan do Dios y 
Santo Angel: 
Excmo. Sr. D. Luciano Ruiz. 
Por el 2? distrito compuesto do los barrios 
de San Francisco, Paula, Santa Clara, Santa 
Teresa y San Isidro: 
FiXcmo. Sr. D. Segundo Oarcía Tufltón. 
Por el tercer distrito compuesto de los 
barrios do la Punta y Colón: 
Sr. I ) . Adriano de la Maza. 
Por el Ü? distrito compuesto de los barrios 
do Guadalupe y Poñalvor: 
Sr. I ) . Mauuc.I Valle. 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ÍBBOJUTAS BXPBK8AMKVTK I ' A n \ EL D I A R I O D E 
L A MARINA. ) 
Oviedo, 25 de agosto de 1889. 
Todavía mo encuentro en esta antigua po-
blación, mis queridas señoras, admirando 
sus grandiosos edificios cuyo tinte de remo-
ta an t igüedad , tanto agrada íx. la imagina-
ción do una artista. 
No me canso nunca de mirar el convento 
do religiosas d j San Pelayo, cuyos vetustos 
paredones ennegrecidos por la acción de 
loá siglos están bordados do espesas matas 
verdes que brotan en las uniones de los si-
llares: aquella lozana hierba, do mil varian-
tes de hojitas y do tallos, algunas de las cua-
les es tán esmaltadas de flores, tienen JÍ mis 
ojos una deliciosa y sana poesía: parecen 
genios benéficos que vienen para alegrar el 
vetusto edificio donde tanto se ha llorado, 
donde tanto so ha orado, donde tantas pe-
nas se han ofrecido á Dios: ó bien so aseme-
j a á un anciano, quo para disimular su ve-
jez se adorna con ricas joyas. 
L a catedral, de remota an t igüedad , aun-
que reedificada en el siglo X I V , es tambión 
muchas tardes el sitio á donde diri jo mis 
pa^os, y donde me entrego A consoladoras y 
dulces meditaciones: el alma necesita mu-
chas veces de la soledad para afirmarse en 
la^ leyes del deber y del sacrificio: una hora 
á solas consigomismo, en la presencia de 
Dios, es una necesidad moral de todos los 
que hemos amado y pensado con exceso. 
L a catodrad de Oviedo es un grandioso 
templo: su esbelta torre gót ica , se percibe 
desde todos los puntos de la población y 
sus contornos, como una vigía de la fe, oo-
XQO usa preíecolón religiosa y vislbls de ton 
Por el 7? distrito compuesto do ips barrios 
del Arsenal y Ceiba: 
Sr. D . Nicolás María Serrano y DÍOK. 
Por el 10? distrito compuesto de los ba" 
rrios del Cerro, Jesús del Monto, Luyanó, 
Arroyo Apolo, Puentes Grandes, Arroyo 
Naranjo, Calvario y el pueblo de María-
nao: 
Excmo. Sr. D . Jorge F e r r á n y Ajnr la . 
Por el 11? distrito compuesto de Guana-
bacoa y l íegla : 
Sr. D . Antcnio González Ltfpoz. 
Por el 13? distrito compuesto de Jaruco, 
Bainoa, Jibacoa y San Antonio del Rio 
Blanco del Norte: 
Sr. I ) . Antonio Vesny FiUart . 
Por el 18a distrito compuesto do los pue-
blos de Madruga, Nueva Paz y Pipián: 
Sr. D . Manuel Romero Rnblo. 
Por el 19'J distrito compuesto de los pue-
blos do San Antonio de los Baños y Güira 
de Melena: 
Sr. D . Sim(ín Vi la y YendrcU. 
C 0 R R E S l ' ( £ i E m A . 
TtiWao, 20 de agosto de 1889. 
Huyendo del calor tropical de Madrid, 
he buscado, siquiera sea por breve espacio 
do tiempo, apacible temperatura y necesa-
rio descanso en estas hermosas playas vas-
congadas, que tantos atractivos han tenido 
siempre para mí. Aquí estoy, mientras ve-
ranea la política, ó mejor dicho, mientras 
calla el parlamento, admirando la anima-
ción Industrial y la exuberancia de vida 
de esta privilegiada comaica, que de día ei) 
día, al amparo de la paz, se engrandece J 
prospera como planta quo arraiga en t lorm 
fórtll y bien labrada. Cuando se recorrou 
las orillas de esta pintoresca r ía , contera 
piando los penachos do hurao do las cien 
chimeneas fabriles, que bordean las tran-
quilas ondas del Nerviónj cuando observo 
H1 movimiento de coto puerto, que por el 
número do los vapores que lo visitan, ei-
quizás el primero do España ; cuando SÍ 
compara la fecunda actividad de esto nobl 
líslmo pueblo con la nerviosa y estórll agí 
taclón de nuestra sociedad política, que sóle 
se cuida de sus ambiciones, de sus miserias 
y rencores, como si en su soberbia satánlcji 
cada uno de nuestros hombres de Estad», 
so creyese el eje de la vida nacional, se a-
creclonta sin poderlo remediar, la fatiga 
rayana con el menosprecio, que va prado 
clendo en todos los ánimos graves y reílexi 
vos la retórica garruler ía do nuestras Asam-
bleas y las deplorables luchas de nuestros 
partidos. A medida que uno va alejándose 
del medio ambiento do la Corte para respi-
rar el aire puro do nuestros campos ó el 
humo do carbón do piedra de nuestras clu 
lados industriales, so hace más patente el 
llvorclo que es tá oreándose entre el país T 
los quo ostentan la representación legal en 
nuestros bulliciosos parlamentes. E l len-
ecuajo que uno y otros hablan es diverso; los-
sentimientos quo los mueven, distintos; lat 
aspiraciones quo abrigan, marchan por cau-
ces encontrados á fines opuestos; y á poco 
ine este estado de cosas se prolongue y la 
diferenciación se acen túe , nuestros hombres 
políticos van á ser realmente extranjeros 
en la propia patria. Antes de la glorloay 
revolución de septiembre, que á pesar d» 
todos sus ext ravíos , marca un cambio radi-
cal en nuestra manera de ser. España , de-
caída, apegada á ranclas rutinas y mohosaf-
tradiciones, falta de Iniciativa Indiv idua l} 
colectiva, estaba muy por bajo de sus go 
biernos y de sus Cortes; todos los progresoí-
'imanaban del poder público en las diversas 
esferas, como do la ún ica fuente de vida 
cuya agua no se hubiera estancado; todat 
las resistencias, y muy singularmente la dt 
la Inercia, nac ían de la nación, que se rao 
vía siempre, por decirlo así, con la vista 
vuelta hacia a t r á s penosamente y á remol-
ine de toda reforma. En el fondo, la socie-
dad española hab ía variado poco, y las di-
erenclas que aparec ían entre nuestros olo-
nentos nacionales, eran más de forma qur 
lo esencia. Gritaban unos—¡Viva la liber-
radl—sin tenor clara noción de lo que pe 
lian, y otros—¡viva el orden!—sin que tara-
poco supieran concretamente lo que desea 
ban. L a libertad y el orden, en realidad faer-
/.asquose atraen y completan, representar 
oara nuestros antecesores dos Ideasant i tót i 
188 ó Irreductibles; do tal suerte, que pañ-
íes moderadoa la libertad era sinónimo d«-
licencia y para los progresistas, el orden era 
expresión do la t i ranía. Unos y otros sentían 
invencible amor hacia la arbitrariedad, por-
nue para las huestes en que militaban, el 
derecho se manten ía aún envuelto en con-
nisa nebulosa, y solo reg ían sus relaciono^ 
mí tuas dos leyes inílexiblcmento aplicadas: 
la ley del vencedor y la ley del vencido. Si 
los gobiernos, en medio do sus mismas vio 
encías, no hubieren templado esta pasiór 
irrebatada ó Inconsciente do la opinión, di 
vldida en bandos Irreconciliables, más sepa 
rados por los odios que por los principios, 
la historia española hasta la mitad de núes 
tro siglo, ser ía todav ía más triste, más ne-
^ra, más sangrienta y disolvente de lo que 
•osulta. La revolución do septiembre, ce-
rrando de golpe el ciclo revolucionario, y 
completando con la conquista y afianza-
miento de todas las libertades, nuestra lar-
.ia y alterada evolución política, empozad:1 
lurante la guerra de la independencia, hü 
mtlelpado la mayor ía de edad del puebli 
•«spañol y le ha sustraído á la servidumbre 
lo sus antiguas parcialidades, quo si hastü 
•ihora fueron instrumentos de progreso, ho\ 
comienzan á ser, ta l como están constituí 
das y en la forma viciosa con quo pretenden 
•umpllr sus fines, remora ó Impedlment!. 
para el desenvolvimiento y prosperidad dt 
la nación. Mientras esta so ha emancipado 
virilmente de sus necias preocupaciones di 
e8cnola,y principia á dar á las palabras que 
antes le conmovían, quizás sin entenderlas, 
•m verdadero y exacto sentido, nuestro 
mundo político sigue tenazmente apegado ñ 
.-ms viejas costumbres y desacreditadas co-
rruptelas, vivo fuera de toda realidad, en-
n ogado á sus rencillas personales, sin Idea 
les definidos y cada vez más enamorado di-
osa retórica asiática, quo hace alíjunos años 
leslumbraba á las muchedumbres y ahora 
las hast ía . Ciego está el que no vea que oí 
reinado de los oradores es tá atravesando 
por peligrosa crisis en toda Europa, poro 
sobre todo en España . E l espíri tu posltlvls 
ta de la sociedad moderna requiero de sus 
parlamentos y do sus hombres do Estado, 
menos discursos y más hechos; mayor cono-
cimiento de las necesidades sociales y me-
nor consumo de metáforas; no tanta mtisicti 
(perdónenme los dioses mayores de nuestra 
tribuna el sacrilegio) y un poco más de es-
tudio y reflexión para resolver pronto y bien 
los graves problemas econóraicos do la vidn 
social contemporánea, asi en la Península 
como en Ultramar. Esto donde se ve clara-
monte es en pueblos quo, como Bilbao, se 
dienten estimulados por los acicates de la 
Industria y del comercio, y han entrado 
con paso decidido en las corrientes de acti-
vidad proveehosa, que son el signo 
más caracter ís t ico del tiempo presento. 
Aquí nadie habla de política, es decir, de 
oso que llaraaraos política en Madrid, y si 
•ío habla es con desdén y odio, porque de 
olla sólo so esperan perturbaciones, desaso-
dogos y discursos baldíos ¡sobro todo, dis 
cursos baldíos! ¡Quó á gusto so encuentran 
'lonnoaa y favorecida tierra: esta torro es 
berraosíslraa, y consta de cinco cuerpos, 
con gran riqueza y profusión de adornos: en 
los ángulos bay procloaaa torrocillaa cala-
las, y la termina una magnífica aguia del 
aiismo género de trepados; tieno el templo 
suntuoso pórtico, severa y elegante fachada 
y en su interior hay 24 pilares y 28 bóvedas : 
sobro el crucero principal y en el Interior 
leí templo so ven magníficos balcones ca-
lados, con hermosísimos dibujos: en el se-
cundo cuerpo hay ventanltas ojivales, 11o-
uas asimismo do calados y adornos, quo 
realzan los preciosos vidrios de colores que 
as cierran, y quo cierran tambión ros oto-
ñes . 
Se ve en los altares el primoroso trabajo 
lo aquellos artistas prolijos do los pasados 
ii'_'los, trabajos quo despiertan siempre Ina-
otablo admiración: el silencio es en esto 
palacio de Dios, completo y solemne á cier-
tas horas de la tarde: la sombra cae mages-
tuosaen las capillas, y flota en el ambiente 
el aroma del incienso, mezclado con el de 
la humedad que empapa de continuo la at-
mósfera de esta tierra, donde siempre llue-
ve: debido á esto se halla tan espióndida-
raente dotada de árboles Inmensos de flores 
y de verdor. 
L a calle de Cima de V i l l a es como si d l -
leraraos la Puerta del Sol en Madrid, y so-
bro todo en los domingos por la m a ñ a n a , 
se halla sumamente animada. 
Los paseos, situados en el centro de la 
población son preciosos, sobre todo el l la-
mado "Campo de San Francisco" que es 
extensísimo, cruzado por frondosas calles 
que guarnecen árboles seculares adornado 
con fuentes, y magníf icamente alumbrado: 
una do las entradas al paseo, ea una magn í -
fica calle de árboles al final de la cual se i 
sube una escalinata magnífica, que recuerda 
los palacios venecianos: á cada lado de la1 
v que descansados, no oyendo al Inacabable 
Homero Robledo endilgar una tras otra, me-
dia docena de oraciones sobre cualquier co-
sa, ó sobro nada, quo para ól es lo mis-
mo, y no viéndole de continuo dar vueltas 
como una pirinola, sin que sepa cómo, n i 
c u á n d o , n i dónde parar en au vert igi-
noso moviralento! Parécoles á estos bue-
nos vecinos de la Invicta vi l la mucho 
más entretenido ocuparse en el laboreo 
do sus minas , en la cada vez mejor 
y más abundante producción de sus 
magníficas fundiciones de hierro, en los 
precios que alcanzan el mineral, los lingo-
tes, las planchas de acero, y los rieles de 
los ferrocarriles, en la cifra á que llega su 
exportación y en los medios más eficaces de 
acrecentarla con ventaja suya y de la r i -
queza nacional. Las orillas de su animada 
ría ofrecen un aspecto que regocija el es-
píritu y hace soñar en lo que sería España 
sí contara en el l i toral y en el Interior con 
una veintena do ciudades como Bilbao, 
donde no hay iniciativa ociosa, ni capital 
improductivo, n i fuerza intelsctual ó mate-
rial paralizada 6 perdida, y donde un t ra-
bajo Incesantey convenientemente retr ibui-
do hace reflejar en todos los rostros la ín t i -
ma satisfaccióti dol deber cumplido, del 
bmnesf : -y Iaa legr la i 
f erdonen los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA estas consideraciones quo me a-
saltan ante el espectáculo que presenta pa-
ra raí esta vi l la Industriosa, llamada á ser 
inizás, en breve plazo, el m á s Importante 
centro do fabricación de España , si, como 
codo hace esperar, no se Interrumpo el v i -
goroso impulso á q u e hoy obedece. ¿No vale 
¡sto más que hablar por la centés ima vez 
lo los infundios municipales do Madrid, do 
las dificultades con que el gobierno ha tro-
pezado para reconstituir el Ayuntamiento y 
lo los temores que el vecindario de la corte 
abriga sobre la eficacia de las medidas a-
loptadas hasta el d ía para cortar la gan-
grena administrativa de la primera de las 
Jorporaclones populares de España , triste 
«pe jo acaso de todas las demás? Yo croo 
pie sí, y esta creencia, unida á la absoluta 
falta do noticias polltitías, es la única cau-
sa quo alego en mi defensa, porque dada la 
ibligación que tengo de escribir periódlca-
nento para el DIARIO, áun cuando no haya 
isunto, prefiero tratar en mis cartas, cuan-
lo esto ocurre, de cosas prác t icas , positi-
vas y agradables, á perderme en conjetu-
ras y cálculos sobro lo que p o d r á ó no po-
drá suceder cuando nuestros hombros po-
ítícos hayan rofroscado su sangre y vuelvan 
l reunirse las Cortes. Esto, mejor quo na-
lle, y con indiscutible exactitud, nos lo 
•la de decir á su debida sazón el tiempo. 
Después de larga y laboriosa gestación, 
el nuovo Ayuntamiento de Madr id ha que-
lado constituido con los elementos do la 
Corporación que so han salvado del naufra-
gio y con los que el gobierno ha podido 
jscoger fuera del Municipio y dentro de 
las estrochas condiciones á quo la ley lo su-
jeta. Entro los concejales designados de 
iíeal orden hay hombres respetabi l ís imos 
oortonociontes á los diversos partidos polí-
ticos, y hasta la gente más descontontadiza 
reconoce que la elección se ha Inspirado en 
un sincero deseo de acierto. L a alcaldía , 
ion unánime aplauso de la opinión, ha re-
caído en uno de los más brillantes á la par 
que sólidos escritores do que con justo t í tulo 
puede ufanarse España , es el ilustre Director 
le E l Imparcia ' , D . Andrés Mellado, cuyo 
profundo sentido polít ico y cuyas dotes 
maravillosas de estilo, han podido apreciar 
nuchas veces los lootores dol DIARIO en 
ios múlt iples trabajos debidos á la pluma 
lo tan insigne periodista. L a empresa que 
d Sr. Mellado acomete es ardua; pero alien-
tos sobrados tiene para salir con lucimien-
to y honra d e l ' compromiso que valorosa-
:nente ha aceptado, y que contrasta por 
modo extraordinario con ol egoísmo, digno 
lo perpé tua censura, con que otros hombres 
más obligados quo él, han declinado el 
mesto que en el Ayuntamiento se los ofre-
úa, temerosos sin duda de perturbar su re-
ooso ó de arrostrar ol peligro de los mo-
mentos supremos. E l director de E l I m -
oarcial, á su vasta capacidad reúne prendas 
le carác te r que van, por desgracia, siendo 
raras entre nosotros; es trabajador, enérgi-
co, emprendedor y persovoranto, y como las 
Urnas verdaderamente varoniles, se crece 
son las dificultades. Grandes son las quo 
lo esperan en su nuevo cargo; pero yo abri-
go el entero convonclmiento do que sabrá 
vencerlas, ó de que en caso de que no on-
iuentre para allanarlas todo el apoyo que 
ueceslta,—lo cual sólo como hipótesis apun-
to, porque mo consta que el gobierno es tá 
lecldldo á prestarle todo su concurso—sa-
irá ganar la orilla antes de dejarse arras-
trar por las olas dol mar borrascoso en que 
ion tanto denuedo y olvido de sí mismo se 
lia lanzado. Los hechos dirán pronto si 
LOUÍÍO ó no razón en m i profecía. 
Para concluir esta carta, debo consagrar 
algunas lineas al único suceso de relativa 
importíiucia que ha ocurrido durante estos 
iltlmos días: me refiero al cisma provóca-
lo en el partido conservador por la fraca-
sada tentativa do un periódico, quo os olen-
'ÍIWÍ terrible do aquella comunión política, 
jara abrir do nuovo las puertas del Jwgar 
paterno al señor Romero Robledo. E l Estan-
/ar/í,1 publicó un ar t ículo en el cual apunta-
ba no sólo la posibilidad, sino la conveníen-
qa do que el antiguo jc/e de los húsares , 
lespuós do su largo y accidentado viajo do 
idrcunvalación por todos los partidos, vol-
viese á Ingresar en el que tan airadamente 
ibaudonó para correr las más Inverosímiles 
aventuras, á la muerte del malogrado rey 
O. Alfonso X I I . Esto art ículo produjo en 
las lilas conservadoras un efecto deplorable 
v quizás no esperado: ol conde de Toreno 
lizo quo L a Época lo desautorizara, y 
munc ió el íirrao propósito do separarse del 
partido si Romero Robledo era admitido en 
él. En el mismo sentido se expresaron los 
iiombres más caracterizados de la parclall-
lad polí t ica que capitanea el soñor Cáno-
vas; pues sabido es que, fuera de los seño-
res Pldal, Elduayen y algunos suponen quo 
Oos-Gayón, la plana mayor del partido es 
.lontrarla á una reconciliación con ol anti-
Lfuo rebelde, por creerla vergozosa y do fa-
tales coosecuenclas para la conservación de 
la disciplina. E l señor Sllvela, aunque con 
monos violencia quo el Conde de Toreno y 
velando su Intención bajo frases suaves y 
melosas, ha coincidido con su compañero , 
declarando que la vuelta á los antiguos la 
res dol señor Romero Robledo es Imposible. 
Poro la pelota es tá en ol tejado, y os forzo-
so aguardar con paciencia para ver lo que 
en definitiva resulta de esto confilcto, por-
pio desde que E l Estandarte soltó el globo-
correo, los ánimos en la filas conservadoras 
so encrespan más de día en día, y hasta el 
menos experto conoce que hay mar do fon-
do. Quizás para mi p róx ima correspon-
dencia el horizonte se haya aclarado, y co-
mo la carencia de asuntos, mo fuerza á re-
servar los pocos que surgen en este período 
de veraneo, dejo para m á s adelante, cuan-
do tenga mayor copla de datos, ol conti-
nuar la historia de esta disidencia Incipien-
te dol partido conservador, que si la habi-
lidad del señor Cánovas no lo remedia, pro-
mete ser curiosa y entretenida.—2^. 
Yapor-correo. 
A las diez do la noche do ayer, en t ró en 
puerto el vapor corroo nacional Cata luña , 
procedente de Barcelona y escalas, condu-
ciendo á su bordo, 210 pasajeros, entre los 
cuales se encuentran el soñor Magistrado de 
esta Audioncla, D . Juan Francisco Ramos, 
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escalinata luco uu colosal candelabro que 
sostiene varias luces eléctricas, y al acabar 
de subirla aparece el magnifico paseo don-
do cada tardo buscan esparcimiento las 
principales familias do la población. L lama 
mucho la atención el buen gusto y elegan-
cia de las señoras y señoritas, muchas de 
las cuales se visten en Par í s . 
Me escribe desdo Madrid uno de mis ami-
gos, asegurándome quo entre aljíunas se-
ñoras so agita la idea de fundar ua "Círcu-
lo de Solteras," á Imitación de los que exis-
ten en las grandes capitales: no nos parece 
que la empresa t e n d r á grandes condiciones 
do vida porque las fundadoras son dos sol-
teronas agriadas ó intolerantos quo ni aún 
porsu inmensa fortuna han logrado casar-
se: no sabiendo quo hacer de su dinero una 
de ellas ha viajado mucho con una dama 
do compañía , y ha t ra ído esa idea do Viena 
y do Berlín: la verdad es que el ' 'Circulo 
de Solteras," de esta ú l t ima población ha 
durado poco aunque nació bajo los mejores 
auspicias: se fundó en 1880, y entonces con-
taba con 200 socias, y con muchos recursos 
pecuniarios, pues todas per tenec ían á fami-
lias ricas y de la mejor sociedad: tenían que 
ser solteras con decisión de no casarse, y en 
caso de boda pagar al "Círculo" una mul ta 
do 5,000 reales. 
Tres años después , ol Círculo no contaba 
más que con 31 sodas: las d e m á s so hablan 
muerto ó casado pagando la multa; á p r in-
cipios de este año solo quedaban tres vie-
jas ricas, que según aseguran van á casar-
se tambión y disuelven el Círculo, dando la 
mitad de sus fondos al Hospicio de Damas 
Ancianas, y quedándose ellas con la otra 
mitad. 
El fundar en Madr id un "Círculo de Sol-
teras", obedece al aburrimiento.qu* expe-
el capi tán D . Doroteo C. Leaunberri, te-
niente D. Luís Mart í , módico de la Armada 
D. Isidoro Macho, el capellán D . José To-
más Guerrero y 30 pasajeros de t ránsi to . 
También llegó ayer en el vapor correo 
San Agus t ín , nuestro antiguo amigo el se-
ñor D . Federico Bordallo, Presidente de Sa-
la de la Audiencia de Puerto-Rico. 
Sea bien venido. 
Elecciones provinciales. 
En el Centro Directivo do la Unión Cons-
titucional so han recibido hoy las siguientes 
noticias respecto do las mismas: 
M a r i a n á o , septiembre 13 de 1889. 
Conde de Casa-Moré. 
En la votación del primer colegio en el 
día de hoy, no ha tomado parte n ingún 
elector. 
En el segando y tercer colegio no so han 
constituido las mesas. 
Antonio F e r n á n d e e . 
San Antonio de los Baños , 13 de septiembre. 
Conde de Casa-Moró. 
Hoy han votado tresciontos electores sin 
oposición. 
Mateo Gmzúlee. 
Jovellanos, 13 de septiembre,) 
á l a s 5 de la tarde. $ 
Conde de Casa-Moré. 
Votaron hoy 50 electores, todos candida-
tura Crespo. 
Alonso. 
Resultado de los votos emitidos en el p r imer 
y segundo día de las elecciones de Diputa-
dos provinciales. 
P r i m e r Co leg io . 
Secciones de Templete y Casa-Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan do Dios y 
Santo Angel. 
CANDIDATO. 
Excmo. Sr. D . Luciano Ruiz 845 
S e g u n d o Coleg io . 
Secciones de San Francisco, Santa Clara, 
Santa Teresa, Paula y San Isidro. 
CANDIDATOS. 
Excmo. Sr. D . Segundo Garc ía T u ñ ó n . 699 
Sr. D . Marcelino Arango 144 
T e r c e r Coleg io . 
Secciones de Punta y Colón. 
CANDIDATO. 
Sr. D . Adriano do la Maza 411 
S e x t o Coleg io . 
Secciones de Guadalupe y Poñalvor . 
CANDIDATO. 
Sr. D . Manuel del Valle 131 
S é p t i m o Coleg io . 
Secciones de Arsenal y Ceiba. 
CANDIDATO. 
Sr. D . Nicolás Mar ía Serrano D i e z . . . 144 
Sr. D . Francisco Roig 27 
D é c i m o Co leg io . 
Secciones de Jesús dol Monte, Luyanó , 
Arroyo Apolo, Corro, Puentes Grandes y 
Arroyo Naranjo y Calvarlo. 
CANDIDATOS. 
Exorno. Sr. D . Jorge F e r r á n y A j u r l a . 211 
Sr. D . Pedro de la Cuesta 82 
Voto perdido 1 
D é c i m o n o v e n o d i s tr i to . 
San Antonio de los Baños y Gü i ra do Me-
lena. 
CANDIDATO. 
Sr. D . Simón V l l a Vendrell 539 
En el d ía de hoy ha obtenido el Sr. V l -
la, en Gü i ra de Molona 120 
En Ouanalbacoa, 
Ku la noche de ayer, viernes, se efectuó 
en los salones del Casino Español de esta 
vi l la la reunión electoral que hab íamos a-
nunclado, y á la quo asistieron en repre-
sentación de la Directiva del partido do 
Unión Constitucional, los Sres. Marqués dé 
Pinar del Rio, Sánchez Arci l la , Telloría, 
Rabell, Zorril la, Dolz, Solórzano, Romero 
Rublo y González López (D. Antonio), can-
didato del partido por aquel distrito. 
L a reunión fué muy numeroea y escogi-
da . Hablaron Buceslvamente los Sres. 
Dolz, Marqués de Pinar del Rio. Tello-
r í a Romero Rubio, Zorri l la y González 
López, y con sus palabras supieron mante-
ner vivo el entusiasmo de nuestros amigos 
y correligionarios, dispuestos á acudir á lus 
urnas como un solo hombre, para sacar do 
ellas triunfante la candidatura dol partido. 
Nuestros correligionarios de Guauabacoa 
merecen plácemes entusiastas por sü deci-
sión de luchar denodados allí dondo sus ad-
versarios cuentan con fuerzas que hacen 
empeñada la contienda, á fin de obtener el 
tr iunfo de los principios que informan el 
programa de la Unión Constitucional. 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
Según noticias telegráficas que so nos co-
munican de Puerto-Principe, en la noche 
de ayer, viernes, fué obsequiado ol Sr. Ge-
neral Salamanca con una serenata, acu 
dlondo á la plaza de San Francisco, donde 
ésta se efectuaba, do seis á ocho mil almas. 
Se tocó por una banda de ochenta músicos 
" L a batalla do Bailón", dirigida por su au-
tor, el Padre Gené, Escolapio. L a compo-
sición es de gran efecto, hecha con verda-
dera inspiración. A todo el mundo agradó 
esa hermosa obra musical, capaz por sí 
sola, según se nos dice, de dar nombro y fa-
ma á cualquier maestro compoBitor. 
E l general sufre mucho de la pierna. En 
la noche del v lérnes no pudo salir por el 
Intonso dolor quo sufría. A pesar de eso, 
no descansa, dando audiencia á cuantos las 
solicitan, cuando no escribiendo constante-
mente, con actividad incesante. 
En la m a ñ a n a de hoy, S. E. salló á ocho 
leguas de distancia de la ciudad, para es-
tudiar el terreno por donde ha de pasar el 
ferrocarril á Santa Cruz del Sur. 
L a fábrica de tabacos "Nicot" , ha rega-
lado la primera traviesa para el ferrocarril, 
con la siguiente inscripción: " A l General 
D. Manuel Salamanca y Negrote, y á D. 
Enrique Capriles, Gobernador Civil de 
Puer to-Pr ínc ipe ." 
rimenta el bello sexo, viendo que el fuerte 
prescinde casi por completo do él: la tertu-
lia familiar ha desaparecido por completo: 
solo so reúnen señoras, y estas al cabo de 
puco tiempo eucuentran muy poco divert i-
do el recibir solo para murmurar ó hablar 
del precio exhorbitante de las modistas, 
y del mari lr lo doméstico quo iraponen las 
criadas; acabando por imitar á los hombres 
quo se van al cafó, y desde allí á ver una 
piecocita ó dos á los teatros por horas. 
De esta suerte el hogar permanece de-
sierto, silencioso y frío: se apaga su dulce 
luz y su agradable llama: el marido gasta, 
y la esposa tambión, llevando casi siempre 
á sus hijos, que no se atreven á dejar bajo 
la vigilancia nada protectora de las cria-
das: y do este modo el ansia de la diver-
sión, ol apetito insaciable del lujo, y la cos-
tumbre do la holganza crecen como la es 
puma y se convierten en un cáncer espan-
toso y mortal. 
¡Cuánto hubiera ganado la sociedad y la 
familia con que la modesta tertulia fami-
liar, la tertulia de confianza ocupase siem-
pre las primeras horas de la noche! De 
quó Insanas ideas, BO hubieran visto libros 
loa cerebros jóvenes , cuya sabia consume 
hoy ol fuego de Irrealizables deseos! 
Quizá las dos damas iniciadoras de la 
Idea del Club so han cansado de la soledad 
en que respectivamente vivían y desean 
¡¡robar á organizar ima reunión amena don-
do pasar las eternas noches del Invierno: 
se dice quo han alquilado ya dos hormosos 
salones, uno para conversación y música, 
y otro para lectura y estudio: h a b r á en el 
primero unn gran mesa de labor, piano, 
arpas y armonium: las señoras ó mas bien, 
las sefioritas do cualquiera edad que sean, 
podrán dedioarse á primores manuales, y 
otros ratos á la música. 
En el salón de lectora habrá una m a g u í -
Del tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio Meteorológico 
del Real Colegio de Belén, nos favorece con 
ía siguiente comunicación y telegramas: 
1 OnaERVATORIO DEL REAL COLEQIO 
DE BELÉN. 
Habana, 14 de septiembre, á } 
la una de la tarde s 
L a per tu rbac ión ciclónica, de que habló 
en mi primera comunicación, se nos ha co-
rrido algo para.el O.; de suerte que actual-
mente demora su centro al S. S. O. próxl-
raaraente. L a corriente ascendente en el 
centro do esta per turbac ión os bastante i n -
tensa y se eleva á grande altura, dando ori-
gen á brillantes halos solares, 
k Por el cablegrama que acaba de recibirse, 
na posición del centro de la otra perturba-
ción so halla al parecer mejor determinada, 
y su demora es próximamente al S.S.E. do 
Santiago do Cuba y S.E. de Jamaica. 
Me confirmo en la opinión de que el con-
junto de estas dosperturbaclouee forma una 
vasta depresión que abarca todo el mar del 
Sur. 
E l caso así propuesto no deja de ofrecer 
complicaciones difíciles de resolver con las 
pocas observaciones do que disponemos. Y a 
en la Habana actualmente las corrientes 
superiores empiezan á hallarse influencia-
das por el otro centro que nos demora al 
SE. 
En general, sin embargo, puede decirse 
que estas vastas depresiones no son tan te-
mibles como los ciclones de corto radio. A -
deraás: hay quo tener presente, como he 
advertido otras veces, que en estas vastas 
depresiones la mayor fuerza del viento y los 
chubascos no están en la reglón central, 
sino en el bordo externo. Esto explica, al 
parecer, la in terrupción de la linea te legrá-
fica terrestre en Santo Domingo, dondo ha-
brán reinado vientos del 1? al 2? cuadran-
tes. 
A medida que este anillo ciclónico vaya 
avanzando para el O., pudiera á lo largo do 
la Isla i r empeorando el tiempo con vientos 
variables arrafagados ó racheados y chu-
bascosos, predominando los del N . E. ro-
lando al S. E., y de mayor 6 menor inten-
sidad, según so hallen situadas las diver-
sas localidades. 
B . Viñes, S. J . 
Cablegramas de la C á m a r a de Comercio, 
Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 14 de septiembre. 
P. Viñes. Habana. 
7h a. ra. Bar. 29,82. Viento N E . , veloci-
dad? millas por hora, cubierto, es. del S. E. , 
n . del N E. 
Jamaica, Bar. 29,82, calma, cubierto—sk. 
del N . E. 
Santo Domingo, linea terreste interrum-
pida. 
Ramsden. 
Santiago de Cuba, 14 septiembre. 
P. Viñes .—Habana . 
Tr in idad anoche. Bar. 29,90, hoy subien-
do. Temporal del S. O., mar agitada, v i en -
to arreciando. 
Aquí dos tarde, Bar. 29,80, viento N . E 
variable, velocidad 2 millas por hora, l lo-
viznas. 
Ramsden. 
Santiago de Cuba, 14 septiembre. 
P. V iñes .—Habana . 
3h. p . m: Bar. 29;'89, viento N . , lloviznas 
Islas Barlovento, viento fresco S. E. Sant 
Thomas, S. Puerto-Plata, N . E. 
Bamsden. 
Cienfuegos, 14 septiembre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
2h. p. ra. Bar. 7á8 ,00--br i so te var iabL 
E. N . E. Inclinando al N.—k. corren del 
N . E. 
P. Gangoiti. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s — E n v i r t ud de noticias m á s fa-
vorables do los principales centros consu-
midores, nuestro morcado ha presentado 
mejor touo, y si bien no se han efectuado 
operaciones, débese esto á haber los tene-
dores elevado sus pretensiones y haber re-
obazado las ofertas quo se les han hecho en 
relación con los precios que rigen en los 
mercados vecinos. Dada esta diferencia 
de miraa entre compradores y vendedores, 
los precios deben conelderaree nominales. 
En Matanzas se han hecho públ icas las 
siguientes ventas: 9,000 sacos centrífugas, 
pol. 95i , á 7 i rs.; 900 Idem Idem, pol. 95, á 
7 rs. ar.; 600 Idem azúcar de miel, pol. 85/86, 
á 5 i rs. 
La existencia aquí y en Matanzas es de 
574 oajacL 744 bocoyes y 161,557 sacos, con-
tra 2,508, cajas, 602 bocoyes y 164,514 sa-
cos en 1888. 
El tiempo es tá muy caloroso y soco, y se-
ria de desear lluvias abundantes. 
L a existencia en los Estades- Unidos el 7 
del actual era do 133,000 toneladas contra 
125,000 en 1888. 
La cosecha do remolacha será ta rd ía , y 
ea de lamentarse la equivocación do Mr . 
Llohtj que en momentos críticos anunció 
queser ía excepcional mente temprana, loque 
contr ibuyó á la depresión de los precios. 
Cambios.—Dar&ntQ la semana ha regido 
en el mercado moderada demanda, y los 
precios cierran hoy con alguna tendencia 
al alza. Cotizamos: 
ComerciantüH. Banqncros. 
llenes 252,463, respectivamente, r n igual 
fecha do 1888. 
Fletes.—Ninguna demanda, y los preolos 
continúan siendo nominales. 
España , s. plaza 
y cantidad60div f á 1J 2 f á 3 | p g 
i d . 8 div 1J á 2 f 3 f á 4 } p § 
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Estados Unidos, 
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París , 6 0 d r v . . . 5 i á 5 i 6 á 6 i p g 
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Hamburgo, M . I 3J á 4* 4 i á 5 p g 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£25,000, de 19 i á 2 0 i p . § P., $900,000 
curreney, corta vista, de 9 i á 10^ p § P . 
Metálico.—No ha habido m á s importa-
oión en la semana, que $3,100, compren-
diendo lo recibido en lo que va de año, 
$1.455,831, contra $5.260,719 en igual fe-
cha de 1888. En los úl t imos siete dias no 
ha habido expor tac ión metál ica. L a e-
fectuada en lo que va de año asciende á 
$297,272. 
Tabacos.—Comprende la exportación de 
tabaco en la semana lo siguiente: 6,749 
tercios en rama, 3.918,120 tabacos torci-
dos, 1.157,041 cajetillas de cigarros y 19,329 
kilos do picadura, y en lo que va de año: 
1U!,044 tercios en rama, 164.811,953 taba-
cos torcidos y 18.963,999 cajetillas do c i -
garros, contra 122,549,128.037,961 y 20mi-
¿ca biblioteca, mesas y pupitres para es-
pribir caballetes y pinturas, lujoBO y ole-
gante mobiliario, y ambas habitaciones 
bien alumbradas adornadas con flores y 
cbadros y caldeadas en el invierno. 
VA Club do los solteros, el más a r i s tocrá -
t ico de Londres y del que era presidente 
ol conde de Flfe, hoy esposo de la princesa 
Luisa do Gales, tiene una vida ya muy lai--
ga y cada dia más fioreciento, allí los que 
.so casan pagan la multa de 10,000 reales: 
los m á s viejos son los que la satisfacen con 
m a y o r guato. 
Adelina Patt i , ha regresado de su últi-
na/.•/( ///(' a r t í s t ica por les teatros de la 
vmrrica del Sur, y viene con grandes ga-
hbnclas que aumen ta r án su ya colosal for-
táná : ha sufrido sin embargo algunos con-
tratiempos, entre ellos el haberle robado 
por valor de unos tres mi l duros en alhajas 
n uno de los úl t imos teatros donde se ha 
dejado oír. 
¿I d ía 17 del actual tocó en el puerto de 
Vigo el vapor Elbe procedente de Buenos-
Aires, á bordo dol oual venia Adelina Pat-
r,l, que va á Soutarapton, á donde telegra-
dó pidiendo un buen expreso que la con-
duzca á su magnífico castillo. 
L a noche que dió Adelina su ú l t ima re-
presentación en el teatro real de Berl ín, el 
anciano emperador Guillermo bajó de su 
palco al escenario para felicitar á la gran 
artista. Después do dirigirle algunas fra-
ses entusiastas, le p r e g u n t ó el emperador 
cuanto tiempo pensaba estar en América . 
—¡Dos años, señor—contestó la artista. 
—Dos afios!—repitió Guillermo: y luego 
afiadió tristemente: 
—No volveré á tener el exquisito placer 
do oiros, porque dos afios son un plazo lar-
go para mi avanzada edad. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero so han recibido, por el vapor correo 
Cata luña , las siguientes reales ordenes: 
Aprobando las reparaciones hechas en el 
crucero Fernando él Católico y su relevo 
por el Magallanes. 
Idem la entrega de mando del cañonero 
Cuba Españo la . 
Acusando recibo de los estados de fuerza 
y vida de los buques do este Apostadero, 
correspondientes al mes próximo pasado. 
Disponiendo que el capi tón de navio do 
primera clase D. Pedro Díaz Herrera cese 
en el cargo de comandante principal do Ma-
rina do Puerto-Rico, y nombrando en su 
lugar al de la propia clase D . Manuel Del -
gado y Parteo. 
Concediendo cuatro meses de licencia pa-
ra asuntos propios en Méjico, al alférez de 
navio D. Francisco Piedras. 
Remitiendo nombramiento de cuarto ma-
quinista para D. Manuel Ropero y Rondón. 
Nombrando auditor general de este Apos-
tadero á D. Joaqu ín Moreno y Lorenzo. 
Destinando á este Apostadero á los con-
tadores de navio D. Josó Rubín, D . Fran-
cisco Pandólo y D. Manuel Cabanellas. 
Acusando recibo do los estados de ejerci-
cios de fuego del cañonero Gacela. 
L a banda de música de la Escuadra con-
curr i rá m a ñ a n a , domingo, á la procesión 
de la Virgen de Regla. E l Jorge Juan h a r á 
un saludo de quince cañonazos. 
So ha dispuesto que la lancha M a n a t í se 
agregue á la cuarta división de cañoneros. 
Se ha ordenado quo el cañonero Criollo 
so traslade á Santiago do Cuba y que ol 
Telegrama venga á Cienfuogos. 
Felicitación. 
E l Sr. Secretario del Gobierno Gonoral 
ha dirigido desde el Vedado al Jefe do la 
Sección de Polí t ica D . Gervasio Casañas , la 
siguiente felicitación telegráfica: 
No debe V . S. agradecerme lo que sólo es 
débil recompensa á su celo, lealtad ó Inte-
ligencia. Felicito á V . S. por la distinción 
que nuestra bondadosa Soberana lo ha o-
torgado y sírvale de estímulo para soguir 
prestando al pa í s y á las Instituciones los 
relevantes servicios que en todas ocasiones 
han sabido apreciar sus jefes, entre los que 
tiene el orgullo de contarse su compañero 
y amigo 
Pedro A . Torres. 
Con efecto, el Sr. Casañas , celoso y en-
tendido funcionario quo presta sus servicios 
hace muchos años en el Gobierno General, 
ha sabido captarse siempre la voluntad do 
sus jefes y es digno, bajo todos conceptos, 
de la distinción quo acaba do otorgársele . 
El Sr. Cónsnl de Cayo-Hueso. 
El Sr. D . Luis Marinas, Cónsul de Espa-
ñ a en Cayo-Hueso, ha llegado en la maña-
na do hoy á esta ciudad, á bordo dol vapor 
americano Mascottc. 
Vapor "Federico." 
Este buque mercanto nacional salió hoy, 
sábado, de Liverpool para la Habana, ha-
ciendo escala en Santander y Cádiz. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
POBOS. Cts. 
©el 1? al 14 de septiembre de 
1888 380,064 96 
Del 1? al 14 de septiembre de 
1889 309,855 13 
De menos en 1889. 70,209 83 
C R O N I C A G r E N E S A L . 
Ha fallecido en esta ciudad nuestro an-
tiguo amigo y correligionario el conocido 
comerciante Sr. D. Ventura F e r n á n d e z ó 
Ibáñez , dueño del cafó " E l Gran Oriento", 
situado en la callo del Prado, esquina á To-
niente-Roy. Voluntario dosdo la creación 
do esos bonoméritos cuerpos, en 1865 pasó 
ol Sr. F e r n á n d e z ó Ibáñez, como oficial, á 
los cuerpos de milicias de infantería, sir-
viendo en estos cuerpos durante la guerra, 
prestando sus servicios en diferentes car-
gos, y principalmente como jefe de desta-
camentos en Jaruco, Guanajay y Güines. 
Entre sus servicios especiales, se cuenta el 
de haber desempeñado ol cargo do Gober-
nador interino de Güines y fiscal mil i tar de 
su jurisdicción hasta 1880, en que por acha-
ques de salud pidió su retiro, t r a s l adándo-
se á esta capital, donde ingresó como capi-
t án en su antiguo bata l lón , hasta 1887, quo 
quedó con igual empleo como excedeme. 
Descanse en paz y reciba su alllglda fami-
lia nuestro sincero pésame . 
Su entierro se efectuará esta tarde, á las 
cuatro y media de la misma. 
—También ha fallecido en esta ciudad, y 
su entierro so efectuará m a ñ a n a , domingo, 
á las ocho y media de la raisraa, ol antiguo 
vecino D. Vicente M'í Parejo. Doscanso en 
paz. 
—Las resoluciones del ministerio do U l -
tramar recibidas en el Gobierno General 
por ol vapor-correo nacional C a t a l u ñ a no 
revisten in terés general alguno. 
—Ha fallecido ayer tarde, en la casa do 
salud " L a Pur í s ima Concepción," el Sr. D . 
Luciano Bonito, empleado de la Sección do 
Higiene del Gobierno Civi l . L a muerto del 
Sr. Benlt» ha sido muy sentida por sus 
compañeros y por cuantas personas lo lle-
garon á tratar. Doscanso en paz. 
—En la Inspección del Reconocimiento do 
Buques se hallan depositados varios docu-
mentos que fueron encontrados en la v ía 
pública por un guardia gubernativo. 
—Ayer al medio dia falleció en el Presi-
dio Departamental de esta Plaza, á causa 
de hipertrofia del corazón, el confinado 
blanco Miguel Rey Picadizo, natural de la 
C'iruña y de 60 años de edad. E l cadávor 
do este Individuo fué remitido al Necroco-
mio, donde en la m a ñ a n a de hoy, sábado, 
se le hizo la autopsia. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido las Blguientes resolucio-
nes dol Ministerio do Ultramar, por ol va-
por-correo C a t a l u ñ a : 
Declarando cesante á D. Mariano R. Cas-
quer, oficial 5? dtf la In tervención Gonoral 
del Estado, y nombrando en su lugar á D . 
Laureano Chacón. 
Concediendo pase á este ejército al geno-
ral de Brigada D . Cipriano Carmena. 
Nombrando Auditor General de este A -
postadoro á D . Joaqu ín Moreno y Lorenzo. 
Confirmando el telegrama por el que se 
concedió autorización para el aumento he-
cho de mil billetes en los sorteos ordinarios 
de la Lo te r ía de esta Isla. 
Concediendo retiro á los coroneles D . A n -
tonio Díaz Pérez y D . Mariano Rlgo; á los 
tenientes coroneles D . Juan Vida y D . Fer-
nando Asenslo Montero; á los comandantes 
Y en efecto Guillermo I I ha muorto sin 
haber oído do nuevo á la Insigne diva Ade-
lina Pat t l . 
Se creo quo esta so r e t i r a r á ahora defi-
nitivamente de la carrera teatral, puos a-
deraás do que su fortuna es u ñ a d o las más 
grandes de Europa, sus facultades ar t í s t i -
cas se han debilitado a lgún tanto. 
Ela mverto en Par ís , todavía muy joven 
Mr . Daraala, actor de mérito, sobresaliente, 
casado con Sarah licruardt, á la cual amó 
^on locura, y con la quo so casó , separán-
dose del año 6 poco m á s de óa enlape: so ase-
gura que la pasión del esposo no se ent ibió 
ni un día y qno sólo las excentricidades de 
Sarach, sii mnnia.de denocbar dinero, y su 
docidid i empeño de vivir sola, obligaron á 
M i . D'^lbalá ií repararse de ella: ha muerto 
e i t é -an i s t a , muy querido del público de 
P a r í s , victima do una congestión cerebral, 
acaso producida por algún disgusto con su 
o.spw.-;!, ¡i ¡a que no pe rd ía ocasión do ver 
y hablar, y con la cual trabajaba siempre 
que, aún perdiendo sueldo, podía contra-
tarse en el mismo teatro donde ella lo es-
taba. 
Sarah Bornardt tiene ya un hijo casado, 
y al que su voluble madre adora sobro to-
das las cosas, ella que ha inspirado tan 
violentas pasiones. 
A propósito de actrices bonitas—y Sarah 
Bornardt lo es mucho—citaremos á Mlle . 
Juana Hadiug, cuyos ojos son los más her-
mosos de todas las actrices conocidas en el 
mundo: son garzos, límpidos, bordeados de 
largas pes tañas negras, y tan rasgados so-
bre todo, que encantan y fascinan según 
se asegura. 
Yo ho conooido á dos sefioritas hermanas, 
cuyos ojos ten ían unas pes tañas tan largas 
y pobladas que les prestaban singular en-
canto: alabando yo un dia esta belleza, me 
dijo una de ellas. 
f). Ro?endo Alvarez Pereira, D. JOPÓ Vila-
riño Estévez, D . Pedro Saaso y D. Joaquín 
Bosch; al cáp i táñ D . FranciBco Gándara 
Fernández y á los tenientes D . Francisco 
Sala, D . Francisco Casas Alemán y D. Pe-
dro Román López. 
Concediendo pagas de tocas á los hnórfa-
noa del coraandanto D . Guillermo Rogl y á 
los del capitán D . Luis Rodríguez Donaire. 
Declarando á los huérfanos do D . Enr i -
que Capelro con derecho á la pensión anual 
de 5.000 pesetas. 
Concediendo pensión á D'í Juana López 
de la Ballina, D " Elena Vázquez, Da Ange-
la González, Du Isabel Peña , D? Serafina 
Ruiz, Da Dolores Sguazzlnl y al cabo D . 
Alberto Bolaños. 
Negando trasmisión de pensión á D " Ma-
tilde Cárdenas y derecho de pensión á D " 
Dolores Cosí y D* Paula Toymil . 
—En la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos City ofAlcxan-
dr í a , de Veracruz y escalas, y Mascottc, 
do Tampa y Cayo-Hueso. Arabos buques 
conducen pasajeros. 
—De una estadíst ica completa que publi-
ca E l Correo de Matanzas, extractamos los 
siguientes datos: 
Desdo el 20 de jul io de 1887, fecha en que 
se declaró en el tórmlno municipal do Ma-
tanzas la epidemia variolosa, hasta el 16 de 
agosto úl t imo, fueron invadidas por dicha 
epidemia 1,053 personas, do las cuales se 
han curado 724, habiendo fallecido 329; do 
estas, eran blancas 178, siendo varones 92 
y hembras 86; mulatos, 62, siendo varones 
33 y hembras 29 y negros 89, siendo varo-
nes 55 y hembras 34. 
De los 1,053 atacados, 213 se encontra-
ban vacunados y 840 sin vacunar. 
Fueron socorridos {por el Ayuntamiento 
414 enfermos, de los cuales 72 en el hospi-
ta l provisional y 332 en sus casas. 
—Por la Capi tanía General de Castilla 
la Nueva, se ha expedido pasaporte para 
esta Isla al alumno D . Antonio López 
Crespo. 
—Debiendo proveerse por oposición la 
dirección de la escuela de entrada para n i -
ñas , de Sanct i -Spír i tus , dotada con el ha-
ber anual de 600 pesos para personal y casa, 
y 150 pesos para material, de orden del 
Excmo. ó l l l m o . Sr. Rector do esta Real 
Universidad se convocan aspirantes á la 
misma, para que en el plazo do 30 días , 
que empozarán á contarso desdo la primera 
publicación de este anuncio en el Bolet ín 
Oficial de la provincia de Santa Clara, pre-
senten sus Instancias documentadas en la 
Secretaria de la Junta provincial de Ins-
trucción públ ica do Santa Clara. 
—Por la Cap i t an ía General soba otorga-
do la medalla do constancia á varios indi -
viduos dol batal lón do Voluntarlos do Gua-
najay. 
—Se ha ordenado por la Capi tan ía Gono-
ral que el presbí tero don Pablo Vivar pres-
te la asistencia del tercer ba ta l lón de l a 
Habana. 
—Ha sido destinado al hospital mi l i ta r 
de Pue r to -P r ínc ipe el médico mayor de Sa-
nidad Mi l i t a r D . José Batlle Prast. 
—Por la Subinspección de Voluntarios 
se ha concedido beneficio á los individuos 
Biguiontes: D . Francisco Colunga Alonso, 
D . Bernardo Cocina Chin, D . Josó Hovia 
García , D . Josó Maristany Ber t rán , D . Ma-
nuel Mart ín Carda, D. José Tormos, don 
Ramón Tanda Alonso, D. Fe rmín Argue-
lles García , D . Antonio Portil lo F e r n á n -
dez, D . Josó Blanco Gut iér rez . D . Juan B i -
llocht Isern, D . Alejandro Núñez Prado, 
D. Antonio González Fe rnández , D . Pedro 
Morán Suárez, D . Pedro Quera l tó Pedro, 
D. Ensebio Escarpenter Torres, D . Fé l ix 
Arango López, D . Fructuoso Alonso Cagl-
gal, D . Vicente Alvarez Lana, D . Ramón 
Fe rnández T r á p a g a , D . Ricardo López 
Valdés, D . Serafin Rodríguez Rodr íguez , 
D . Franoisco Reinante García , D . Manuel 
Rico Fe rnández , D . Josó Cómela Real, don 
Franoisco Collado Zeplca. 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador en la Medallado Constancia, á varios 
individuos del primer ba ta l lón de Volunta-
rios de Matanzas. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor-correo C a t a l u ñ a recibimos 
periódicos de Madrid con fechas hasta ol 
28 dol pasado agosto, y por el Maseotle, do 
Tampa y Cayo-Hueso, hasta el 29 dol pro-
pio mes. He aquí sus principales noticias: 
Bel 27. 
Crfftar, 20 (8,15 n.)—El submarino P e r a l 
salió de los Caños á las once do la m a ñ a n a 
de hoy, vino á la bah ía con marcha ráp id i 
y rodeado do los buques do la escuadra Ita-
liana, cuyos tripulantes lo victoreaban. A 
las doco y treinta cruzó la punta de San 
Felipe y siguió rodeando con rumbo al Sur 
buscando mar libre; llegó al castillo de San 
Sebast ián, disparando con gran precisión y 
exactitud torpedos sin carga. 
Los vaporcitos y lanchas quedaban retra-
sados á gran distancia. 
Peral ha fddo victoreado por los numero-
sos espectadores de las pruebas. A las tres 
de la tardo se dieron és tas por terminadas, 
volvlundo el submarino á los Caños dol ar-
senal.—Biedma 
—San Sebast ián, 27 (12 ra.)—El Sr. Sa-
gasta, en una conferencia tenida con él, me 
ha declarado no haber fijado a ú n la fecha 
de la reapertura de las Cortes, si bien será 
antes do diciembre con arreglo al texto 
constitucional. 
Dice quo la vida de las actuales Cortes 
puedo prolongarse legalmente hasta abril 
do 1891. 
Sobro este punto opinan lo mismo los 
Sres. Cánovas y Romero Robledo. 
El Sr. Sagaata se propone dedicar todo lo 
que duro la legislatura, á la discusión de los 
presupuestos y al sufragio universal, cre-
yendo oportuna la disolución de las Cortos 
á final del año 1890. 
E l señor Romero Robledo crée que la en-
trevista que se celebre entre los Sres. Sa-
ga sta y Cassola se rá infructuosa, casp de 
que so celebre. 
Crée el Sr. Sagasta que es t á en mejores 
condiciones que la oposición para obtener el 
decreto do disolución. 
E l Sr. Romero afirma quo para ganar el 
Sr. Sagasta ol concurso del general Casso-
la, necesita antes atraerlo á ól, demostran-
do asi la comunidad do pensamiento entre 
dicho Sr. Romero y ol general. 
E l Sr. Sagasta no sabe aún cuándo re-
g r e s a r á á Madrid. 
—San Sebast ián, 27 (12,5 m. )—Asegúra -
se quo el señor m a r q u é s do la Habana no so 
muestra conforme con la organización dada 
al ministerio do la Guerra. 
E l Sr. Romero Robledo afirma que si el 
Sr. Sagasta r eúne de nuevo las Cortes, las 
discusiones serán mucho más vivas y apa-
sionadas quo lo fueron en el primer periodo 
de la quinta legislctura. 
— E l real decreto del ministerio de la 
Guerra quo hoy publica la Gaceta asimilan-
do en facultades los capitanes generales de 
Ultramar á los do la Península , dispono on 
su parte preceptiva: 
"Ar t í cu lo 1? Queda derogado ol real 
decreto de 20 de octubre de 1853, por el quo 
so declaraban directores ó inspectores na-
tos do todas las armas, cuerpos ó institutos 
militares do los distritos de Ultramar, á los 
capitanes generales do los mismos. 
A r t . 2'.' Dichas autoridades t e n d r á n en 
sus respectivos distritos las mismas facul-
tades que es tán conferidas á los capitanes 
generales de los de la Península , consor-
vándoles además , así la de asignar destino 
on cuerpos, dependencias ó establecimien-
tos al personal do jefes, oficiales y tropa, 
como la de autorizar ol regreso á la Penln-
aula de los Individuos del ejército que ha-
yan cumplido el tiempo reglamentario de 
permanencia en Ultramar, y conceder anti-
cipo en el uso de Ucencias por enfermedad, 
debiendo tenor sus resoluciones en este sen-
tido carácter provisional hasta quo obten-
gan real aprobación. 
Art . 3? Los capitanes cenorales do los 
distritos do Ultramar serán auxiliados en 
sus funciones inspectoras por los coman-
dantes generales, snbinspectores de A r t i -
llería ó Ingenieros, en cuanto respecta á 
estos cuerpos, y por los segundos cabos en 
lo referente á todas las demás armas, cuer-
pos ó institutos. 
A r t . 4? En los distritos militares de Cu-
ba, Puerto-Rico y Filipinas, y bajo la ins-
pección de los segundos cabos, se constitui-
r á un negociado, con el personal extricta-
raente Indispensable, el cual en tenderá en 
la t rami tac ión y despacho de todos los a-
suntos relacionados con la Inspección de la 
Caja de Ultramar. 
A r t . 5U E l ministerio de la Guerra que-
da encargado do la ejecución del presente 
decreto." 
—Se está poniendo en limpio el dictamen 
dol Consejo de Inst rucción Pública sobre 
las reformas en la enseñanza do que habla-
mos el otro día. 
Hoy t e rmina rá este trabajo y quizás ma-
ñana salga el correspondiente decreto para 
San Sebast ián con objeto de que lo firme 
S. M . la reina. 
Según nuestros informes, las reformas a-
ludidas que han sido estudiadas por los se-
ñores conde do Xiquena y San tamar í a do 
Paredes, no raonoscaban en nada el princi-
pio do la libertad de enseñanza, antes al 
contrario, se aumentan las facilidades para 
obtener libremente los t í tulos oficialeB. 
Así, por ejemplo, el grado do bachiller, 
que con ol régimen vigente sólo puede ad-
quirirse en los distritos universitarios, se 
obtendrá en lo sucesivo, on todos los ins t i -
tutos. 
Otras ventajas iraportantos contiene el 
decreto, de las cuales daremos cuenta pron-
to. 
—Hoy publica la Gaceta los reales decre-
tos del ministerio de la Guerra: 
Concediendo la gran cruz do San Herme-
negildo al teniente general D . Luis Dabán . 
Promoviendo al empleo do tenientes ge-
nerales á los generales de división don Bal -
tasar Hidalgo de Quintana y D . Antonio 
D a b á n y Ramírez . 
Promoviendo á generales do división á 
los generales de brigada D. Rafael Assín y 
Bazán, D . Basilio Au/iustln y Dávila , don 
Federico Ochando y D. Miguel Correa. 
Promoviendo á generales de brigada á loa 
coroneles I ) . Ricardo Balboa y Gibert, de 
caballería; D. Eugenio do la Sala y Garc ía 
Sala, do arti l lería; D . Fablo Arana y Eche-
varía , de Infantería, y D. Francisco Rizzo y 
Ramírez, do ingenieros. 
Promoviendo al empleo de intendente da 
ejército al quo lo os de división don Juan 
Adsuar; á Intendente de división á los sub-
iutendentes militares D . Manuel Valdivieso 
y D . Enrique Mira. 
—Dedicaron ayer largo rato los señores 
ministro do la Gobernación, gobernador y 
alcalde de Madrid á examinar la cuestión 
económica del Ayuntamiento de esta corte. 
E l gran déficit que sobro el Municipio 
pesa y los escasos recursos que tiene para 
hacer frente á sus coraproralsos, ponen en 
la necesidad de tenerse quo echar mano de 
arbitrios nuevos que lleven recursos á las 
cajas municipales. 
El ministro de la Gobernación, que ofre-
ció al señor alcalde el apoyo del gobierno 
para ayudar al Ayuntamiento á vencer sus 
dificultades económicas, parece dispuesto á 
que se apruebe la creación de estos arbi-
trios, que como los do Impuestos sobre ma-
teriales do construcción de maderas labra-
das, cementerios y otros, so t r a t ó de esta-
blecer, y ahora se da como seguro quo so 
establecerán. 
En la actualidad so es tá on estudio de 
excogitar aquellos más convenientes para 
buscar rendimientos y quo al par sean los 
menos vejatorios. 
—No es ex t raño lo que dicen los corres-
ponsales en San Sebas t i án sobre ladlmlpión 
del Sr. Goyeneche. Esta no ha podido l le-
gar á la capital de Guipúzcoa porque no ha 
salido de la cap i tan ía gonorttl do Madr id . 
E l Sr. Goyeneche no ha dimit ido, contra 
lo quo todo ol mundo creía, porque entien-
de que, dada la índole dol confiieto, no de-
be dimit i r . . 
Sin embargo do esto, se considera seguro 
que cuaudo el Sr. Chinchilla regrese de San 
Sebwt íáu , al poco tiempo ol Sr. Goyeneche 
dejará la capi tan ía general de Cuatilla la 
Nueva. 
— A p a p á debemos lo que V . halla tan de 
BU agrado: dice m a m á quo desde que ten ía -
mos po- os meses y cuando e s t á b a m o s dur-
miendo, nos despuntaba p a p á las p e s t a ñ a s 
con una t i jor i ta muy lina, y así nos han 
crecido tanto como V d . ve. 
Toda la familia real, escoptuando á la 
infanta Isabel, EO ha reunido en San Sebas-
tián: oí Roy abuelo D. Francisco l legó el 19 
por la noche, y so encon t ró en l a estación á 
S. M . la Reina Regento, á la princesa de 
Asturias, alta servidumbre y autoridades 
quo lo esperaban: al apearse ol Rey fuó á 
besar la mano á la Reina, pero esta no lo 
permi tó , y .echándolo los brazos al cuello 
fué eüa (¡uien lo ab razó y besó repetidas 
veces oon i-lusión. 
Eo seguida el Roy abuelo tomó en sus 
brazos á la pr ínces í ta de Asturias, y la es-
t^ephó tiernamente en olios, besando repe-
tidas veces su frente y su cabellera rubia. 
El Rey Dí FranciBco tenia los ojos hume-
decidos por el llanto: cuando divisó al con-
dfe do Sepúlveda , lo a l a rgó la mano y le 
dijo: 
—Ya estamos muy viejos los dos. 
—Yo lo soy mucho m á s que V . M . dijo ol 
fiel servidor. 
Y en efecto, el conde de Sepú lveda , apo-
sentador de los reales palacios, desdo t iem-
po inmemorial tiene veinte años m á s sobre 
los sesenta y cuatro, quo cuenta el Roy D . 
Francisco. 
L a familia real se dir igió al palacio de 
Ayote, donde el Rey abuelo se hizo e n s e ñ a r 
al instante la habi l i tac ión del Rey niño y 
de su hermanita la infanta M a r í a Teresa: el 
Rey Francisco no conocía a ú n á estos dos 
nietos y los aoarioió repetidamente y con 
gran ternura; con el objeto de conocerlos y 
de saludar á l a Regente, l i a dejado su de l i -
Bel 28. 
Cádiz, 27 (11,55 n.)—El Sr. Peral, acom-
pañado do su corapañoro el Sr. Ir ibarren, 
ha visitado al jefe do la escuadra Italiana 
para darles gracias por las afectuosas de-
mostraciones quo en las pruebas do ayer 
hizo, on honor suyo, aquella marina. E l c i -
tado jefo estuvo muy deferente y cor tés con 
nuestro compatriota. 
E l Sr. Peral t a r d a r á aún algunos dias en 
repetir sus pruebas, quo serán do iumoroión 
en mar libre. 
—Hoy se nos reraite para su inserción el 
siguiente suelto, que puede ser verdad ab-
soluta ó verdad relativa, pero quo puedo 
responder on parte ó on todo á la curioai-
dad del momento. 
So refiero á la acti tud polí t ica de impor-
tantes personajes liberales, y la defino as í 
nuestro favorecedor: 
" E l general Cassola; dispuesto á enten-
derse con ol Sr. Sagasta. Se ignoran las 
condiciones. 
E l general Mar t ínez Campos; dispuesto á 
hacer suyas todas las dlscrepanciaB del du-
que de To tuán en contra del ministerio. 
E l Sr. Morot; incondlcionalmente al lado 
del Sr. Sagasta. 
E l Sr. Gamazo; apercibido para defender 
al gobierno si rectifica su polí t ica económi-
ca, apercibido para combatirle si no la rec-
tifica. 
E l Sr. Romero Robledo; en la misma ac-
t i t ud que el general Cassola. 
E l Sr. Navarro Rodrigo; esperándolo to-
do de la intoligencia dol Sr. Sagasta con el 
Sr. Gamazo. 
El Sr. Alonso Mar t ínez ; totalmente adic-
to á la polí t ica del Sr. Sagasta, amigo de 
las conciliaciones y enemigo do los gabine-
tes Intermedios. Repite constantemente su 
convicción do quo ol jefe dol part ido debe 
ser el jefo del gobierno. 
E l general López Domínguez ; afirmando 
su antiguo programa de la reforma consti-
tucional en frente del gobierno, pero den-
tro siempre del partido l iberal . 
E l m a r q u é s de la Habana; en la misma 
act i tud quo el Sr: Alonso Mar t ínez . 
E l Sr. Martes; manteniendo la conve-
niencia do organizar una fuerza liberal i n -
dependiente que pueda ser una solución y 
un partido. 
E l Sr. Montero Ríos; deseando t o d a v í a l a 
reconcil iación del Sr. Martes con ol partido 
gobernante. 
Y el duque de T e t u á n ; procurando el 
cambio de gobierno sin el cambio de polí-
t ica." 
—En Astorga y León so preparan feste-
jos y veladas para solemnizar el tr iunfo de 
Peral. 
—En los círculos polí t icos hubo ayer ma-
teria sobrada para comentarios con algunos 
rumores que circularon sobro la ac t i tud en 
quo so supone á una importante personali-
dad que vivió hace tiempo en el campo re-
publicano, y quo hoy es t á ou una s i t u a c i ó n 
ciso retiro de Epinay, donde habita un cas-
t i l lo verdaderamente regio y ha ido á San 
Sebas t i án . 
L a Reina, sus tros hijos y el Rey F ran -
cisco almorzaron juntos y el Rey D . F ran -
cisco fuó después al Hote l Continental , 
donde las listas puestas c o n t e n í a n ya los 
nombres m á s importantes de l a grandeza y 
de la población: el Roy Francisco ha ido á 
Lourdes, y después e s p e r a r á en P a r í s qug 
vaya á reunirse con él la Infan ta Isabel, 
que aún pormaneco on la Granja. E l Rey 
abuelo tiene gran pred i lecc ión por su hija 
mayor. 
Ha muerto el r iquís imo m a r q u é s de Cam-
po, dejando una fortuna de muchos mi l lo -
K-s: viudo do su pr imera esposa, que era 
in mod(do do todas las virtudes, h a b í a vnel-
:.o á casarse hace algunos meses con dofia 
Luisa Sola, viuda do Recur: eo dijo quepa-
¡seándoso el m a r q u é s por la sala de armas 
de su hotel, s in t ió un gran desvanecimien-
Di[: un criado impid ió el que cayera, pero 
fuó ta l la conmoción que sufrió, que pocaa 
semanas después ha muerto, contando la 
avanzada edad de 75 a ñ o s : era un hijo ded 
trabajo que h a b í a empezado como depen-
diente de una t ienda de Valencia, y que 
á fuerza de inteligencia y de perseverancia 
h a b í a llegado á l a m á s al ta cúsp ide de l a 
fortuna. 
T a m b i ó n ha fallecido á una edad avan-
zada la duquesa viuda do la Roca, m a d r » 
dol duque de esto nombre, del m a r q u é s de 
Villavicencio y de las marquesas de la L a -
guna y de l a Coquilla, tan conocidas por su 
lujo, y la primera por su opulencia en los 
altos círculos de la corte. . 
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indolinida, después do su recifinto separa 
^ ción dol part ido fusioniata. 
Do dar crédi to á dichos rumores, osa por 
sonalidad, vol riendo los ojos á lo pasado 
so encuentra en principios de una intoligen 
ola con el jefe de un partido republicano, 
en cuyas lilas militó ya. 
50 dice que amigos de uno y otro andan 
negociando las paces, y que dentro de poce 
tendrán ambos personajes una ent revis t í 
en la capital do Francia. 
51 hemos do decir la verdad, el origen de 
estos rumores procedo do confldencias he 
chas por personas que no siempre estái 
bien informadas, y de aquí quizás depende 
el hecho de que el rumor fuora acogido con 
desconfianza por todo el mundo, pues has 
ta los más crédulos y peor pensados decían 
que les parecía pronto para que ol persona 
je aludido adoptara la act i tud quo se lo su-
ponía. 
Ampliamos con las siguiontoa las noticias 
que, por su extens ión, no cupieron, como 
las anteriores, en el Alcance de hoy: 
Del 29. 
Hoy so ha hecho cargo do la capitanía 
general de Castilla la Nueva ol segundo ca-
bo, D . Agus t ín Ruiz do Alcalá, á quien por 
• motivo de su salud, según dico la orden, ha 
entregado el mando ol general Sr. Goyene-
che. 
Sigue indicado para ol reemplazo do éste, 
en el mando del distrito militar quo doja 
vacante, el general Sr. Rodríguez Arias, 
quo no os cierto haya manifestado á nadie 
que no acoplaba el puesto si para él era 
nombrado. 
Hoy probablomento serán enviados á San 
Sebast ián para ser firmados por S. M . la 
reina regento, los oportunos decretos. 
—Un periódico de Burgos dice quo el dia 
19, á la una de la tardo, un horroroso in-
cendio redujo á conizas el pueblo de Ahedi-
Uo, perteneciente al distrito do l i ábanos de 
aquella provincia. 
E l fuego apenas duró un cuarto do hora; 
pero era tal su intensidad y poderío quo a-
rrasó cuanto encontró á su paso, desaparo-
ciondo como por oncanto todos los edificios, 
loa enseres do las casas, no l ibrándose tam-
poco los muebles depositados en calles y 
plazas y estando á punto de incendiarse las 
míeses que hab ía on las eras, pues algunas 
hacinas ya comenzaban á arder, así como 
las ropas de una mujer que allí se encon-
traba. 
No han quedado más quo dos tejados, el 
de la iglesia y ol de una casa sin habitan-
tes, quo t ambién amenaza rnina. Hasta 
olmos verdes a rd ían como si hubiesen esta-
do impregnados do protóleo. Los vecinos 
dtd pueblo, los de los limitrofoa y la guardia 
c iv i l veían cruzados do brazos los estragos 
por no poder combatir esto einiostro, quo 
ha dejado on la mayor miseria á los habi-
tantes de que constata el desgraciado Aho-
dillo. 
— E l P a í s aprovecha el rumor de supo-
ner al Sr. Martos en disposición de enten-
derse con ol Sr. Ruiz Zorri l la para hacor un 
llamamiento á todos los descontentos para 
que emprendan el camino revolucionario. 
— E l Sr. Becerra va á reformar esencial-
mente la enseñanza en Filipinas. 
Segdn nuestros informes, en Filipinas se 
•establece ol principio de la enseñanza p r i -
maria obligatoria y gratuita, castigando 
con ciertas penas á los padres y tutores de 
los niños que no asistan á la escuela. 
E l Sr. Becerra crea además do las quo 
hay, 50 escuelas de n iñas y otras 50 de n i -
ños. A l frente de la enseñanza h a b r á 25 ins-
pectores, los cuales remi t i rán sus informes 
directamente al ministro. 
Las 50 plazas do maestros y las 50 de 
maestras e s t a r án dotadas con el mismo 
sueldo. 
Todas so p roveerán por oposición, y á los 
tnaestríW y maestras se les dan derechos pa-
sivos. 
•Se crea una escuela normal en Manila. 
"Vista l a apt i tud especial de los naturales 
del país para la música y la pintura, el se-
ñor Becerra crea una escuela especial do 
cada una do estas artes, con objeto de faci-
l i ta r el desarrollo do dichas aptitudes. 
También so baoe obligatoria y gratuita 
la instrucción primaria en las Antil las. 
Por otro decreto, el Sr. Becerra saca á 
oposición las cá tedras que están desempe-
ñ a d a s eu Cuba por profesores interinos. 
Por últ imo, el señor ministro de Ultramar 
tiene en carrera varios decretos sobre rolbr-
roas económicas, modificando la organiza-
ción de algunos serviciosv 
—S. M . la reina firmó ayer algunos de-
cretos disponiendo que cese en la preaideu-
cjia do la.junta calificadora de Marina, ol 
contraalmirauto Sr. Pezuela, y nombrando 
para sustituirlo al consejero del Supremo 
D . Francisco Pavía . 
—Para esta tarde á las tres es tán citados 
los ministros residentes en Madrid, con ob-
j e t o do reunireo en Consejo en el ministerio 
•do la Sobornac ión . 
T r a t a r á n los ministros del exámen de va-
rios proyectos y expedientes del departa-
m o n t ó do Fomento y do la doaignación del 
nuevo capi tán general do Madrid. 
Estos son los dos asuntos princípn'lcs que 
nvitivan la reunión, pero ea fácil que tam-
bién el ministro de Hacienda llevo a lgún 
asunto do su ministerio. 
—Ayer por la m a ñ a n a llogó á Madrid, do 
reírreso de San Sebast ián, el señor ministro 
•do la Guerra. 
Por la tarde estuvo en el ministorio de la 
•Guerra el general Goyonecho y conferenció 
Jargo rato con el miniatro do la Guerra. 
Parece que esta outiovista no fué muy 
cordial: los diferentes criterios del ministro 
de la Guerra y del cap i t án general para 
apreciar la cuest ión surgida estos d ías con 
los oficiales del cuerpo do estado mayor, ha 
motivado quo ayer quedara revocada la or-
den del general Goyonecho, y que como 
consecuencia de todo esto el cap i tán general 
de Madr id piMsentará su dimisión. 
E l gouoral Goyonecho, se dice, quo ayer 
mismo r e s ignó el mando en el gobernador 
milita-t, dándose como seguro que hoy que-
dar'?», terminado ol conllícto con el relevo del 
general Goyonecho. 
• 
D á n d o s e como admitida la dimisión del 
cap i t án general, anoche se citaban varios 
nombres de los candidatos para ocupar el 
cargo vacante. 
Desde luego se descartaban los nombres 
de aquellos'generales muy significados en la 
po l í t i ca que so han indicado, y que parece 
•quo n i ellos acep ta r í an ni ha pensado ol go-
bierno en proponerles la aceptac ión . 
E l quo se daba como seguro para ocupar 
el puesto es ol actual cap i tán general de So-
v i l l a Sr. Rodr íguez Al ias . 
De este candidato se hab í a dicho, con in -
formes á uuostro parecer inexactos, quo no 
aceptaba el puesto. 
Amigos partiotilaroa de éste aseguraban 
que nada habla manifestado el general do 
esto, y que por lo contrario, ellos creían que 
ol Sr. R o d r í g u e z Arias ocuparía el puesto 
que ol gobierno lo designase, á más que 
a ñ a d í a n , los militaros no pueden elegir 
puesto. 
En e l Oftso que el Sr. Rodríguez Arias sea 
el candidato designado, á la capi tanía gene-
ral d̂ s Sevilla ir ía el general Polavieja. 
G A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL.—El programa de la 
función con que ha acordado obsequiar á 
sus socios m a ñ a n a , domingo, ol Casino Es-
p a ñ o l do la Habana es por extremo intere-
sante. Helo aquí : 
Primera parte.—El proverbio Pobre por-
fiado de Eusobio Blasco, interpretado 
por la Srita. Luisa Mar t ínez Casado y los 
Sres. D . Carlos Sanz y D . Jacobo D. Santi, 
que generosamente se han prestado á tra-
baiar, por deferencia al pa t r ió t ico insti-
tu to . 
Segunda parte.—El precioso monólogo. 
T i r a r la llave, escrito expresamente para 
la Srita. Mar t í nez Casado, por el distin-
guido poeta mejicano D. Juan do Dios Po-
za y d e s e m p e ñ a d o por la misma aplaudida 
actriz. 
Torcera parte.—-í/wa vergine, romanza 
de L a Favori ta , cantada por el Sr. Massa-
net. Vals de concierto, por la Srita. Ama-
lia Rodr íguez . T i vorrei capire, romanza 
por el Sr. Massanet. Brindis de L a Cruz 
Blanca, por lo señor i t a Ama l i a Rodriguoz. 
Cuarta parte.—Baile á loa acordes de la 
orquesta de Valenzuela. 
L a función no puede ser m á s atractiva, 
y por lo tanto es de esperarse quo la con-
currencia á la misma sea tan numerosa co-
mo escogida. 
Es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes á la entrada del Ca-
sino, para tenor acceso á los salones. E l co-
brador se e n c o n t r a r á en l a C o n t a d u r í a del 
Casino, de 11 de la m a ñ a n a á 4 de la tardo, 
con los recibos pendientes. Obedece esta 
medida á cortar abusos que redundan en 
perjuicio de los señores socioe. 
L A GBAN VÍA.—Merece l lamar la aten-
ción de nuestros lectores, y especialmente 
de las familias, el anuncio quo en otro lu -
gar publica l a acreditada tienda do ropas 
L a Oran Vía, situada en la calle de San 
Rafael n ú m e r o 25. 
Hay allí mucho que ver 
Y mucho m á s quo admirar 
Y mucho m á s que vender 
Y otro tanto que comprar. 
iNTOxiOAOióií.—El módico de la casa de 
£0?,orro de la tercera demarcac ión , fué 11a-
mado íUaa doco do la ooclio do ayer, pora 
que asistiera á varios vecinos de la casa nú-
mero 187 de la calle de Escobar, que se ha-
ilíiban con s ín tomas de intoxicación á cau-
sa de haber comido queso fresco, que com-
H a ron en un establecimiento de la calle del 
Aguila. • 
E l citado facultativo calificó de grave el 
estado de los pacientes D " Carmen Leal 
l íermíndez, DB Mendia Passasen y don 
Francisco Leal, y do menos graves al de 
Dn Juana Leal y Manuel Passasen. 
El Sr. Juez de guardia lo mismo que los 
funcionarios del distrito, se constituyeron 
on la casa de referencia. 
El celador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado de todo lo ocurrido con 
el que dió cuenta al Sr. Juez actuante. 
TEATRO DR TACÓN.—La segunda repre-
sentación do la opereta Boceado, efectuada 
anoche en Tacón, proporcioiió á la empresa 
una gran entrada y otra ovación á las her-
manas Méndez, justo homenaje que el 
público t r ibutó á tan excelentes artistas. 
Estas han caído en la Habana de pié, como 
suele decirse. L a opinión respecto á sus 
méritos es unánime y la ciudad entera aplau-
do á la empresa por habernos hecho cono-
cerlas y admirarlas. 
Para m a ñ a n a , domingo, se anuncia la 
tercera audición do Boceado y á juzgar por 
ol entusiasmo que reina, T a c ó n será peque-
ño para contener al público. 
VACUNA.—Se admin i s t r a rá m a ñ a n a , do-
mingo, en las sacris t ías do las iglesias del 
Vedado y J e sús del Monte, de 8 9, por loa 
Dres, Hoyos, y en la del Cerro, de 9 á 10 
porol Dr . Palma. E l lunes próximo, de 12 
á 1, en el Centro de Vacuna, Empedrado 
30. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIBNTES.-EU este 
s impát ico instituto se d a r á m a ñ a n a , domin-
go, en sus espaciosos salones, un baile que 
promete efectuarse con extraordinario l u -
cimiento. Agradecemos mucho la galante 
invitación con que se nos ha favorecido pa-
ra concurrir á dicha fiesta. 
TEATRO DE ALBISU.—Excelente es el 
programa combinado para m a ñ a n a , domin-
go, on el l impio y cómodo teatro de A l -
bisu. 
¡Qué cuatro tandas las de m a ñ a n a ! 
¡Qué cuatro tandas, caro lector! 
N i antes ni a ñ o r a s e vió en la Habana 
Nada más bello, nada mejor. 
A las sieto y modia.—Oro, plata, cobre.* 
y nada. 
A las ocho y modia.—La verdad desnuda. 
A las nueve y media.—Lucifer. 
A las dioz y media.—C'eríañkw Nacional. 
UNA OBRA DE ARTE.—En la misma ga-
lería fotográfica (Casa de Cohoner) donde 
há poco tiempo se exhibía al público el 
magnífico retrato al o'eo do una bella y dis-
tinguida señora habanera, detiónense aho-
ra los t ranseúntes ante un soberbio cuadro, 
do dorado marco, que sustenta la tela en 
donde el pincel de un artista que sin exa-
geración de ninguna especio podr íamos l la-
mar de prime orden, ha trazado la respe-
table y noble figura de nuestro obispo dio-
cesano, el I l tmo. Sr. D . Manuel Santander 
y Frutos. Sólo elogios y alabanzas mereci-
dísimas se escuchan allí para el joven pin-
tor D . Armando Menocal, autor de esa no-
table obra de arto. E l retrato es admirable, 
no sólo por su excelente parecido, sino tam-
bién por el dibujo, cuyo esplendor aumenta 
el trajo talar y por el vigor do los tonos, ol 
claro obscuro y los detalles verdaderamente 
sorprendentes que lo realzan. . 
Recomendamos á tiúostios lectores acu-
dan á contemplar esto retrato, digno do 
admiración, que por sí solo basta para a-
sentar sobro sólidas bases la reputación del 
oven artista cubano, cuyos estudios, he-
chos on Madr id bajo la hábil é inteligente 
dirección do los renombrados pintores Jo-
ver y Domingo, ofrecen la solidez y la pro-
fundidad quo" son do todo punto imprescin-
dibles para poder realizar obras del nlór t to 
de la que nos ocupa. 
PREMIO DÉ S^ORr.—Los clubs Alerta 
(carmelita) y Cuba (rojo) son los designa-
dos por la suerte para contender por este 
premio en Almendares, el dia de m a ñ a n a , 
domingo. 
Grandes son los elogios que se nos hacen 
do ambas docenas que on su seño cüonta 
con jugadores de la talla de Castillo, Pan-
chito Hernández , R. García , Parra, Cacha-
rro y D . Alvarez (Sirique) en el Alerta; y 
A. Garc ía (E l Inglés) , Estrada, Arcano, 
Alday y Delabat en el Cuba. Además juga-
rán otros players de indiscutible niérito. 
Varios entusiastas rega la rán al vencedor, 
en el premio, ún hermoso objeto do arto. 
¡A Almendares mañana! 
TEATRO DE IRIJOA.—Para mañana , do-
mingo, so anuncia on dicho coliseo, una 
fnnción extraordinaria, á beneficio del em-
presario D. Antonio Rodríguez, como des-
pedida do la distinguida actriz Srita. Luisa 
Martínez Casado. Véase el programa del 
espectáculo: 
1? Sinfonía por la orquesta. , 
2? So pondrá on escena, lá di^ér t ia ís ima 
comodía en un acto-, t í t 'úlada: Las Codorni-
ces. 
3? L a graciosa y aplaudida comedia on 
un acto, titulada: E l vecino de cnjrente. 
4 E l conceptuoso y delicado monólogo 
dol Sr. Manuel Reina, titulado: E l deú'ü de 
plata, en el que ha alcanzado l á aeiiorita 
Mart ínez d t sado . ru ldósáb ovaciones. 
5? y últíivtó. L a magnífica comedia en 
un acto, original del eminente literato so-
ñor D . Ensebio Blasco, titulada: Pobre por-
fiado^ en la quo tanto so distinguo la seño-
rita Luisa Mart ínez Casado. • , 
Dicho prpgrama eatá wn.'ía'ü'eiado con las 
siguiontes lineas 
' 'P róxi ína á emprender viaje para la Pe-
nínsula la Srita. Mar t ínez Casado, ha ac-
cedido á tomar parto en esta función, en las 
dos úl t imas níozas, despidiéndose por esta 
temporada del público de la Habana. Y 
cumplo á nuestro deber dar las más expre-
sivas gracias á la talentosa ac t r l í , por su 
generosa cooperación al mayor auge del es-
pootáculo. Esperamos quo el público.üos 
honre con su asistencia, si nó bor nuestros 
humildes merecítñioh'tos. al moños para ad-
mirar, ah'tos de su marcua á Madrid, á una 
de las más dignas representantes del arte 
dramát ico español.—A. l iodr ígues ." 
E L ARBOL DE QUERNICA.—Así se deno-
mina un aseado y bien atendido cafó que 
radica en la calle de la Muralla esouln^ á 
Cristo. 
Todo el qiío iñ visita una vez se queda 
con deseos tío volver allí, pues tanto su 
dueño, quo es un simpático y rechoncho 
ouskaro, como sus dependientes y el rubi-
cundo astur quo corro con el despacho do 
excelentes tabacos, se esfuerzan en compla-
cer al público. 
Ahora hay en E l Arbol de G m r n i p á un 
delicado bonito en escabecho, traido do 
Santander, otras golosinás exquisitas y una 
gran variedad do licores escogidos. Esto 
aparte del rico néc tar -soda , del café, la le-
che pura y el aromático chocolate que han 
dado crédito á dicho eatablecimiente. 
Visítenlo u&tedes. 
Lectores queridos, 
Y verán que es cierto 
Cuanto queda escrito. 
TEATRO DE GUANABACOA.—El próximo 
lunes se represen ta rá en aquel coliseo la 
hermosa comedia de Tamayo y Baus, en 
tres actos, Lo Positivo, tomando parte en 
la misma la celebrada actriz Srita. Luisa 
M. Casado. L a función t e rminará con el 
monólogo ZYra^ la llave por la citada eeño-
rita. 
UNA OBRA QUE DEBE LEERSE.—En la 
Galer ía Li terar ia , Obispo n? 55, so han re-
bido ejemplares, muy bien traducida al 
castellano, de la novela del célebre acadé-
mico francés Mr . Víctor de Cherbuliez, L a 
historia de una mujer honrada. Es una obra 
amenís ima, cuyas páginas recorre el lector 
con avidez, sin desmayar un solo momento, 
anhelante do conocer el desenlace de tan 
moUmcólica como profunda narración. Re-
comendamos su adquisición á los lectores 
refinados. 
CAMPOS ELÍSEOS.—Los baños de mar de 
esto nombro, según nos comunica su pro-
pietario Mr . Durand, cont inuarán abiertos 
mientras haya bañis tas que concurran á to-
mar allí tan agradable refrigerio. En otros 
términos, los Campos Elíseos no cerrarán 
sus puertas en determinada época, como 
sucedió en años anteriores, sino que es tarán 
abiertos mieQtráa el público auuda á tan 
acreditado establecimiento balneario. 
POLICÍA.—Li-s guardias de Orden Pú-
blico núinoros 709 y 860 condujeron á la 
casa de aocorro do la tercera demarcación 
á un individuo blanco, que on la noche de 
ayer, dottivicron en la calzada de San Lá -
zaro, esquina á Aramburo, el cual se encon-
traba herido en la espalda. De las averi-
guaciones practicadas por la policía de có-
mo habla sido herido dicho sujeto, resulta 
que el expresado individuo y dos más tra-
taron do saltar la cerca del fondo do la ca-
sa número 303 de la calzada de San Láza-
ro, y al tratar el sereno porticular de la de-
marcación de detenerlos, dichos individuos 
le hicieron agresión, pretendiendo al propio 
tiempo desarmarlo, y él, en defensa propia, 
hizo uso de su revólver, disparándoles dos 
tiros. E l paciente fué curado de primera 
Intención por el médico do guardia en la 
casa de socorro, certificando de grave el es-
tado del paciente. Los otros dos que le a-
compafiaban fueron detenidos y conducidos 
al Juzgado de guardia. 
— E l celador del barrio del Angel detuvo 
á un individuo conocido por Chichi, que a-
parece como cómplice en el asesinato del 
Joyen J>. Luis Pérez Valdéa. 
—Ha sido detenido en el barrio de Santa 
Teresa un moreno por robo de una sortija 
de oro á un individuo blanco. 
—Durante la noche do ayer recibieron al-
bergue en el Cuartel Municipal 76 hombres 
y 10 mujeres. 
PARA LOS RICOS T PARA LOS POBRES.-
Elegancia y economía; ambas circunstan-
cias reúnen los tabacos que expenden en la 
F a r m á c i a y Droguer ía San Ju l i án los seño-
res La r razába l Hnos. para curar radical-
mente la tos, irritaciones de la garganta, 
tan común en esto país, unas veces por el 
excesivo uso dol cigarro y otras por el pol-
vo que se aspira de la atmósfera, y en una 
palabra para todas las afecciones d é l a gar-
ganta, ya sean crónicas ó agudas. De modo 
que por poco dinero obtienen un método 
cómodo, barato y elegante para curarse. 
Unico depósito y venta. Riela, 99, y Vi l le -
gas. 102, F a r m á c i a San Jul ián , Habana. 
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VOTO DE GRATITUD.—Sres. LANMAN & 
KEMP, Nueva-York.—Muy Sres. mios: Croo 
do mi deber manifestar á Vds. que desde 
hace tres años venía padeciendo unos fuero 
tes dolores articulares fijándose estos con-
mayor tenacidad en la región lumbar sin 
ceder á cuantos remedios y medicamentos 
he totmido sin escasez. Ultimamente, deci-
dido por consejo do algunos amigos, hice 
uso de la ZARZAPARILLA DE BRISTOL ob-
servando maravillosamente so me retiraban 
los dolores á medida quo tomaba este pre-
cioso medicamento, del cual he consumi<Ío 
7 frascos para la extinción completa de mi 
dolencia. E l agradecimiento mo obliga á 
hacer á Vds. esta demostración de recono-
cinüonto á que desde luego queda obligado 
su muy atento S. S. Q. B. S. M . 
Barcelona (España.) ROMÁN ARTIGAS. 
17 
Mientras mucho tiempo se ha buscado un 
medicamento que opero al mismo tiem-
po sobre el estómago y sobre el intestino; 
sobre el es tómago para despertar sus fun-
ciones adormecidas y sobro el intestino pa-
ra facilitar sus secreciones. Por fin so ha 
encontrando este remedio en el E l i x i r de 
Trouette\Perret á la papaina, del cual las au-
toridades médicas recomiendan quo se tome 
Un vasito do los do licor á cada comida. 
PROGRAMA DE LAS PIEZAS QUE TOCARÁ 
la banda de música del bata l lón Bombo-
ros de la Habana, el domingo 15, on la 
retreta en la plaza de Recreo de Regla: 
1° Polka ' 'Bella Bocea "—Waldteufel. 
2? Sinfonía de la ópera "Nabuco," por 
ol maestro Verdi. 
31? Vals ca ta lán "Amor secreto." 
4" Potpourr í de aires del pa ís , por R. 
5? Tanda do valses "Las mujeres de 
fuego," por Olivier Metra . 
61 Danzón " E l Bombín," por V . 
7* Paso-doble " N i ñ a Pancha." 
Habana, septiembre 14 de 1889.—El mú-
sico mayor, Eafacl Rojas. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I N? 3. 
Sección de Mttsica.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la misma en la retreta de 
este dia, en el Parque Central. 
1? Mazurca "Atmeller ." 
2o Sinfonía " T u t t i in Maschora;" Pe-
drotto. 
31 Po tpour r í de cantos asturianos: Todo 
por Asturias, que contiene los cantos si-
guientes: Canto mecedor al n iño vaquero, 
Danza Praviana, ¡Ay, carcelera!. Dame el 
peine, Soldado oapitalista. Zarabanda de 
gaita y tambor, L a pastorcita, Soldadito 
americano, H . T. J. H . , L a caprichosa. Esa 
es couvereación. Alza piripit imbala, ¡Áy, 
paloma de mi vida!, Danza Señor San Pe-
dro, Menéate , buena moza, Ran, ran, ran, 
l a r á n . 
41 Danza de las Horas de la "Giocon-
da."—Ponchielli. 
51 f a n t a s í a de "Roberto el Diavol9,"-s: 
Meyerboel'. 
61 Paso-doblo. 
Cabaña , 15 de septiembre de 1889;—El 
músico mayor, ¡F. Espino. 
I w k ie \ M i pemil. 
FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
flores artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos art ículos puedo encerrar ol 
ramo do florería: sin competencia posible on 
La Pashionable, Obispo 92. 
TENEMOS C W S T A N T E M E N T E 
u n c o m p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
d e p r i m e r o r d e n , q u e i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , p o r c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i e s s m n f u i u - n i i ' , 
m ó d i c o s ^ , 
mips y m e d i o s l u t o s , g r a n v a -
r i e d a d . 
SASTRERIA 
M . C O H E S "Y" B C E H M A ^ T O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s o n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y o r o n -
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
18-88 
i 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n 3 ( i I Í O B A S . 
Cu 1183 26-fiA 
SWÍFT 'S S P E C I F I C /c/ Especifico deSwiflJes 
uu remedio puramente vegetal—no contieno mercurio, 
potasa ni ningiin otro mineral—y siempre curará el v i -
rus de la sangre, la Escrófula, los Malos Humores y 
todas las Enfermedades de la Sangre y del Cútis. 
V E I N T E PEDAZOS D E L H U E ^ a , , 
A l fallecer su madre,,Ri,i tlli'o bái^'ó db mi aobrinita 
que padecía de v'"1 de l ,.--peores casos de Ifinchazón 
fftmctt, Mas de veinte pedazos del hueso le fueron 
extraídos de la pierna, siendo uno de ellos del tamaño 
do la contera de un bastón y de más de tres pulgadas 
do largo, dejando un agiyero en el quo podría caber 
una nuez. Sm poder dar uu paso durante ocho meses 
tuvo luego que usar unas muletas por casi un año. Los 
médicos decían que no tenia cura y aconsejaron la 
amputación de la pierna, A lo que no consentí. En se-
Suidaempeco á, darlo elSwift's Specüi (8. S. S.) aban-onando todas las otras rn^dlchins. En ílh eát4 Kjjy 
buena y oana, y núnca dejaré de. proclamar laa vir tu-
des de SU valiosa preparación. De Vds. atenta servido-
ra. MKS. A N N I E GEESLING. 
Columbus, Ga., Peb. 11 de 1889. 
En 1883 contraje una enfermedad que me envenenó 
la sangre. Era de muy mal cariz y trataron do curarme 
con mercurio, potasa y mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo do mal en peor. Tomé siete pomos del S. S. S. 
que me han curado sin dejar vestigio alguno del mal. 
I . C. NANCE. 
Hobbsvílle, Ind., Enero 10 de 1889. 
Pídase el tratado íobre las E N F E R M E b A D E S de 
la SANGRE qüe se euviahí por él correó, gfátis. 
m SWIFT SPECIFiC 00^ 
D r a t v e r S, A t l a n t a . Ga . , E . TI. de A , 
CKONKJA R E I J U i O S A . 
OIA 14 U1C SEPTIEMBRE. 
El Circular eu la T. O. do S. Amistin. 
E l Dulce Nombre de María. (Celébrase en Gua-
dalupe á la Virgen de la Caridad), san Nicomede». 
presbítero, san Porfirio y Santa Melitinu, mártires, y 
santa Eutrofia, viuda. 
D I A 10. 
San Cornelio, papo, san Cipriano, obispo, y san Ro-
gelio, mártires, y t-anta Ediia, virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en la» demás iirlosisslnsdo oostnmbr<«. 
IIK m i m DE LA ; : 
NOVKNA. 
E l próximo sábado 14 dol corriente se darán prin-
cipio á los solemnes cultos con que todos los uño. M -
honra á Ntra. Sra. de la Merced, y se hará en el or-
den siguiente: 
El dia 14 y siguientes, á los 6J, so rezará el Santo 
Rosario, salvo cantada, seguirá la novena, cantándose 
las letanías ú orquest», habrá sermón, y A final los 
f;üzos cantados á la Sma. Virgen. Todos los días de n novena predicará un oaccrtiote do la Congregación 
de la M Ifiion. 
El dia 15 y siguientes, á lus 8 de la mañana, habrá 
misa con or.jui sla. y después se hará la novena de la 
Smá. Virgen. El dia '¿'A, á las 6J. habrá prau salve á 
toda onimstii, y el y l , á laa 8J eerá 1.a fiesta solemne 
on que olioiará «le Pontifical el Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, dando la bendición Papal, y couoedicndo in-
dulgencia plenaria E l sermón está á cargo del Rdo. 
P EatelMti Caionge de las Escuelas Pías 
Durante la ootiivá á las Í54 do la tarde se rezará el 
santo glosar y á . oiitinuación la salve v letanía con 
árqüeáta. ¡'"r las mañanas, á las 8 habra'misa canta-
da con orquesta predicando todos los días uno de los 
sacerdotes de la (Congregación de la Misión. Se supli-
ca la asilencia á tan piadosos actos.—llamón Güeil. 
\ v m 8-13 
Grandes fiestas relicriosas qne la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributaríí á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Tlr-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los oragoneses y personas devotas de la Sma. V i r -
gen, que quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
f radoa fines, pueden depositarlo en El Bosque de Bo-onia. Obispo 71—Ntra. Sra. do Regla, Muralla 69— 
Sr. D- Diego Navarrete, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías de Marte y Bclona y del oafó de Tacón. 
Habana, septiembre 12 de 1889.--El Secretarlo, 
Santos Gil. 
CInl37? 38-31S 
Cn i [ m 
Solcmues cultos qne en honor de la liupre-
sidn de las llagas de nuestro seráfico padre 
San Francisco de Asís, t cndn ín lug'ar en 
la iglesia do su Venerable Orden Tercera 
de esta cindad en los días 17, 18 y 1J> del 
presente mes. 
D i a 1 7 . 
A las siete y media, misa rezada para la comunión 
general que tendrá lugar en di :ha misa. A las ocho y 
media misa solemne á toda orquesta, y ocupará la sa-
grada cátedra. Fray Pacífico Espino, de la Primera 
Orden. Por la tardo ejercicios al Sagrado Corazón 
de Jesús, oalvo y reserva del Santísimo Sacramento. 
D i a 1 8 . 
Misa solemne á las ocho, y ocupará la sagrada cá-
tedra el P. D . V. Salinero, de la Compañía de Jesús, 
y por la tarde loa mismos ejorcicios que el día anterior. 
D i a 1 9 . 
Lo mismo que el día precedente, ocupando la sa-
erada cátedra el Rdo. P. Muntadas, Rector de los 
Escolapios, y se terminará por la tarde con la proce-
sión del Santísimo por las naves del templo. 
Se recomienda la asistencia de todos los hormanos 
terceros, recordándoles las indulgencias que según la 
regla ganan cn estos días. Igualmente se suplica la 
asistencia de todos loa fieles para contribuir con su 
presencia ul mayor lucimiento de estas fiestas. 
Nuestro dignísimo Preludc, se sirve ofrecer la misa 
de comunión el día 1", distribuyendo el panEuca r í s -
tico y concede cuarentas días de indulgencia á los que 
asistan á estos actos. 
Habana, 10 de septiembre de 1889.—El P. Comisa-
rio.—El Ministro.—La Camarera. 
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E, P, D. 
E L CORREDOR 
Don Cárlos M. J iménez . 
I I A F A L L E C I D O » 
T estando diapuesto su entierro pa-
ra las 4 i de la tardo de hoy, sus h i -
jos, hijos políticos y hermanos, supli-
can á la las personas de su amistad, 
so sirvan acompañar el cadáver desdo 
Muelle de Luz al Cementerio do Co-
lón, favor que agradecerán . 
Habana, septiembre 15 de 1889. 
Carlos, Arturo, Ernesto y Ramiro Jiméuez 
-—íjilti. Elpidio de los Santos—Ldo. Antonio 
Fernández—Pedro, José Joaquín y Marcelino 
Jiménez. 
No se reparten esquelas. 
1-15 
MI AMOR. 
Yo te quería mi amada 
Con tan ciega idolatría, 
Por que con mi amor creía 
Tener tu alma ocupada. 
De I i ub in rica 2>omada 
¡ ¡P ' r fumer ia ! . ' ¡¡La, Mar!. ' 
Que me acaba de llegar 
Do Paris directamente 
IY á que preeio? ¡sorprendente! 
Nadie lo puede igualar. 
La máquina do coser 
De liemingt'iii reformada 
¡;Tan baraUiü regalada 
Se paga Con su alquiler. 
JuifUcles donde cscojer 
De camicho si queréis, 
Y también ahí bailareis 
Objetos de f a 7 i l a s í a 
De quincalla y sedería 
ES «ALIANO10G. 
Cn 1391 
Ch... . Oh.... 
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A LA SHA.D? MARÍA ROMERO DE TRESPALACIOB, 
RKSÍErtistB EN SEVILLA. 
En laa roi-adas puertas del tíriento 
Apareció la aurora de tu dia 
Esparciendo alba luz, gentil María, 
Magnífica, sublime y esplendouté: 
Desde Ouba te canto felizmente 
Estaijiiido de plácida alegría^ 
Porque eres para mi ¡oh amiga mia! 
La hermosa luz que iluminó mi frente. 
Si del Guadalquivir allá en la orilla 
i'a;;„-'dcH tu mirada, al alto cielo 
r foiro*?«fnMxti. '• ""ria ,,c Sevillal Lleva taraulen ¡ou "uclo-
Tus ojos, cuya luz vít t te oy««,, ' ' 
Y recm-rih ecpafiólti márayQla, ' » 
A tu canfor, det'de cubano bííelo. 
J'Jl amiuo A . H . 
11185 1-18 
tes^a*— 
E ñ e i s?éxto a n i y o x s t á r i é d é . ó^ i qjxé-
s i d n Ü i j a I W á r í a T o r e S á d a í - i i d c i « 
Oalci tó^in. 
Eu el sexto aniversario 
Do tu muerte uiñ.i hermo'a, 
Véngb á humedecer tu ftna 
Con mi llanto funerario 
Sobre tu tepnioro fr o : 
Vcpgo ú regar fltenitiTjéVlvni 
T'H'tlÜG lloics e.vpiesivas 
Del eterno dolor mió. 
Y el culto do mi memoria 
Como sagrada promesa 
Llegue angelieal Teresa 
Hasta tu mamión de eloria. 
.Tus padres. .': j .. Notoif-E! aniferaaripToí el 80 de agosto fllümOí 
Vinudes y agosto 30 de 188U. 
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E S T A B L E C I M I E N T O 
OE GIMNASTICA V DUCHAS, 
COMPOSTELA m. 111 Y 113 ' 
entlre S o l y M u r a l l a 
Cuota m&i^suílii $ 3 \í; 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S j g j 
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TESTIMONÍTDEIRATITÜD. 
Un matrimonio peninsular vecino de la callo de Tc-
niedte Rey n. ] se lo debe rany merecido al Dr. don 
José de la" I»uz Ecüy. (lúe sálVó de las garfas do la 
hluerte á la esposa atacada del vómito, después de ha-
ber sido desahuciada por varios facultativos: igual 
mención merecen D. Jacinto Fierro y su esposa doña 
Amelia Suni, D. José Alvarez y su esposa D? IJer-
nurda Fernández D? María Campo.r. viuda, y sus 
hijos y D. Carlos Piñeira y su esposa D? Encarnación 
Rodríguez que con un celo y desinterés poco comunes 
la asistieron y cuidaron como si fuese de lá famili;!. 
Reciban todos las más expresivas gracias por su buena 
acción y que el cielo les conceda todo género de feli-
cidades.— CTn matrimonio a'/radecido. 
1J424 M B 
LOS HERPES y todas sus molestl .s se enrap rápidamente con 
la '•Loción Anti-herpetic;i dol Dr Montes. 
La Loción .Montes, es 'i la vez un miMlicaaienlo «in 
igual para hacer dciflparecer la caspa de is Cibeza. 
curando la causa qne la produce, cuyo estado es el 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que la 
loción aiistliuye con gran ventaja á todas las Aguas 
de Quina que nada hacen. 
La Loción es un med'.oaincnto que ha obtenido gran 
aceptación en Madrid y otras capitaU-.s de Europa, es-
tá apradablemnnte perfumada y se vende en la Far-
mácia "La Unión' 
tés. 
« ............ J . . . . . . . w ^ . . . . . * . . . 
i" Obispo 04; donde se dan prosiioc-
11397 8-i3 
De todos tamaños montados en canda-
dos, dormilonas, sortijas prendedores y pu l -
sos. Modelos completainenle nuevos. 
Esta casa por sus condiciones especiales 
puede ofrecer sus mercancías á precios ven-
tajosos tanto á los par t icularés como á los 
establecimientos del giro. 
Touenios uu brillante do 5 k. verdadero 
Echabetillón quo merece ser examinado por 
las personas inteligentes, 
Unico OM su clase cn la Habana. 
ALONSO.—63, Compostola 53. 
11488 alt 7-14a 8-14d 
Se vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en esta poblaciÓq con uu buen 
porvenir; su dueño lo euageua por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preci-




Habiendo vuclt» á sn antiguo IK.'TÍ-ICI tírit'oBó con-
focoiíinador de helados, torbetcs • .ie-ná . Manuel el 
que Uní fiimoso se H'k'b antes cn la calle de ívjii Nieo-
lá-. v iilli'.i.inieiiie en el Toié^ralo. Pone en conoei-
mien !• ii • .su.s ii.irr'0|iiiaiios y del púbüeo en general 
que se i: ; lia ¡ú fíenle dd i'afé coiiliteria ' Ei Capricho" 
Gali- no eíufiiua á Concordia, donde podéis saborear 
t)^ lie.).-.-..rlieli .-̂  que él confecdiuia, pues sabido es 
que Ataiiuel da siempru en su míe '.ouclio, hiienoy ba-
rato. I la laá bli=i'iiit de líala, torlenis los domingos, 
agua frapé todoH loe ÓÍ-.ÍS. Pront'i se anunciará otra 
novedad para el invierno. Veídd núe saldréis compla-
cidos. 1121Ó 3-9a l-16d 
LA G R M M T I L L A . 
Colegio de l í y 2? enseñaura de 1? clase y estudios de 
aplioación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente á los Sres. padres de familia quo 
desde el dia 1? do septiembre próximo queda abierta 
en este Estableeimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
llábana, aeosto 15 de 1889.—El Director, Ldo. E n -
rique Gil y Martinee. 
NOTA,—So admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para míis pormenores pída»e el prospecto. 
Desmenuzadora de caña que no tiene r iva l por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapicho de 6 i á 7 pida do longitud con buena máquina , prepara en 15 horas de trabajo 
4 5,000arrobas de caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
L o quo se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ún icamento á 
Cn 1308 
José Antonio Pesant. Obrapía 51, Habana. 
A 1—S 
E s t e p o p u l a r G s t a b l e c i i ^ i e n t o a c a b a d e e n r i q u e c e r s u s a n a q u e l e s c o n 
u n m i l l ó n d e a r t í c v - l c s r e c i b i d o s p o r l o s v a p o r e s f r a n c e s e s Chutean [ q u e m 
y Lafaye t te , a s i c o m o n u e v a r e m e s a d e l o s i n i m i t a b l e s c o r s é s d e M m o . B a -
t h i e u x , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s c i n t a s d e s e d a d e 6 m e t r o s d e l a r g o . 
: 
m í e . 
A s í d e b e t i t u l a r s e l a a g l o m e r a c i ó n d e t e l a s " h e t e r o g e n a s " c o m p u e s t a s 
d e c l a n e s d e t i l o , m u s e l i n a s b o r d a d a s b l a n c a s , c r u d a s y c o l o r e s , o r g a n -
d í s c ó f i r o c a l a d o y b o r d a d o q u e v e n d í a m o s á 4 , 5 y 6 r s . y q u e d e s d o e l 
p r ó x i m o l u n e s 1 6 l a s d a r e m o s á ¡ 2 r e a l e s ! 
Otra gran meseta ostentará el rótulo de ¡TODO A MEDIO! 
d o n d e h a b r á n a n s ú c o l o r e n t e r o , c l a n e s , b r o c h a d o s y p o p l i n e s . 
p e r t e n e c e á l a e s c u e l a m o d e r n a , y n o p u e d e c o n s e n t i r q u e n a d i e a b s o l u -
t a m e n t e v a y a m á s a l l á , e l l a q u i e r e s e r e l a l c á z a r d ó s e d e p o s i t e n l a s l l a -
v e s d e l a b a r a t u r a . 
Sif Rafael 25 
Cu 1.0.91 S-l-ta l-15d 
S a n R a f a e l 2 5 e n t r e A g u i l a y G - a l i a n o , e n m e d i o d e l o s a e r s d i t a d o s e s 
t a b l e c i m i e n t o s p e l e t e r í a JEl J i a z a r y s e d e r í a E l B a z a r P a r i s i é n . H A B A X A 
H I E R R O . 
VENDIDO P O R 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO N. 21. 
5-14a R-15d C1393 
R E G A I i O S P O R 
S I S T E M A D E I R R A D I A C I O N . 
5!. 1310. 
Perteaecen á los números cuyas tefinmaciones sean. 
éSS'V 8 billetes enteros. 
337 2 billetes enteros. 
37 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos números pueden pasar á 
recoger los obsequios cu billetes de lotería y para el 
aiguionte sorteo. 
ííota.—Para tener derecho á, los regalos es necesario 
que los billetes sean comprados cn esta casa. 
So remiten billetes il todos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previo pago de ellos, y siendo de un billete en-
tero en adelante, gratis el certificado. Se remiten listas 
gráüs. 
San Eafeel n' 1. frente á J . Vallés, 
Miguel Muriedas. 
la-14 '¿d-15 cn v m 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan de mil quiuientas las curaciones realizadas do 
un año acá eu la Habnna y poblaciones do la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A. Gómez, quien lo da 
á prueba á las personas que lo soliciten, para que m6-
jorse oonvenzau del poder curativo de este nuero es-
pecífico—único on el mundo—que puede garantizarse 
alcanza á sanar el flo por ciento de los niños y jóvenes: 
el 80 por ciento de las mujeres v el 70 por ciento do 
los hombres. Eu la mitad de los enfermos de ahogo 
oontieue el acceso al cuarto de hora; los catarros ceden 
con adíúírable tacilitlad; lo mismo que el reumatismo 
y la ÍUápBpGtü. Pahlíoaremps los atestados de ilusira-
«• •jiltníi m. l'fille de la Concordia 102, entro 
uo» M . 11426 8-14 
Eiciihr.r r Ocrvnsio. 
C a l l e de l Obispo e s q u i n a á .Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, jngnetería y perfumería. 
BSPECIAUDAfi EN JOYERIA DE BRILLAVFES V RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n . 637 156-30 Ah. 
A V I S O 
A l o s A l a m b i q u e r o s , A l m a c e n i s t a s d e " V í v e r e s , D u e ñ o s d e C a f ó , 
B o d e g a s , C a n t i n a s , e t c . e t c . 
Participamos á quien pueda interesar que. éstaníOB lirmomonte decididos á valemos do todos los medios 
que nos concodo la Ley, para poner término á luí FALSIPIGACIONES ó I M I T A C I O N E S do todas nues-
tras marcas, falsificaciones ó imitaciones do las cuales veninioá siCbdo víctimas. 
Persojíuircmos resueltamente dWaaa falsificaciones bajo r.ualqui'r forma que nr. cometan, sea usando 
etiquetas falsas ó imitadas- sea rcllenanUo botellas y cajus léffilimaa con un líquido que no /o sea-
El Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio do las responsabilidades civiles 
6 indemnizaciones á que hubiere lugar; 6 incurren en dichas penas tanto el Alambiquero quo falsifica nuestros 
productos como el Almacenista, Cafetero ó Detallista que lo expendan. 
Tenemos investigadoros gonerosamente retribuidos por cada delito que nos sefialeu-
Aviso, pues, á los falsificadores de nuestras marcas que son las siguientes: 
Ginebra "La Clmnana," do Van-den-Berg &. Co.—Cognac "Moullón."—Cogíiac "Moullón, 1800."— 
Ajenjo "Richard &. Muller."—Licores "Marie Brizard" v Roger.—Vinos " L a Zarzuela." 
C n f l t l 23-29Jn DUS.S\Q & Co. 
Grande Pub l i ca t ion b i -mensuc l lc 
RUQU 
La R e v u e ne publ ie que des esuvres inédites. 
Áfinnniüiient : PP.ANCE 
UN AN 30 ti 
Six MOIS 16 » 
Titoid MOIS.. 8 50 
i •• ¿éuo 1 50 
ÉTRANGER (Unionpóstale) 
VH A X . . . . ; . , 38 » 
Six ¡itoie 20 » 
Tnois MOJS 10 50 
UN NCMÉUO 2 
Sureras:: S7rue do l a Ohaussóo d 'Aa t ln ,Pa r l s 
Numéro snécimen grstult sur demande. 
Sccciúii dé Iiístruccidü. 
Áutcrizadq por la Juula Directiva y de i ôn forra ¡dad 
oo!. lo j|U<: pwvWíte él Kcgíamenlo de esta Ke-ción, el 
g*. I),.'-', puir-h i .impuesto que I*inscripción dematr í -
qulas jiára el iro'&o e-colar dg 1880-90, dé/principo el 
BAICO D1L COMERCIO, FMiaOi'áimM UNIDOS DS LA HABANA 
Y AIMACSNES M MfiLL 
Ferrocarriles. 
ladbtlca Comerciales, Geografía é Historia general 
de Ekpaíls y particular de,Cuba y Galicia. 
Los éJercWics de of>opicí(5n A premio entró los s e ñ o -
res alumnos iiue hay.ín obtenido notis dó B^hioíiBllen-
to eu los oxímenes verificados cn el pasado mes dé 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á Jas doce de su 
mañana, debiendo los Señores alumnos que obten á 
elloi, inscribirse oportiniüinente o» esta Senrclaría. 
H.ibuna. septiembre 8 de 1889.—El Secretario de la 
Sección, ./«sus J í ? Caula. 
C13I0 23-56t la-4 
ASOCIACION BB DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO. 
SeSción de Mecrto y Adorno:—Secretar ía . 
Como fánción.reglamentarla (le mes, ¿slft Acocia-
ción celebrurá en.sus talones el próximo domingo dia 
15, un baile con orquesta., 
Para tom r acceso á ól, es requisito indispensable 
p ira los señores socios la presentación d d recibo del 
mes de la fecha. 
ReolrSn laa prescripciones observadas en los bailes 
aiiicriorc?. 
Habana, Beptiemhre 12 de 1880.—El Secretario, 
Francisco EodrUjuez. 11392 3-13 
Sociedad Coral de Artesanos. 
Ü l i L Z I l i A ; : D E E Ü T E I I P E . 
En junta celebrada el dia 9 del que cursa, acordó la 
Directiva dar un hade «le socios el dia 15 del mismo 
para la cual ha escojidolos espaciosos salones que tiene 
la casa callé do S. liafaoly Consulado núm. J4(J. 
NOTA.—füefá requisito indispensable para el acce-
so al l«cal proKei'tat- el recibo,del mes de la fecha. 
OTUA.—Ajuicio de la comisión, se admitirán so-
cios hasta ultima hora . , . 
Habnna, 11 de «eptic:abre de 1889.—El Secíeta?io. 
11834 4-12 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate número 10'. entre Teniente-Roy y A -
margura. 11509 4-15 
; • 
I I t 2 l 
CIRITJANO-DKNTI8TA DEL Gor.iintNo v CAPITANÍA 
GEMBRAL DE I.A ISLA IH. CUBA 
Y8Ü DEPENDEN OI \. 
f'onstruye dentad aras posrizas Bin el au-
xil io d." las pííiqclias. flaco oxtracciones sin 
dolores por 'nertio do 'a cocaína. Consultas 
y operaciones al público do 11 á 3 y al ejér -
cito y voluntarios de 3 á 5.—Obrapía 57, 
entro Compóstela y Aguacato. 
íi-ífiR ' 4-14 
Mine Olémence Pucheu, 
0 'madrona, de regreso de su viaje á París, vuelvo á 
h leerse careo di» su cliimtcla. Compostela 48, eutee 
OMspo v O'-r.-ipia. 111S3 8-7a 9-8d 
NÜEV($ í f lMBABIOS DE SUS TIISNE8 1)E VIAJEROS. 























VUEÍA' >.. I D A . 
49 '¿ 
38 V¿ lo.oa 
10.12 
i a l a 10. v¿ 
IO.;ÍI 
10.44 
10.82 17 11 
73 ^ 
L/aaa de V i l l a n u o v a . 
É S l ' A C I O N E S . 
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Ceiba del Agua.. 
Guaiiajai 
M É D ' C O D O S I M E T R A . 
Es una verdad incontestable que con los medica-
íii utos iiosimétrico» se vence siempre cualquier clase 
i [forma do cn'enturas. 
Se reciben avisos on San Miguel núm? 89, Habana. 
.1132 16-11 



























•riinonftl do Pueblo Nuevo. 

















Trenas con que 
combinan 


































































E l Directo funcionará los miórcolos y domingos para conducir 
el pasaje á y de los vapores de Vuelta-Arriba.—Eíectuard BU re-
greso como exteaordinario. 
Habana, 4 de septiembre de 1889,—El Administrador, A . de Ximeno. 
al Dúblico que on esta ciudad loa trenes de viajen» aalon y llegan al apeadero pro-
p ^ C n. 1346 *9-6 d9-« 
Irandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
COMPOSTELA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L I i A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S "ST P I A N O S . 
I I I R E S L O J " I V E I S T E T - H J I O S O ! ! 
M a r c a l a s h o r a s c o n e x t r a o r d i n a r i a p r e c i s i ó n , á p e s a r de n o t e n e r m á q u i n a c o m o l o s d e m á a r e l o j e s . L o s h a y 
da % t k t % l ^ t t o Í ^ l o ^ i t ^ o B de l a c a s a , c o n m o t i v o de l a t e r m i n a c l é n d e l b a l a n c e . 
OalSlO 1 ' A 
PBIHUK itÉSDiOO RETIRADO DE LA ARMADA. • 
H B m - A . 3 . 
Especialidad. Enforpicdado* 7f;nérn»--^fllítioaa f 
afeocioneB de lá bW Oonsulto; de 3 & 4. 
C n . 1321 S 
DR. R . CHOMAT. •• 
Cura-la BÍlllis y enferniedadeo venéreas. Consultas 
de 11 ¡11. Sol fi2 Halm-a. 11410 26-12 S 
D R . í i A R í í 
L A M P A R I L L A U; 17. Hora» do consulta do 11 á 1. 
Especialidad; ¡úfixriz. /vio nrín trias, lariwce y Kiflm!-
a* ' t ... 1323 1 S 
DB. PEDED H. CARTAYA 
2vTódic ;o-Ci ru1ar io . 
Se ofrece ou iodos loa riúltóii de la profesión, con CB-
l»ocisIidad en las afeootouea del eórásdo y los pulmo-
oes. panos y i):if«iuiedades de -•'••iioras. 
Co>i.-ii!". " de I ' - , ' i . .".n-. seDora* de l i A SJ. 
Cn. 1325 '••••'>„ 53. 1 S 
MANUEL PARAJ01T 
Mídico-Cirujaiiii 
Consultas du 12 A 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10930 27-3S 
DE, P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y C¿(JIAIICO..-
Gabinete, Habana '34. de 3 á 5. 
10138 28-21 
S A L I C I L A T O S 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS 
Cura inmediatamente toda claso de 
Vómitos y Diarreas (do los tísicot», de 
loa viojoa, do los niños) Cólera, Tifus, 
Disenter ías , Vómitos (do los niños y 
de las embarazadas), Catarros y U l -
ceras dol es tómago . 
' Depósi to al por mayor: Farmacia 
do \ I V A S PúiiK'/., Ahi i er iu . A l por 
menor: i n las pi mcipales Farmacias 
do la Is a de Cuba. 
8 A 
U ^ S E S S el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L . A . 
C^jas do tres tamaños: 
Grandes & $1 B . B. 
Medianas á 50 cts. 
Chicas & 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B. 
De venta en perfumerías y boticas^ 
1129á 6-11 
m 
s PAR/i lU 
DE EST/VS MARC/VS 
SEÑORAS 
C A B A L L E 
L l í G V 
DEVENIA EN rODAS DAS PELETERIAS'. 
Cn 101 i 1 -14 
AJÍÜSCI08 DE LOS ESTA JíOS-ÍIN!DOS. 
d e A c e i t o P u r o d e 
de BACALAO 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa / 1 
Es tan agradable al paladar como la lecha» 
Tiene combinndas en eu mas completa 
forma laa virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
Eaoilidad que el aceito crudo y ea ospecial-
monte doqran valor p á r a l o s n i ñ o s dallcados y 
enfermizos y personas deestómagosdelioados. 
C u r a l a T i a i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d Genera l* 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
Cura r e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas loa enfermedades ea 
que hay inf lamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debüidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse h continuación loa nombres da 
tinos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y p r e s c ñ b e D 
constantemente esta preparación. 
SR. DK. D. Aíranoslo Gnnxo, Santiago do O aba. 
6B. Da. D. MANTJEI. 8. CASTELLANOS. Habana. 
te Du. DON EBNEKTO HEOZWIBCH. Director Hoa» 
pltal Civil. "Bim Sebaatian," Vera Crne. México. 
8B. ha. UON DíODono CONTHEUAB, Xlaootalpota» Mo-
xloo. 
B». Da. D. JACINTO NtrüEK, León, Nlcarngna. 
SR. Dn. D. VIDENTE PtnEZ Romo, Bogotá. 
Ba. DR. D. JUAN 8. GASTKUJONIK), Cartagena. 
Bu. Dn. D. .TESOS G ANDARÁ, Magdalena. 
Bu. DR. D. S. COLOM, Valencia, Veneznola, 
Sa. DR. D, FRANCISCO DE A, MitíiA, La G nal ta, 
De venta en laa principales droguoriaa y boticas. 
- S O O T T A BQWNE., M u e r o Y o f t o 
Cabiendo lle/rado A nuestro conooíra'<;nto m o en 
la ciudad de la ILihana se ha nfrocido en venta una 
bebida llamada "Sahlédom Schnupps, ^ron cuyo 
nombre pudiera ongailwso al piumuo tomándolo por 
uucfil ro tun afamado. 
SCHNAPPS ÁEOM T̂ICO 
UD0LPHO W0LFE; 
ad-mttmofl fi todos los consumidoras do t tfo Wj t i 
culo que nnestroB únicos agentes pora toda m m s 
do Cuba son los soñoros 
Wffl, LOOFT & C0., 
C a l l o e l © O i v b a t £ 5 1 , 
H A B A N A . 
Y que ninRUaa otra casa on la Isla de O&ba ÜQXíb oí 
dereoho do ofrecer eu venta bebida algrina t n i n oí 
nombro do "ScUuapps" "Schiodam 861mapp«, -
6 "Sohiedam A r o m a t l c ¡ sehnappB" por éer 
nnsoiros los únicos fabrícanos fíe la bebkla eonocHUl tn, 
el mundo entero bajo este nombre y quo por eonsi/rul-
ento cualqiiter arífculo vte se op-esra oaio este nombre, 
siu l í c v a r nuestra firma na de eomUleram Cerno 
FALSUTICADO. 
UDDIPHO WOIFE'S SON 8 CO. 
DR. GAL7EZ GUILLEM, 
especialista on iinnoteiiuia». estcrilidiid y enl'mueda-
d«s venéreas y siflutioas. Consultas de doce ú. cuatro 
v odio rí nuevo de la noche) Consultas por correo. Ha 
trasladado mis consultas á OMieilly n. ]()f5, gabinete 
Ortopédico. IIOKO 21-68 
M . GUSTAVO STERLING, 
Espe dallsta en enfcrniedades venéreas y sifilíticas. 
Z U L U K T A 32. Consultas do 11 á L 
I0fll« 27-27 
• C l a a g u a o s d a y N a v a r r o . 
DR. BK CIKUJÍA DinneAXi 
I'.'JI '.;ol<)í."'i de Penellvnnia y de esta Universidad. 
0«T>«naU« v operaciones dr 9 A *.—Prado n. 79. A . 
" " 1344 92708 
M 8 E I G A I V E S ! G U I L L E M , 
ABOGADO. 
Kstudin O'Rcillv u. lOfi. do una á tres. 
110S7 21-tíS 
ENFERMEDADES DE ÍA'PIEL. 
Conaultaa de doco ú dos do la tardo. 
J B S X J S M A R I A , N U M E R O 9 1 . 
C1333 27-4 S 
TME8 DE LETEiiS. 
LA 1TUE7A U1TI01T. 
Gran tren «le letrinas, pozos y sumideros, do Bau-
tista Ferniíndez, situado Zanja núm. 127, Aserrín y 
pasta gratis, y más barato que yó nadie. Kecibe órde-
nes en los puntos siguientes. O-Eeilly y San Ignacio, 
cafó El Pasaje: Cuba y Amargura, bodega: O'Reilly 
y Monserrate, ferretería: Teniente Rey y Villegas, 
bodega: Bernnza y Puerta de Tierra, bodoH-a: Aguila 
y Reina, cafó La Diana: Reina y Rayo, café E l Re-
creo: Zaiya y Manrique, bodega: Rayo é Indio, bode-
ga: Rclascoaín y Carlos I I I , café Bilbao, y su dueüo 
Zaiya 127. Telefono n. 12fi6 de Canals.—Bautista 
Fernández. 113Ü5 5-13 
UNA SEÑORITA PROFESORA L L E G A D A de Parfs do esmerada educación, desea cnlocar-
.Si.- con una finnilia do institutriz, cnseíla el inglés, 
francés, espaBol. canto y música con perfección. Re-
ferencias las mejores: informarán Prado número 89— 
en loi altos. 11502 4-15 
jDnera peninsular joven en casa de una corta fami-
lia, dusrme en la oolocacién, es aseada y do morali-
dad, teniendo personas que respondan de su compor-
tamiento: impondrán calle de Lamparilla n. 92. 
J1470 4-15 
rI A S A Y C O M I D A líNr CAMBIO D E LECOlOr ,'uc^.—lina profesora inglesa (do InlUilena) qüe 
cuseña OOU perfeccuin á domicilio, inglés. IVancés, mú-
aioa^ instrncoitfu.-desea.oaaa y comida en cambio do 
ñlies. Dejar las sefias en. el despacho do eaia i m -
DKui i . 11493 4-15 
€oIegio "SnnElía-s," 
I>E 1" Y 2 " . E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
Se admiten pupilos y externoi, y tiene abierta su 
uati ículá desdo el 1'.' dol corricete con profesores au-
.•r._ . i m que examinen. 11490 15-1581 
T N T l T L ' i ' I ' l Z . - - r : : ; i sefiora extranjera, con quince 
X-ÍÍÍÜS'íi'rcsitleuoia'--n (Julia, desea encimlrar en la 
Habnna una'Colocación en fatnfl'a, qué le pennltíerá 
d.'ir alguna clase fuera do ougii, Kefercncias do prime-
ra clase. Para ¡"formes diriuirse á Inquisidor40, do 
I I i 1, ó por coi'reoal Rpartndó n. 28G. 
11511 6-15 
CENtjí íO D E ENSEÑANZA D E V! CLASE, 
ppra señoras y señoritas, incorporailo «l Instituto Pro-
vinoial, silnudo on la fresca y lionnosa casa, calle do 
Damas n. lü esquina á Jesús Alaría. 
Fundad" y dirigido por D1} Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal do Barcelona y Direotora que lia sido 
de' Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
4dmito internas, medio y tercio internan y extornas; 
éstas abonarán $5-30 y í}vl-25 oro al mes, y todas 
wcibirán completa educación y flup trato. Además 
habrá ciases do instrucción y de labores para señoras 
y MfioxitM externas y para Us que aspiren al profeso-
nulo basta obtener el t'tulo Elemontal y Superior. 
Da clases do bordados decorativos, en blanco, oro y 
oolures; encajes y llores do orochet, frivolitéy malla 
guipar: costuras á mano y á máquina, remiendos y 
EUioidos; flores campestres do papel, estambres, géne-
ro, oorebo (alta novedad) y de todas clases; corte par 
t i l én i or medida en toda clase do lencería y confec-
ción de prendas do vestir. 
Especialidad en obras de arte y de lujo enjarrónos 
de varios estilos, macetas v otros objeto» do barro y 
paRtá i natural y metalizados, asi como en toda clase 
ae maderas y metáles calcados; frutas y dulces do co-
ra ; ''.oldes sacados de los mismos; piaros y maripo-
838 imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas qno lo solici-
t"n y remite á cualquier punto del interior. 
11492 4-15 . 
A . U R R U T I A . 
Profesor Normal, Perito cal^rafo. Soofreco al Foro 
y I'Í los padres de familia. Prepara á los aspirantes A 
máíw !•>=. Crespo núm. 50. 
10582 alt 10-25 
Una parda 
desea colocarse do criada do manos: tiene quien res-
ponda por su conducta y ¡cno libreta: Escobar 111. 
11471 4-15 
Jesús María 17 
Se solicita una criada quo tonga cartilla y referencias: 
gañí, $20. 11474 6-15 
Una cocinera 
Se solicita, tratarán de 10 á 5 do la tardo, Trocadero 
núm gft, 114SG 4-15 
Una cocinera 
Se solicita en O-Reillv 93. 11421 4-15 
Se solicitan 
Acosta 40, una buena criada do mano, blanca ó de co-
lor; un buen cocinero chino y un criado de mano, 
blanco ó de color, pero joven. 
11495 4-15 
[•TN LA C A L L E D E LA AMISTAD N . 8 i . .10so-
J j l i c i t an un criado de mano y una criada de mano, 
que sea costurera; siendo indispensable que presenten 
buenas referencia«. Se paga buen sueldo. 
114S7 (i-15 
Solicita colocarse 
de cocinero en casa particular ó comereio Tomás Cam-
pillo, peninsular. También desea fuera botel ó casa 
parieular ó fonda*: señas Obrapía n. 22, de 8 á 12 y 
d c 3 á 6 . 11417 4-15 
Cocinero para tres personas. 
Se solicita uno bueno y que tenga quien responda 
por su conducta; en Galiuno n. 72. 11484 4-15 
PROFESOR CON T I T U L O U N T V E R S t 
V.'-ario, da clases á domicilio de 1? y 2? enseñanza 
Í también de las Facultades de Derecho y Filosofía y 'r i.-,: informarán los Sres. R. Maturana y C? Mu-
ralla esquina d A'miar, alt 10871 8-1 
0L''luarRado de una casa, un señor de mediana edad; 
sabe hablar el inglés, para lo que convouga. Da refe-
rencias de honradez y buen carácter. Informarán Ger-
vasio n. 105, entro Zanja y Salud. 11473 4-15 
Criado de mano 
de 18 á 20 años, con buenas referencias, so solicita on 
Lamparilla 34, altos. 11506 4-15 
VJl-: SOLICITA BÑ N E P T Ü N O NU.VIKRO 82 
O'í'iiilorería—un muchacho pouinsular de 11 á 16 
años, se lo onseña el oficio, dandó además 20 ó 25 pe-
soi de sueldo, según su aptitud, que tenga quien le 
garantice. 11500 4-15 
S O L I C I T A 
colocación de cocinera una señora peninsular. Em-
pedrado 12, carpintería informarán. 
11488 4-15 
A V que en 4 do junio dejó como carantía do una su-
ma prestada unos Abonarés del Ejerctto, pase á reco-
jorlos; do lo contrario se procederá á lo quo haya l u -
gar. 11428 4-14 
( AON PEDRO RAMOS FASENDA, N A T U R A L 
3./de Canarias, desea saber el paradero de su primo 
D. .luán Fascnda Pacheco, natur-l del mismo punto: 
dirigirse á Son Lázaro 225 ó á Santiago do las Vegas, 
linca de I ) . Francisco Real. 11456 4-14 
Profesor mercantil por oposición de la Asociación 
de Dependientes. Prepara para, la Teneduría de l i -
breo, peritaje mercantil y asignnturas do enseñanza 
oüoial y libre. Itualmento lleva en breves horas la 
oontabiliiiad do cualquier establecimiento industrial. 
0-Reilly;U altos. nlt 11014 6-4 
COLEGIO D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D Í J 1 * y 2? ENSEÑANZA, CON ESTUDIO D E 
COMERCIO. 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , e n t r o G a l i a n o y 
A g u i l a . 
EH día 1'.' do Septiembre so abrirá la matrícula para 
el curuo do 89 í 90. Los mayores do 14 años deberán 
prtmerso do la oorrespondiouto cédula. 
Se idadton pupilos, medios pupilos y externos. 
iM-a más pormenores, pidnse el Reglamento.—Por 
l a dirección. DR. C L A U D I O M I M O . 
, ' C-1369 Al t . 13-8S 
i m m e iipeesos. 
Obras de Biiffón. 
sobre historia natural 44 lomos bmpaítadoa $10; obras 
completas dtt Larra (Fígaro) 4 tomos $8: Historia 
universal por Cautú. 38 tai empastndos $20: His-
toiro de la revolutión franijaise par Thiers. 10 tomes 
avee figures S4'; Diario de Santa Elena, Napoleón en 
el destierro y últimos momentos de Napoleón 9 tomos 
«mnusiados $10; Eucielópedie moderne diuLionaire 
ihré^ó d«8 sciencies, des lettres, di-aarts. etc. ele, par 
Tlmmi Didot, 30 tomes avee íigures, buena pasta $30; 
Hisroria de las sociedades secretas 2 La. mayor con 
láminas $10. Los precios en billetes. Do venta, callo 
de !a Salud 23, librería. 11357 4-12 
CO.« POKTELA 48 ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
SEDERIA. L E N C E R I A Y} NOVEDADES 
Para dar cabida á las nueva» mercancías quo Mmo. 
Pnclicu ha comprado en París y que se esperan por el 
próximo vapor francés. Se hace una rebaja en pre-
cio' en las mil variedades que encierra esta casa. 
I l ay nn explendido surtido de cintas á precios nun-
ca vistou. nmo l - l t a 4 - l l ' l 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mmo el Üomcjén donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibo órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Laiura, Habana. 
11140 8-8 
M m e . J o s e f i n a , m o d i s t a 
y encargada del taller La Elegante, sito en la calle de 
Nepluno 6S. participa ú su clientela v á las señoras cu 
general, el haber salido de dlebo taller y sigue como 
anteriormente en un casa L u / 70, donde se propone 
cumplir con los encargos con puntualidad, pues cuen-
ta oon oficialas que saben su obligación.—Nota. Par-
eipo á las se&oras quo yo bo sido la única inventora 
del rizado titulado Avispado, que tanto llamó la aten 
clón. 11404 4-13 
Amargura 3(í 
So deepaoban comidas á domicil o á precios con-
vencionales, variando los platos todos los dias; en la 
misma se solicita un ayudante de cocina 
11394 ,|_I:Í 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragneros, aparatos ortopédicos y 
fajas lügiénicas. 
TGNORANDOS1S E L D O M I C I L I O D E L A SE-
JLfiora D'.1 Rosario Prieto, quo era vecina do la calle 
do San José 98; se desea saber su residencia para co-
municarle un asunto que lo interesa en la callo Ancha 
del Norte 12. 11444 4-14 
Baratillo n. 1 
So solicita una morena do 25 á 40 años, para maue-
i a dora. 11446 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cocinero con cartilla en la callo de Paula n. 4. 
11445 4-14 
S E S O I i I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Mercaderes 
n. 21. ferretería, 11454 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, quo sea formal y cumpla 
con su obligación, que traiga referencias. Galiano 63. 
11437 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga muy buenas recomen-
daciones, sido que no se presente. Industria 55. 
11439 -1-14 
DESEA COLOCARSE UNA RUEN A CRIADA de mano, natural de islas Canarias, de mediana 
edad, para timos los quehaceres de la casa menos co-
ser, cocinar y lavar: tieae su cartilla: impondrán P i -
cota 16, entro Luz y Acosta. 1145T 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado do mano, blancos. Buenos 
Aires 11, Cerro. 11458 1-14 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO SO-
\ J licita colocación para ca*a particular ó estableci-
miento: teniendo personas que respondan por su bue-
na conducta: impondrán Estrella añ. 
11429 .1-14 
S E S O L I C I T A 
una criada do muño activa, que sea cariñosa con los 
nifios y traiga recomendaciones. Estrella 151. 
11419 4-14 
JE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS SER-
icios do una señora y j m niño, con muy buenas 
referencias; sueldo $25. 
11467 
Luz número 11. 
4-14 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa hacer cigarros y presente buenas 
referencias; sin estas condiciones, no so presente. 
Consulado n. 130. 11464 4-14 
DESEA COLOCAKSK UNA RUICNA C R I A D A de mano peninsular de mediana edad, en casa de 
corta familia: tiene personas que la garanticen. I m -
pondrán calle del Rayo número 6. 
11470 4-14 
Q E SOLICITA UNA CRIADA JDE MANO QUE 
lOonticnda de costura, que sepa cumplir su obligación 
y quo tenga muy buenas referencias. En el Vedado, 
callo 9 núinoro 50. So proflore do color, y so advierto 
que sólo está en el Vedado do temporada. 
11125 4-14 
J IB8BA- COLOCARSE UN BUEN COCINE-
\ f ro peninsular, sabe cumplir con su obligación: tie-
ne quien responda do su buena conducta: informarán 
calle de Bornázá esquina á Lamparilla, barbería. 
11469 4-14 
Se solicita 
una coc inera, que tenga libreta: Paula n. 5. 
11434 , 4-14 
PARA COCINAR A TRES PERSONAS, SE SO-licita'uua cocinera que vaya á la plaza: si no tie-
ne buenas referencias de honradez y moralidad que 
no se presente. O-Reilly 29. 11430 4-14 
ÜNA JOVEN BLANCA CON M O R A L I D A D Y buenas roferencias desea colocarse para manejar 
niños ó ayudar á coser en máquina y á mano, tione 20 
años do edad y quien responda de su conducta, vivo 
calle de la Reina n. 38, dan razón á todas horas. 
11427 .4-14 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz aveníi^jado se 1c dará sueldo: 
callo de Teniente-Rey n, 96. 11433 4-14 
Aviso 
En la c.'ille del Obispo u. 100 so solicitan tres ó cua-
tro operarios zaj-ateros y nn joven para máquina y 
mostrador. 11132 4-14 
D E H . A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 ANOS. 
L a práctica de tanto tiempo hace quo comprenda-
rcog el sistema de braguero quo cada hernia necesha. 
tímloado la seguridad quo do todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y do mejores resultados son \Ü>-
especiales de doble presión do esta casa. 
Todo se hoco por medida. 
3 l i O B I S P O 3 1 } 
11077 i |-5S 
DE 
NARCISO NADAL, 
O ' R E I L L i r 1 1 6 , 
«ontigna á la plazoleta, fiel 
Monserrate. 
t.n esto antiguo establecimiento único en su clase y 
mentado á la altura de los principales, tanto en Amé-
rica como en Europa, se construyen mesas do billar 
de todas clases y dimensiones tanto de carambolas 
Íorno de palos, con tableros do caoba, pizarra, mar-
mol con bandas non plns ultras de goma, tanto nacio-
nales como extranicras y todas de unapiezá, y bandas 
medálicafl refirmadas. 
Su dneflo tiene la completa seguridad do la perfec-
ción do las obras construidas en i n taller y lo cual lo 
acreditan las múltiples mesas que existen en muchos 
establecimientos y casas particulares. 
Dicho establocfmiento so hace cargo do tornear bo-
las do billar que hay mucha economía motivado en 
una especialidad en tornearlas, como también so ha-
llarán constantemente bolas do 14,15 y 10. onzas ga-
rantizando quo no tienen ningún taladro ni mercurio 
on su interior. 
La casa cuenta con un gran surtido do palos, pali-
tos y bolitas, todo de marfil. 
También tiene esto bien montado taller una grande 
novedad en escobillas para billares, oosa nunca vista. 
to.rn* de gran novedad y mucho lujo propios para j a -
f •- d i-es de gusto y regalos. 
fió 'aeen toda clase; de trabajos de carpintería. 
fio jompran y venden billares de uso. 
P H E C I O S 
' '*> a l t u r a d e l a s i t u a c i ó n . 
S E N E C E S I T A 
un repartidor de ropa: ha de ucr formal y que traiga 
buena recomendación. Estrella n. 1. 
11180 l-18a 3-14d 
LA I I para IONRADEZ. NECESITO TRES CHICOS establecimiontos, dos cocineras y tengo dc-
i'cndicnlcs do todos giros, crianderas, criados, cria-
ilas, cocineros do primera, hago instancias y copias, 
eobros do recibos y demás negocios: pidan y serán 
•ervidos. Amargura 54. 11418 4-13 
^1E DESl iA SABER E L PARADERO D E L A 
Omorena joven llamada Petrona, que suele colocarse 
tio criada do mano, y ha parodo algunas voces en la 
'•alzada de Bolascoaín, entro Reina y Estrella (cinda-
dela), para un asunto que lo interesa. La persona 
jiie sepa su domicilio l\jo puedo dirigirse á Prado nú-
mero (¡4, ó presentarse la misma interesada. 
11381 4-13 
I fleche entera: tiene ouion responda por ella: i n -
lonnarán calzado «le Galiano número 123, fonda Las 
Dos Floros. 11418 4-13 
Establo de leche de burras. 
So solicita un dependiente para el despacho. Amar-
gura n. 86. 11387 4-13 
Se solicita 
nn aprendiz blanco ó de color para hojalatería: San 
líafael 26. 11383 4-13 
Criandera 
Se necesita una á lecho entera, nuc goce do buena sa-
Ipd, á cuyo efecto será reconocida por un facultativo: 
calzada de la Reina n. 71. 11370 4-13 
i3que produce muy buenas utilidades se solicita una 
(jer^ona que pueda disponer do dos ó tres mil pesos 
en oro: á la persona que hiciese este negocio si quiero 
trabajar se le puede asegurar un sueldo mensual: i n -
formarán Sol n. 12 Habana. 11414 4-13 
Se solicita 
un buen criado de mano prefiriendo peninsular: Car-
melo calle 9? n. 110. 11J11 4-13 
Una parda 
de intachable conducta y muy sana, recién parida de-
sea colocarse á media lecho: Animas 58 darán razón. 
11409 4-13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A UNA joven do color de cinco meses de parida, á media 
locho ó á loche entera con su hyo: tiene buenas refe-
rencias, eslíe del Aguila 116. 11384 4-13 
¡Se solicita 
una joven peninsular para manejadora y un criado de 
mano también peninsular, quo tenga buenas referen-
olas, en la cal zada del Cerro n. 554. 
11399 4-13 
Se desea colocar 
una buena lavandera, tiene quien responda por ella: 
Revillagigcdo 50. 11401 4-13 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA Y UNA joven do color ambas en la misma cosa, la prime-
ra pax-a criada de mano y la otra para cuidar niños 6 
ayudar en los quehaceres de la cusa en casa decente 
on la misma so venden 3 sillones de barbería do caoba 
impondrán Corrales 49, 113*6 4-13 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A DESEA E N -contrar una familia para acompañar y enseñar su 
idiona á u n a 6 dos señoritas; a pueden ver de once á 
tros de la tarde en Aguacate 68. 
11378 4-13 
F~ ARA UNA F A M I L I A D E CINCO PERSO-nas se solicita una cocinorfi y una criada de mano, 
aroi<«R de color, con buenas recoJuendanioncB. Neptu-
LA MEJOR Y I A MAS BARATA, LA MAS SIMPLi 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de ensefianza se puede coser en ella con perfección, 
ESTA ES LA 1 E V A M A P N A DE COSER DE " S M E R " LLAMADA 
1?—Tieno la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina do su clase y so ajusta sola. Es do BRAZO A L T O , no tiene P I S O -
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS SIMPLE D E TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo ésto de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática . ü"—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva máqu ina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doblo pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D T B A R A T E S , 
Lámparas de mesa, «ala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
CHANDELIERS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas do barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mam». Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más do veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas do escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tjjeras do sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas tinas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes do pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularizacióu automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras do movimionto, más do sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos do utilidad, propios para rogaloe. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e . O b i s p o , 1 2 3 . 
C1338 
E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
alt 156-4 St 
A 
P R A D O 1 1 3 , ACERA DEL LOUVRE. 
L A C A S A Q U E M A S B A H A T O V E K T D E en e l H A M O 
VEASE ALGUNOS PRECIOS. 
A S O c t s . l i b r a e l t a n a c r e d i t a d o c a f é d e L A V I Z C A I I T A , d e l m e j o r q u e v i e n e á l a H a b a n a , 
B a r r a d e 5 l i b r a s d e r i c a p a s t a d e g u a y a b a , á $ 1 B 1 B . D e l a E s p e r a n z a á $ 1 - 4 0 . 
Azúcar centrífruga limpia, á $3 arroba BjB. 
Azúcar centrífuga Manca, á $4-25 arroba BjB. 
Arroz canilla superior, á $3 arroba B j B . • 
.Manteca "León" lata, á $fi KrB, 
Id. id. media á $2-90 B[B. 
Id . id. caarto á $1-60 B.B. 
Aceite Betus caja $7-75 oro, litro $1-75 B(B. 
Id , Navarro superior garrafón $7 BjB. 
Id . id. La Pureza garrafón $9 B[B. 
Id . Barrica fino $10 BjB. 
Id. id. superior $12 BjB. 
Jabalón Especial blanco botella R5 cts. 
Id. id. tinto botella 60 cts. 
Id . Refino Conil lata de i arroba $2-75 üil?. 
Id . Sevilla lata de í arroba $3 BjB. 
Vino tinto superior garrafón $5 B[B. 
I d . id. añejo garrafón $5-fi0 B[B. 
Id. Alella superior garrafón $5-25 BiB. 
I d . id. añejo garrafón $5-75 B[B. 
E s c u s a m o s d e c i r q u e l o s v i n o s d e L A V I Z C A I N A s o n p u r o s y d e l a s m e j o r e s m a r c a s , p o r q u e e s o l o d i c e n 
n u e s t r o s n u m e r o s o s m a r c h a n t e s q u e n u n c a t i e n e n e l m e n o r m o t i v a d e q u e j a . N u n c a L A V I Z C A I N A d e t a l l a r á 
v i n o a l g u n o d e d u d o s a p r o c e d e n c i a . M á s b a r a t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a l o s p r e c i o s d e l o s d e m á s a r t í c u l o s q u e 
n o s e m e n c i o n a n . L o p r o b a r e m o s a q u í á t o d o e l q u e n o s h o n r e c o n s u v i s i t a . 
L A V I S C A I I T A , P R A D O 1 1 2 . 
11452 3-16a l-15d 
S E S O L I C I T A 
en Salud 50 un criado de mano do color con buenas 
referencias: sueldo 25 pesos billetes. 
11412 4dl3 
T T N ASIATICO B U E N COCINERO, J O V E N Y 
\ J aseado desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene personas quo respondan por 61: i m -
pondrán Industria esquina á Barcelona 162. 
11407 4-13 
SE NECESITA UNA M A N E J A D O R A O C R I A -da de mano para niños, blanca ó de color, para 
fuera de la Habana: informarán hotel Cabrera: de 7 á 
12 de la mañana. 11408 4-13 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
11450 4-14 
Se compra 
una casita cuyo valor no exceda de $1800 oro. Ha de 
catar situada cu punto céntrico y solo so trata con el 
propietario: dinjirse Consulado 4 i de 4 de la tardo á 
10 do 1c noche. 11372 4-12 
.1 
(^OMO A LAS 9 D E L A MAÑANA D E L D I A 12 ^/del corriente so extravió en la calle de Estévez 
desdo Monte llanta la de Santa Rosalía, un rollo con-
teniendo la cédula personal con otros varios papeles 
pertenecientes ft 1). Vicente Penabado Rodríguez: se 
suplica á la persona qué loi baya encontrado se sirva 
presentarlo on la moncionada calle de Estévez n. 112. 
11420 l-13a 3-Ud 
SE HA E X T R A V I A D O , DESDE LOS BAÑOS do La Isleña á la calle de Gervasio número 4, una medalla de oro do la Virgen de la Caridad y otra más 
pequeña de plata del Sagrado Corazón: la persona que 
la encuentro y la devuelva sn San Lázaro n. 187, se le 
^ratificará, por ser recuerdo de familia. 
11343 1-12 
ÁL0OILERE8, 
So alquila una casa en Príncipe Alfonso n. 178, t ie-ne portal, Sola, saleta, 5 cuartos y un salón alto, es 
toda de azotea. tionc'üM vara'* de fondo, acabada de 
pintar, con auna y cloaca, al lado está la llave y su 
dueño Obrapfu 57. altos, entre Compostela y Agua-
cato 11505 4-15 
Hermosas habitaciones 
pura caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como so pida, en la moderna y ologanto casa 
Zulueta yfi, esquina á Teniente-Rey. 
11510 8-15 
Se alquilan 
los frescos bajos, plaza del Cristo LampTirilla 78, todo 
de mármol y agua do Vento. 11491 8-15 
Se alquilan 
frescas y bonitas habitaciones altas y bajas on la cosa 
Aguacate n. 70 entre Obispo y Obrapía. 
11483 4-15 
Se alquila 
la casa n. 38 de la calle de los Angeles, do alto y bíyo, 
compuesta do siete habitaciones, sala, comedor, agua 
ds Vento etc. Cuba 50. 11482 ' U S 
(^ASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T K - R E Y 15 ^Habitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos que (luierau vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos íntimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restaurants ó en los cuartos, abonos, servicio de 
primer orden.—P. Roig. 11508 15-158 
ya sea para establecer fábrica de dulces ó panadería: 
tiene horno, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. La llave én el n. 123, y para tratar de 
su arriendo Jesús Maria 23. biyoa de 10 á 12 de la ma-
ñana. 10994 15-4 alt. 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cn 1359 al5-fi d-15-7 8 
So alquila la hermosa, grande y alto y" ventilada casa de bajo. Prado 29. eíitre Genios y Refugio: tie-
no agua abundante, caballeriza, gran baño de azule-
jos, palio y dos traspatios: acaba de ser reparada toda 
y pintada: la llave en Refugio 49 é informarán en 
Obispo 28, de 8 á I " " , de la mañana. 
11440 8-14 
V i r t u d e s 2 0 
En casa do familia particular se alquilan dos habi-
taciones altas, muy ventiladas, juntas ó separadas á 
caballeros solos. 11448 4-14 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Se alquila la casa Marqués de la Torre 47, capaz 
jiara una larga familia, so da barata. San Lázaro 225 
informarán. 11457 4-14 
E N $85 ORO. 
Se alquila la gran casa de hierro conocida por CA-
PELLANES, situada en la calzada de la Infanta. 
Por su construcción, la abundancia de agua con que 
cuenta, y el punto en que f o halla, es á propósito para 
una fábrica de hielo, de licores, de fósforos etc. 
Inlormarán én Mcrcadeies número 2, Escritorio do 
Heary B. Homél y (jp. 11Í42 8-14 
fio 70,4ss?u¿| p 9 T f t 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón uúiíiero Hi. cév . ' i " y bajos: 
tienen numeroBiui y bien ventilada.-- Iiulmi^ I V . I C S . I n -
foTmarád Muralla"n. 17. 114':3 8-14 
(Je almiila la IM ,-.;! ralle de .l.isús Muría número 11, 
focon sala, tres cuartos bajos y uno alto; además, un 
cuarto para criados en el patio: tiene agua do aljibe y 
de p- zo: la llave en el número 9. Informarán de su 
ajuste calle de San Nicolás número 63. 
11422 4-14 
Se alquila 
una sala, primer cuarto y comedor decentes, muy 
fríseos é higiénicos propios para nn dentista, abogado 
ó lamilla corta: darán razón cu Galiano 103. 
11435 4-14 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos, con asistencia ó sin ella, 
naza número 60. 114156 
Ber-
4-14 
En casa particular de familia respetable se alquilan habitaciones altas, á la brisa con balcón á la calle, 
baños y las comodidades que se dfcseen, á personas de-
centes y con referencias: Zvluctan. 3 frente al parque 
Central y Propaganda Literaria. 
11396 4-14 
ÜNA CASA SAN M I G U E L NUMERO 190, sala, comedor, 6 cuartos y agua para vivienda particu-
lar ó para cualquier taller por tener gran patio $30; 
Lagunas 30, sala, comedor, dos cuartos, dos colgadi-
zos $17; San Lázaro, Vapor 27: sala, " comedor, tres 
cuartos y agua $12; Pocito 26, a dos pasos de Carlos 
I I I , sala, comedor, 3 cuartos $14; Estévez 84 esquina 
á Sierra, frente al Pilar; una accesoria Sitios 142, sala 
2 cuartos y agua $9; todas en oro, en la misma se 
venden cuatro estatuas con cuatro pedestales; una l i -
monera muy barata: las llaves en las esquina». Salud 
n'.' 55. 11302 8-11 
^©alqu i l an dos habitaciones amuebladas, fresóos y 
iCventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos 
con entrada a todas horas: casa de familia. Lampa-
rilla númoro 63, esquina á Villegas. 
11405 4-13 
Ij IMPEDRADO 42.—Se alquila una habitación alta ¡Jy dos bajas, estas con la cocina si se quiero, todas 
son grandes y bien ventiladas, agua de Vento y entra-
da á todas horas, casa de toda confianza á matrimo-
nios sin niños ó caballeros solos. 11417 4-13 
E n Animas ISO 
se alquila una posesión alta independiente á señores ó 
matrimonio. 11385 4-13 
S E A L Q U I L A 
una escojida con seis inces al N . local hecho expresa-
mente para, cate objeto: en Gervasio 137 entre Salnd y 
Reina, caben 6 parejas precio $34 en la misma Im-
pondrán. 11388 «-13 
Se alquilan tres cuartos juntos ó separados á matri-monio " n hijos ó seBora sola; en la Rii'wa se soli-tan aprendiz»» do jaodiztaj nilaliiDWi(!,ii. Lu» 70, 
Extirpación SEODKA, KKICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desdo hace mnebo tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y so obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 1313 1- S 
S E M I L L A S F R E S C A 
do hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores prócédontes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino do Canarias do superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemouto esta antigua casa, son do las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
11156 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
•7 
26-7 S 
con glicerina de CxANDÜIi. 
de Durante la laeluncia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen 
diarrea. Con esto VINO DK TATAYISA no solo se detienen las dtorroo», facilitaAdo la digestión y 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo quo los 
W dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
ra cimientos. 
K Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de haculno por poseer la glicerina sus miomas propieda-
K dos, sm el inconveniente del mal sabory olor i . piign.inli'. Esto VINO es el fínico que ha sido honrado 
K conun informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DK CIENCIAS. La P A P A Y I N A ^pepsina vege-
K ta l j ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los bospitales do niños, habiendo producido siempre 
ÍQ resultados asombrosos y disminuvendo las mortandad. 
ffl En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. GASTRITIS, etc. y en ¡odas enfermedades .leí aparato 
digestivo no debo emplearse niits VINO quo el V i N ) ni . IATAYINA DK fíANDDi, exigiendo al comprarlo 
el sello de garan t ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papaytna es superior á la /Vpffinrt porque peptoniza bastados mü veces su peso «lo tibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ji«7;«y¿7ia carece do mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1312 1-S 
! 2 DtíEHHHSHHSZHHHHSĤ ^ 
de todas •icas 
P R E C I O S D3S P A B H I C A . 
ADEMAS SE HACEN MJE C H A L O S , 
Cu 1345 
H Ü M O X J X I Q X J E S . O B I S P O 8 4 . 
10-tí 
A l clorhidrofosfato do cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de las Sras. r»r ser el clorhidrofosfato de cal un poderoso reconstituyente que desdo el claustro materno empieza fortalecer el feto, haciendo que más tarde sea un niño robusto y fuerte, ol que quizás, dada la natu-
raleza eloro-anémica de nuestras cubanus, sería un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES E L LA TISIS! 
¡No tiouo rival para combatir el raquitismo, oslcomolacia, la anemia, las caquexias, el enfla-
quecimiento, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 1317 1-S 
P R A D O 1 0 9 . 
GRAN ALMACEN de PIANOS MANUBRIOS 
Después de ser premiados y privilegiados en la exposición de Barcelona y anteriormente en Turín, en la 
primera con 2 medallas, una do oro y otra de plata, y en la segunda; plata y bronce, la fabricación italiana es 
la que más garantías ofrece. 
Deseando que todo el mundo conozca estos PIANOS, nos establecemos en esta capital por poco tiempo, 
contando con la benevolencia de un público que sabrá apreciar el progreso, la ciencia y armonía que en dichos 
PIANOS se encierra, con solo ver que el PIANO más pequeño ejecuta con la maestría y fuerza de ocho 
manos. 
Además ofrecemos al público un completo surtido do acordiones, violines, violas, arcos, puentes, pez, en-
cordaduras, cordales, y en ün, completo surtido de accesorios; clarinetes, flautas, flautines, diapasones, clavi-
jas y cuerdas. 
Renunciamos al pomposo anuncio que otros en nuestro lugar harían. 
Afinaciones garantizadas. 
Cn 1371 (5-10 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres in te rmi -X 
tentes, couvalescencin de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes . j 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías do la menstrua- tíá 
ción, osteomalacia. & . Es el mejor tónico-reconstituyente que so conoce. ^ 
Indispensable nara las señoras durante el embarazo, para lograr su niño ^SÍ 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELEO DB GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Jjohé y Oomp.—Rovira, Amistad ()9. M 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . P a r m a c ó u t i c o s . 2 
Cnl311 1S ¿ í 
* n . f . ^ <S * i L * ¿ , •ir... i 
Se alquilan 
los hermosos altos Virtudes 97 esquina á Manrique, 
con sala, antesala, gabinete, comedor, 5grandes cuar-
tos y otras comodidades: Concordia 44 esquina á Man-
rique está la llave 6 informarán. 11400 4-13 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la espaciosa casa Campanario 31 en 
muy módico alquiler: en la misma cn los altos impon-
4-13 
drán y se solicita una criada do mano. 
11402 
de Fincas y Estatlecimientos. 
S E V E N D E N 
las casas Indio 10, entre Monte y Rayo; Indio 20 en-
tre Monte y Corrales; Angeles 39, entra Monto y Co-
rrales, juntas ó separadas, libres de gravámenes. I m -
pondrán Tejadillo 1. 11499 4-15 
SE V E N D E N E N $5,500 B I L L E T E S , L IBRES para el vendedor, las dos casas de mampostería, sitas en la callo de Madrid n? 1, á dos cuadras del 
paradero do las guaguas de Estanillo, en Jesús del 
Monte: tienen agua en abundancia: informarán en 
San Ignacio 84, altos. C 1389 8-14 
OJO.—MUY B A R A T A L A CASA M A N R I Q U E número 169, con sala, saleta y 4 cuartos, mampos-
tería, azotea y tejas, buen pozo, propiedad muy l i m -
pio, sus contribuciones al día. Royo númoro 45 está 
ÍU título de doaiWo 7 tBtfWft #5 «Wfdoros. 
S E V E N D E 
en $4.500 una cusa de zaguán, 2 veetanas y 5 hermo-
sos, cuartos cercado la iglesia de Belén: En $6,000 
una casa en la calzada de S. Lázaro, fabricada á todo 
costo y cosa do gusto: Virtudes 117 informarán. 
11431 4-14 
I N CORREDORES—SE V E N D E L A CASA 
calle de la Picota n. 54 ó se cambia por otra cn el 
Cerro: calle de la Reina n. 55 platería M i Porvenir, y 
se compra una de 1,000 á 1,500 en ol Cerro. 
11460 4-14 
INTERESANTE.—SE V E N D E UNA D E U D A do corta cantidad, ¡ reconocida mediante escritura 
pública, al 12 p g . , por persona do responsabilidad. 
Corroa n. 6, (Jesús del Monte,) tercera casa, entran-
do por la calzada, darán razón. 11423 6-14 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O PARA L A Península se vendo una bodega situada cn muy 
buen punto: informarán Zulueta 28. 
11382 8-13 
SE V E N D E 
por ausentarse su dueño el acreditado taller de lavado 
calzada del Monto n. 379: informarán Mercaderes 16. 
11379 4-13 
V E D A D O 
So vende un solar con dos cuartos de mampostería, 
recién construidos, calle 6, entre 9 y 11: en ol mismo 
impondrán. 11413 6-13 
vender un puesto. 
11341 
Se desea 
ImyoBOrtn SAN JOSE N . 74. 
4-12 
Se 
una casa en la oalzad*49 JOBÚS ¿el Monten: 546, 
RE A L I Z A C I O N . - S E V E N D E UNA CASA DE préstamos cn módico precio tasada, de 3 á $3500 billetes su valor: también te vendo á tasación: siendo 
el local cn muy buen punió y muy barato su alquiler, 
con muebas comodidades; de más pormenores infor-
marán DraL'oncs 29, fábrica de ciganos la Idea de 7 Á 
12 del dia 11356 8-12 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E O ARR1EN-da la barbería Salón Oriza, situado en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, y so da en buenas con-
diciones, por estar su dueño ausente. Para todos los 
{ormenores dirigirse á Galiano n. 64, mueblería de llera. 11333 8-12 
EN 1,900, 2,000 y 1,200 CASAS N U E V A S A C A -badas do fabricar, con sala, saleta, 2 cuartos, azo-tea á la moderna, cloaca y pozo en el barrio do Pe-
ñalvor: su dueño Maloja 164, á todas horas. 
11279 6-11 
S E V E N D E N 
vidrieras para mostrador plateadas, do vidrios cónca-
vos, un elegante kiosco pequeño también plateado, 
se vendo baratísimo. Ramón Xiques, Obispo a l . 
11307 10-11 
R E M A T E D E UNA BODEGA. E L 16 D E L corriente, por la escribanía de D. Antonio Gon-
zález López, en el juzgado del Centro, calle de Tacón 
númoro 2 y á las doce de la mañana so remata la bo-
dega de poco capital, calle do la Gloria 133, está sur-
tida. 11275 8-10 
Q E V E N D E E N PROPORCION L A CASA callo 
iodo Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de La Prueba. En el 
n. 11 está la llave y en la Habana callo de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajuste. 
11034 26-4S 
DE M I M E S , 
^ E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O CRIO-
i*llo maestro en coche, sano y sin tachas: informarán 
Oficios 21. 11249 10-10 
SE V E N D E 
un hermosísimo caballo de 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada do andaluz y criollo, puede ver-
so en Reina 14. 11130 IfMiSet. 
BE GAEEMJES. 
SE V E N D E UN E L E G A E T E M I L O R R E -moutado de nuevo, marca Courtiller, cosa do gus-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal de roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro S4. 11507 15-168 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-de un elegante coupé sin estrenar, acabado de lle-
gar de París, construido con materiales do primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guiet y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
DE I 
S E V E N D E 
en precio módico una cama camera; un sofá y doce s i -
llas de Viena, y 2 tinajones gnmdes. Impondrán Josús 
María 82. 11489 4-15 
L E A N TODO CON DETENCION. 
Un jcego de sala do palo de rosa, barato; mecedores 
de Viena y sillas do todas clase», baratos; un bufete 
do nogal y escaparates de una puerta do espejo y co-
munes; camas linas y comunes y un mostrador con 
rejas, un buró v demás muebles; también compongo 
pianos y si algiln profesor quiere algúu piano barato, 
pase & examinarlos; pues hay uno en 2 onzas propio 
para anrimdcr. hav otro do l ' lcvcl. barato cn Reina 2. 
11451 4-14 
JL,! UY BARATOS SE V E N D E N LOS S I G U I E N -
iVI tes muebles. Escaparates do $15 á 180. Juegos y 
medios juegos de sala Luis X V de $50 á 350. Juego 
de frezno para cuarto, completo, aparadores, jarreros, 
mesas de ala y correderas, lavabos, peinadores, l ám-
paras de tres luces y colgantes para petróleo, un re-
poro amarillo para señora barato, espejos barbería, 
nuevos, sillas de Viona, á $36 docena, costureros, s i -
llas y sillones de todas clases y otros muebles á pre-
cios .snmainenlc baratos para realizar. Lealtad 48. 
11452 4-14 " 
SE dorna de muy buenas voces; on buen estado y de 
poco uso, fabricado en Paris por Boysselot y O?, pue-
den verlo todos los dias do 8 á 10 do la mañana y de 
l á 6 de la tardo en Escobar n. 156. 
12391 4-13 
S E V E N D E 
un aparador con tres mármoles cn $25 b. un jarrero 
con una piedra do destilar cn $13 b. una mesa nueva 
de corredera en $35 b. Carlos I I I 223 junto al para-
dero de Mai iauao. 11398 4-13 
O T T O D . D R O O P , 
35. 
Tiene depó^i'o do. filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátil, wicos de azúcar, etc. etc. Pido para 
su onibarqui1, ¡niiioiliafo carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria v ferretería de todas clases, edificios do hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
UNA P A I L A D E VAPOR D E 60 CABALLOS do fuerza, multilubnlar, con sus juegos de lluses 
nuevos sin estrenar, con su domo salón de vapor, muy 
liviana, propia para el doparlumento de centrifugas, 
alza de agua, «fcc, muv barata. Monserrate 93 á todas 
horas. 11472 4-15 
S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se venden 48 canos superiores y casi nuevos todos 
de hierro, chuiuaccras bronce, retranca etc. con sus 
estacas que también son do. hierro cargan 100 arrobas 
riétaii, \ ia dcüO imlgadas portátil, se ponen on un pa-
radero linca Cúrdem's. Además lima via estrecha 
portátues, romana jiara pesar caña y cuantas maqui-
narias puedanniMesitarse, como tachos, centrífugas, 
donkeis, in&quinaf de moler, ote Dirigirse á mi es-
critorio Obi.-po 30 de 8 á 10 mañana y do 12 á r» tar-
do.—Toimls IMazSilvcira. 11504 6-15S 
S E V E N D E N 
en proporción una maquiniía horizontal, fuerza 4 ca-
ballos, buen nso. de buena fábrica y un reloj de sala 
muy bonito. Lagunas 20 esquina á Manrique, se ven 
á todas horas. 11501 4-15 
jíjuién no pone timbres eléctricos 
en sn casa? 
Una instalación do 
1 timbro de 2 y media pulgadas \ 
2 pilas Loclanobe. f q... o- ftrn 
1 botón de nogal. ( ^ 20 oro-
1 libra alambre forrado. J 
Mercaderes n. 2 l lenry B. Ilamel y Cp. 
11441 8-14 
MATERIALES 
de telégrafos y telefonos 
Precios para el mes de septiembre. 
Aisladores prusianos de loza á $0. 30 cts. uno. 
Id. de vidrio pequeños con sus cuñas de madera $42-
50 el mil. 
Id . do doble zona aisladoras con sus id. $75-00 id. 
Alambre do cobro forrado para montiijo $0,50 cts. la Ib. 
Id . do hierro galvanizado 4m. m. $5 50 el quintal. 
Idem, Idem, ídem, idem 2 m. m. $6-00 Idem. 
Botones llamadores desde $0. 25 cts. hasta $1-50 uno. 
Pilas de Leclanché desde $0-75 hasta $0-90 una. 
Id . do Crowfoot 6x8 $9-75 cts. una. 
Timbres de dos y media pulgadas $1-00. 
V lodo el material del ramo á precios tan reducidos 
como los anteriores. 
Visitóse la casa, y se convencerán que nadie vendo 
mejor material á estos precios. 
ílenrv B . Hamol &• C?. Mercaderes 2. 
11443 8-14 
AGÜA DE 1SL:\ DE m O S . 
A los qne PADECEN del ESTOMAGO 
A g u a l e g í t i m a d e m a g n e s i a , t e r -
m a l y h i e r r o , á $ 2 o r o e l g a r r a f ó n , 
e n e l K o t e l P a s a j e . 
Cn 1361 15-7S 
De D i m r t f PertoiBi. 
No so desconfio do la CURACION po A 
[ antiguo quo sea el padecimiento, d e / ^ O 
las enfermedades nerviosas tenidas^^Q? ^ 
por incurables, con lasPastillasy^C^ •&/r20 y 
(Farmacéutico) cuyos pro->< ^ t ^ ^ / P a r a más 





* V ^xiuacia do 
detallos so dan 
respectos GRA-
'TIS, Muralla 99, far-
y ^ r SAN J U L I A N , Habana. 
¿V" Do venta en las principales far-
^ij^inacias de España, Isla de Cuba, 
' ^ /Pue r to -R ico , Méjico. Canaria* y F i l i -
pinas. 
"^oAbST 
BOTICA SANTA ANA. 
68, M U R A L L A , 68. 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
a l orinar, nea v] flujo amarillo l íb lmco , cn ambos 
casos v sexos «u quita con la Pasta balsámica de 
H E R r í A N D E Z . Para abreviarla curación úseseála 
vez la Invección Halsámica cicatrizante. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
ALM0E11ANAS ^ K a t a í i S ; 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
/ ^ A r p A T > T > r \ Q do la vejiga: curación 
V ^ j f i L X X V X \ ; Í Í J V / 0 cierta tomando p r i -
mero 2 ó 3 eajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución do 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas repijiéndose á medio 
día y noche. 
BALSAMO DE AEHICA. 
Cicatriza brovomonte las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA?e60,plM-S"¿ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos qomo ^Im^ior remedio conocido. De venta en 
todas los boticas. Depósito, botica Santa Ana, Sicla 
n, 68, frente al DXABIO DB W UáXBUíi M ¿ 
SE VENDEN BARATA?, J A? TEJAS, T A -blas, puertas y demás materiales de i-úiitiro cuartos 
de tabla y tejos que se van á tún'ibiir, |iT«ii»!o? para el 
que quiera colocarlos en los Kfuenu do U ciudad, y 
además un gran número de puertas unidnB; Xeptun» 
125 do 10 á 1 de la tarde v <lo 0 á K de lü noche. 
11497 M f . 
ANTIBELIOSA 
• D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada Inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, lia sido objeto de fijar la atención do aquellas per-
sonas quo ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desdo luego, no 
compiten con la nuestra, porque esto es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombro que la po-
sée y del invento; sino do los falsifioadoros quo aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única quo prodúcelos efectos quo so buscan, 
y al mismo tiempo la qno su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio do invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la quo no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o l s o d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fálirica: S. Ignacio 29, Hafcana 
9^00 0 alt 22^1 Ag alt 
T J R A C I O 
C I E R T A 
del nsinn ft abogo, tos, can-
Eanolo y falta de respiración 
con el uso de los 
C1QÁRK03 AmSMICOS 
DEIJ 
3 z > n . i&aiiEiisriRrsr 
Do venta en todas las boticas 
acredítadns 
A 50 CENTAVOS B, B. CAIA 
Oii 1320 1 S 
J.SJj 
Globos aereostáticos 
do todos tamaños á precios reducidos. Suspiro n. 14. 
11281 15-11 S 
SE V E N U E X 
15ÜÜ poBturas de los tan esquisilos "Plátanos Yonsas'* 
quo se cosechan en Uaracoa: so dan á precio barato é 
impoudrín en el muelle de Paula, Gabriel Arrocha. 
11468 8-14 
A LOS PADRES QUE TENGAN NIÑOS cn el Seminario quo necesiten reponer ó habilitar el 
trnje de un niño como do 13 ó 14 uHos de edad, so da en 
proporción uno que no se ha usado todavía. San I g -
nacio 12G darán razón, 11393 4-13 
MATERIALES DE TELEGRAFOS Y T E L E -fonos.—Acabamos de recibir una gran factura de 
muestras do lo mejor que ha venido á la Habana y 4 
precios nunca vistos, ver y convencerse, más barato 
qucenolextraiiji.ro: Mercaderes 2, Henrry B. Ha-
mol y Comp. 11192 8-8 
8 




^ . ^ ^ i w ^ - r . r f ^ . > ^ g de/ e s t ó m a g o 
y lodus los afecten i;cr rin-cs se curan con el uso de las 
\PÍL ÜOñASAN TlfíEURÁ LOICAS 
del l>octor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOUIüUET. 2;!. callcdelaMonnale-
Dupu&Uorlú ca l a U a O u n a : JOSE SAHRA. 
Sangre plliilgo 
A C R I T U D v H U M O R E S 
GASTRALGIAS, DISPEPSIA,PEUD10.V dll AfÜTlTO 
VOMITOS, HADSEAS. ítC. 
Curación S e g u r a y R á p i d a por la 
©23 O P P S K H S m S S I 
Efcrvesccnto y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades «lol hígado, de 1» 
sangre y on todas Jai epidemias. 
— ¡ L O N D R E S , 3 , S U N STREET,31 
Y KN TOKAK I . \ 9 FAKMACIAS 
i m i i i o i i M i f 
¿CION CIERTA en 3 OIAS sin otro medicamento 
— T, M o n i e v a r t í . I t e n a i n , 7 — J P A H I S 
^ sanados fle 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CHÍSIS NERVIOSAS 
PQK. EL 
IRABE oei W F0EGl!n 
ED todas las ISotlcas del Universo 
Exijanso las sefíás 
dol margen. 
^ sanados ds « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
ron EL 
CURATO DE EIEHRO CHABLE 
- ISu torios laa hucitaa 
Farmacias 
^ la as senas 
Y 
c»pore.L|COR„las yi 
Estos Modicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por ol Dr 0SS1AH HEHRY 
J e í e de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia do Medicina do Paris. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — L a s P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico p a r a impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
Para evi tar toda falsificación, exí jase ol ^ 7 ^ *" — 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i rma : \ ^ ¡ ¡ L L ^ Z J ^ ^ ~ 
Tenta por mayor : C O M A B , Farmacéutico, calle Salnt-Clande, 2B, en PARIS ^ ^ ^ f ^ ^ r 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S de la Facultad de París. 
C Á P S U L A S 
A T H E Y - C A Y L U 8 
P r e p a r a d a s por e l DOCTOR C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s iómago y es tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : . 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s del cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las v í a s un'nanas. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción dstallad*. 
L'^íjajics las Verdadoras Cáp'jula» Mathey-Caylos de C L I N y C ' * de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacia» y Droguerías 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea c rón ica . Hemorragias, 
Colores fíAliüos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Allmentosr 
Dolores de Es tómago , Consumpclón . 
T O N f c N U T R I T I V p 
y C A C A O , mezclados con un Vino de E s p a ñ a 
de primer orden. 
El f l s i o <le B t i g e a u d 
SE HALLA EN LAS PIUNC11-ALES DOTICAS 
ONICO DEPOSITO AL POTX MENOR 
I en Parií, Farm" LEBEAULT, 53, rno Eb&ámftft 
p o r TVIayor 
!lá l a H B E A U I a T y C i a , 5 , roe B o n r g - I ' A b b é . P A R I S 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y do las AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
(del Alquitrán de haya) y ds A C E I T E de E I G A B O de E Ü - C A l i A O P U S O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, París 18'8 
B O U R G E A Ü D , Farmacéntlco de 1» clase. Fabricante do cánsalas blandas. Proveiíor de los Bospltalss de PaU 
PARIS, 2 0 , CALLE BAMBUTCAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino p Aceite) creot-otlzados, las solas expurimenL-ulas y empleadas on los Hocpualc» 
do París por loa Doctorea y Profesores BOUCIIAUD, VULPLAK, POXAIN , HOÜCHOT, oto., han dado rosultados 
tan conoluyontos cn ol tratamiento do los Enformedades del pocho y do los bronquios, Tos, Catónos, eto^ qut loe 
Médicos do Francia y dol Eatrangcro los prescriben croluBlvamcnto. 
Como garantía te deberá exl¿lrsobro cada caja la faja con mtdallat y la fle/ns del D' B0URGEAUD, ex-F'daloi Hosp.de rarii 
TeMaelProaptcto. pepésitoa en la Habana : v l O S ¿ S A R R A , y en las principales Farmacias y Droguería». 
• a sa 
X 
es una leche Refrescante , S u a v i z a d o r © y Sa lu -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las M a n C t l d S ÜB PBCCL, 
a casca, la Quemadura del sol, las ñojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
C U t á f l B ü S y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras . 
es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
¡Pites© los artícelos EOWLABTS, 20, Hatton G-arden, en Lontoee 
y i - ^ r V ' : : ^SSffPKPPS Í F O S l 3 ^ O S 3*0G-TJXg'T-A-S. ote. 
• H w B H i 
